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LOS OONJÜNCIONISTAS C0NSPÍ-
RANDO.—¿A LA HUELGA GE-
NERAL ?—-EL GOBIERNO SE EN-
TERA. 
Madrid, 27. 
La prensa de esta nocihe anuncia 
que los conjuncionistas conspiranj 
preparando una huelgia general para 
antes del otoño. 
Buscan un pretexto para justifi-
carla. 
Pablo Iglesias quiere demostrar, 
así. que cuenta con inmensas fuerzas. 
Ayúdanle elementos oficiales del 
extranjero. 
El gobierno, enterado de todos es-
tos manejos, procura desbaratarlos. 
EL REY EN SANTANDER. — LAS 
REGATAS DEL DIA. — EN EL 
•"ALACIO DE LA MAGDALENTA. 
PROPOSITOS DE S. M.—UNA 
GALERNA. 
Santander, 27. 
Sigue el rey Don Alfonso en esta 
capital, donde procúrase hacerle la 
estancia lo más grata posible. 
Por falta de viento, en las regatas 
de siete horas retiráronse la mayoría 
de los yates que habían de tomar par-
te en ellas, teniendo que venir re-
molcados hasta el puerto. 
Solo once yates siguieron las rega-
tas. 
Resultaron premiados el de quines 
metros ''Hispania", él de ocho "Gi-
ra-I ría Segundo", el "Sonderklase" y 
el "Fifí ." 
E] "Hispania", que obtuvo el pri-
mer premio, patroneábalo el rey Don 
Alfonso. 
Poco después de las regatas, Su 
Majestad, acompañado del príncipe 
Don Felipe, visitó el Palacio de la 
Magdalena. 
Con ellos iban el alcalde de Santan-
der y el gobernador de la provincia. 
Su Majestad inspeccionó detenida-
mente los distintos departamentos de 
la que muy pronto ha de ser regia mo-
rada, mostrando su satisfacción ante 
el suntuoso regalo que con ella le ha-
cen los santanderinos. 
Don Alfonso indicó la conveniencia 
de que el ensanche de la población se 
efectúe hacia el delicioso Sardinero. 
Su Majestad confirmó al goberna-
dor y al alcalde su propósito de vol-
ver a Santander con la reina Doñi 
Victoria en el próximo mes de Sep-
tiembre, 
A última hora se ha originado en el 
^ar una furiosa galerna que imposi-
bilitó la continuación de las regatas 
de balandros. 
Estos han tenido que ser recogidos 
Por diversos vapores que, precipita-
damente, zarparon de este puerto. 
Algunos de los balandros arribaron 
a Santofia. 
EN SANTOÑA,—BALANDROS DE 
ARRIBADA. — BANQUETE SUS-
PENÍDIDO: 
Santander, 27. 
Comunican de Santoña que han en-
trado en aquel puerto, de arribada 
forzosa, los balandros "Momo'5, " A l -
fonso X I I I " y "Papoose", que rega-
tearon esta tarde. 
A causa del mal tiempo dominante 
se ha suspendido el banquete que iba 
a ser ofrecido al rey Don Alfonso en 
la isla de Pedresa. 
LA INFANTA ISABEL EN LERI-
DA.—UN TE DEUM.—EN LOS 
CUARTELES.—A POBLET. 
Lérida, 27. 
Procedente de la Seo de Urgel ha 
llegado a esta capital la infanta Doña 
Isabel, que fué recibida con inusitado 
entusiasmo por el pueblo. 
En la Catedral escuchó un solemne 
Te Deum. 
Presidió después la recepción popu-
lar que se la tenía dispuesta en el 
Ayuntamiento, y visitó luego los cuar-
teles, ei hospital y el inmediato Mo-
naster de Poblet. 
Esta noche asistió Su Alteza al 
gran festival celebrado en los Cam-
pos Elíseos. 
Su Alteza, que fue aclamada una 
vez más, muéstrase satisfechísima. 
LOS JUEGOS FLORALES DE VA-
LENCIA.—EL POETA PREMIA-
DO.—UN DISCURSO DE ALTA-
MIRA. 
Valencia, 27. 
En el Teatro Principal se han ce-
lebrado los Juegos Florales organiza-
dos por la culta y popular sociedad 
"Lo rat penat." 
La fiesta resultó brillantísima. 
Actuó como Reina la gentil señori-
ta Teresa Dicenta, hija del prestigio-
so ingeniero del mismo apellido. 
La flor natural otorgóse al catalán 
Ramón Masifern, cabo de infantería 
perteneciente a la guarnición de esta 
plaza. 
El público le pidió que hablase, y 
Masifern se adelantó al proscenio sa-
ludando al capitán general de la re-
gión señor Echagüe, y vitoreando a 
España, 
Fueron sus vivas contestados por la 
concurrencia con entusiástico es-
truendo. ) 
El doctor Altamira, que actuaba co-
mo Mantenedor, pronunció un elo-
cuentísimo discurso ensalzando la 
poesía y, en términos generales, toda 
manifestación de arte. 
Se le ovacionó. 
UN MOTIN EN TIERRAS DE 
LEON.—-EL PUENTE DE SILVA. 
LA GUARDIA CIVIL EN AC-
CION. 
León, 27. 
El vecindario del cercano pueblo 
de Santa Cruz del Monte amotinóse 
hoy, secundando a los huelguistas ca-
rreteros. 
Estos intentaron cortar el puente 
del río Silva para impedir que conti-
núen los trabajos en la mina "Holis." 
La guardia civil lo impidió. 
UN INCENDIO. — PERDIDAS.— 
ALARMA. 
Barcelona, 27. 
Se ha originado un formidable in-
cendio en una vaquería de Hospita-
let, quedando totalmente destruidos 
los enseres del establecimiento y pere-
ciendo el ganado. 
Por fortuna pudo evitarse que el 
fuego se propagase a un inmediato 
convento de monjas. 
La alarma entre estas fué enorme, 
LOS REPUBLICANOS BILBAINOS. 
FRENTE AL ALCALDE. — ES-
CANDALO. 
Bilbao, 27. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento promovióse un tremen-
do escándalo al pretender los repu-
blicanos que el alcalde ocupara un 
ir¿ícaño para discutirle su honorabili-
dad. 
El alcalde negóse y levantó la se-
sión. 
Con tal motivo increpáronse dura-
mente los conjuncionistas, los conser-
vadores y los bizkaitarras. 
EN SANTIAGO DE GALICIA.—EL 
OONCURSO HIPICO. — LOS PRE-
MIADOS, 
Santiago, 27. 
Siguen brilantemente las fiesta? 
del Apóstol. 
En la prueba de honor del Concur-
so hípico de hoy fueron premíalos los 
señores Gutiérrez Reiguera, Jurado, y 
Gómez (don Manuel). 
La tarde, espléndida. 
UN AOCIDE'NTE AUTOMOVILIS-
TA,—MUERTO. — TRES ILESOS. 
Burgos, 27. 
Regresando de un paseo, el auto, 
móvil del señor Martínez del Campo, 
al efectuar un falso viraje, estrellóse 
contra un árbol. 
Las cuatro personas que ocupaban 
el carruaje fueron violentamente lan-
zadas fuera de la carretera. 
Una de aquellas lo «ra el secretario 
de esta Audieíncia provincial don An-
gel Saenz de Cenzano, que resultó 
muerto. 
Sus acompañantes quedaron mila-
grosamente ilesos.. 
EN ALICANTB.—OHOQUE DE AU-
TOMOVILES. — ONCE HERI-
DOS. 
Alicante, 27. 
En el puente de Rioseco han cho-
cado el automóvil público de Alcoy y 







$ 21.20 oro 
,,11.00 „ 
.. 6.00 
Resultaron once personas heridas. 
No hay detalles. 
NOTICIAS DE PORTUGAL.—JUZ-
GANDO A ALMEIDA.—.SIN DE-
FENSOR. 
Badajoz, 27. 
Telegrafían de Lisboa, que el Minis-
tro de la Guerra ha ordenado la re-
tirada de las fuerzas que acudieron a 
la frontera española durante la ulti-
ma revuelta. 
Continúan, sin embargo, las deten-
ciones en la capital portuguesa y en 
otras poblaciones de la vecina repú-
blica. 
En Chavez se h^. reunido el tribunal 
militar que ha de juzgar a Almeida. 
Este se ha negado a nombrar defen-
sor. 
TROPAS DE REGRESO.—UN GRA-
VE AOCIDEN^E. — COMAN-
DANTE HERIDO, 
Orense, 27. 
Ha regresado a esta capital el es-
cuadrón de Farnesio que marchó a la 
frontera durante la última revuelta 
lusitana. 
Al entrar en. la población resbaló 
el caballo del .comandante señor Mu-
ñiz. que fué arrastrado por el ani-
mal. 
Su estado es grave. 
LOS ULTIMOS REALISTAS POR-




Kan llegado a esta capital catorce 
realistas portugueses, los último^ que 
se separaron del famoso Paiva Cou-
ceiro. 
Todos ellos declaran que adoran 
ciegamente a su caudillo y que cuan-
tas veces sean llamados por este acu-
dirán a su llamamiento. 
Agregan que éste no quiere el de-
rramamiento de sangre y que, al efec-
to, les prohibió el lanzamiento c|e ex-
plosivos, amenazándoles con matarles 
si tai cosa hacían. 
Le dejaron el sábado con solo seis 
•hombres armados. 
Han regresado a sus respectivos 
puntos de destino todos los correspon-
sales españoles y extranjeros que vi-
nieron á esta capital al estallar el mo-
vimiento monárquico portugués. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 27. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.74. 
Los francos, a 5.90. 
C A B L E G R A M A S D i L A P R E N S A A S O C I A D A 
de las 
ha 
EL SETENTA POR CIENTO 
m&qulnaa de esofibir importadas cu 
a son "UNDEIIWOOD." Esta Comuafifa 
hendido infl» m&qnlnas en DOCE afio» 
que ha producido «ualquier faí>rl-
a,lte en TREINTA Y CINCO. L-a «UNOUR-
^ «J es la tnfiqnlua oficial en Cubn, eo-
^ los demfis Gobiernos del inundo. Ĵ os 
«le guerra Aiiiericanos 6 Injíloses 
•» la "UNDERWOOO" excluslvameate, 
"w resistencia A los cambios de clima y Pop „ 
"nsidcrnrse la más fuerte, perfecta en 
^eaalsmo y la origina!. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99401. 
5 2*13 i m % 
CARNE HIERRO Y VINO 
Del Dr. GONZALEZ 
Es el mejor reconstituyente 
^ sadas y viudas que tienen ane-
mia recuperan el buen color y 
las fuerzas, De venta en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SERTE-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE. 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS Q 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 : Jl. 1 
DEDUCCION 'EiN EL DERECHO 
AL AZUCAR 
Wasliington, Julio 27 
Con motivo de ¡haberse puesto de 
acuerfda los republicanos conservado-
res y los (progresistas sobre la cuestión 
de la roduoci6n de los derecíhos que 
paga -el azúcar, quedó aprobada la ley 
que fija en $1.60 por quintal, el cita-
do dereciho. 
ÍRJiELGA TERMINADA 
Londres, Julio 27. 
Por fin hoy ha terminad la huelga 
de trabajadores de muelles que duran-
te diez semanas fea tenido a más de 
cinouenta mil obreros oasi muertos de 
hambre. La huelga terminó por haber 
frafcasado los jefes del movimiento en 
su empeño de organizar una huelga 
general que debía declararse hoy. 
Los obreros reanudarán ei lunes el 
trabajo. 
VISITA SUSPEiNDIDA 
La Reina de España que se encuen-
tra en esta, ha suspendido la visita 
que se proponía hacer á su señora ma-
dre, por hiallarise enfermo ei Príncipe 
Jaime. 
REGATA DE BOTES MOTORES 
Füadelfia, Julio 27. 
Los botes automóviles "Kathemna^ 
y "Dream" han salido esta tarde en 
regata para Bermuda en opción de la 
"Bermuda Challenge Cup" y un pro-
mió en efectivo de mil duros. Créese 
que la regata durará tres días y medio. 
f RACAS GRABADAS EN TODOS TA-MAÑOS, MONTADAS EN - ^ y ^ 
MADERA MOLDURADA. á 





MARCAS en COBRÉ ESPECIALES PARA 
MARCARA FUEGO 
Punzones deacero de 
í^fcy Iĵ S^EMPLE PERFECTO 
MARTILLOS 
4 % GRABADOS 
para MARCAR 
TOSAS 
ĉ MEOALLAŜ TROQUELESdefodasCLASES. FICHAS para TRABAJADORES 
p̂ara ESTABLECIMIENT0S.CUN08 MOHTAOOSenPRENSA RAPIDA COHóSIN FEi 
CUNOS m RE LlEVE para MARCAR en BLAMCO. CUÑOS para PAH ̂  MARCAS para GALLETAS 
C 2568 alt. 4-21 
S M I T H P R E M I E R 
l i m m DE TODAS LiS MtWíNAS BE ESCSISll 
ANTE» M COMPJRAR 
MAQUINA ALGUNA, VEA LA NtTfJSTBA 
AGENTES GENERJtlvES 
C H A R L E S B L A S C O & Co. 
O'Rettly je mo&emo . TcUXono A-TGOm 
^ C 236* ' ^ JL ^ \ 
U DE CUBa| 12 meses. 6 „ -
8 
$ 15.00 plata 
,. 8.00 „ 
4.00 HABANA 
12 meses. 
6 „ . 
3 ., . 




Washington, Julio 27 
El Embajador de Méjico y el De-
partamento de Estado han acordado 
terminar la ouestión que hace tiempo 
hay en litigio entre ios Grobiernos de 
Méjico y los Estados Unidos respecto 
á la propiedad 550 acres de terreno si-
tuados en la ciudad de El Paso y que 
al cambiar el canal del Rio Grrande, 
quedó oortado del territorio mejica-
no. Los Estados Unidos comprarán 
esa faja de terreno y probablemente 
pagarán por ella un millón de pesos. 
EL MICROBIO DE LA PESTE 
Nueva Orleans, Julio 27 
En una rata cogida en los muelles se 
ha encontrado el bacilo de la Peste 
Bubónica. Los médicos de Sanidad, 
sin embargo, no se encuentran alarma-
dos por ei haliazgo. 
EL BILL AZUOARERO 
Washington, Julio 27 
Por 52 votos contra 3, ha sido apro-
bado en el Senado el Proyecto de ley 
sobre el azúoar. También se aprobó la 
abolición de la escala holandesa y el 
7.1 j2 por ciento de los derechos dife-
reniciales sobre los azúcares refinos. 
E] derecho que paga el azúcar cu-
bano queda reducido á un peso veinte 
centavos por cada cien libras, aproxi-
madamente, y el máximo de la rebaja 
hecha á todos los azúcares refinos es 
el de 3-10 por ciento en libra. 
El bilí azucarero pasará ahora á la 
Cámara de Representantes debidamen-
te recomendado. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 27 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
Stj Louis 5. Ner York 7. (Primer 
juego.) 
St. Louís 6. New York 1. (Segundo 
Cleveland 3. Washington 4. (Primer 
juego.) 
Cleveland 6. Washington 9. ASegun-' 
do juego.) 
Chicago 8. Boston 5. ^ 
Detroit 5. Pñadelfia 9. 
Liga Nacional 
Brooklyn 9. Cimcinnatti 4. 
New York 6. Chicago 7. 
Füladelfia 5. Pittsburg 3. 
Boston 3. St. Louis 7. 1er. juego. 
Boston 3. St. Louis 1. (Segundo 
juego.) 
Mascabado, polarización 89. en plat 
za, 3.55 cts. ' ] . 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30. j 
Harina patente Minnessota, $5.45. . 
Manteca, del Oeste, en tercerolas, 
$10.80. / 
Londres, Julio 27 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123, 
9d • 
Mascabado, l i s . 6d, 
Azácai"de remolacha de la nueva 
•cosecha, 128. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.1|2. 
Descuento, Banco de luglaierra^ 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regia-
tradas en Londr&g cerraron hoy i 
£86. 
París, Julio 27 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 15 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 27 1 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 57,798 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en ios Estados Unidos. 
i 
CABLEGRAFÍAS COMERCIALES 
Nueva York^ Julio 27 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, m i j e . 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.1j2. 
Descuento papel comercial, 4.1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d]v., 
banquerois, $4.84.75.-
Cambios soUre Londres, á la vista 
banqueros, $4,87.55. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Kamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3|16. 
Centrífugas polarización 93, en piâ -
za, 4.05 rs. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2.11116 cts. c. y f. 
Idem Idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
• ! ' " ^ : " I T Julio 27. ' 
Azúcares.—La cotización del azúcac 
de remolia'cha ha cerrado hoy en Lon* 
dres, con quebranto de una fracción. 
El mercado de Nueva York ha <se4 
rrado quieto, pero sostenido a las an-i 
teriores cotizaciones. 
Al igual -del 'de ¡Nueva York, ell 
mercado local icierra en completa 
calma, pero sostenido, habiéndose da-j 
do a cono'cer hoy únicamente la ñU 
guiente venta: 
2,855 sacos centrífuga, pol. 96j ai 
5 rs, arorba. En Sagua. • ' 
Cambios. —Cierra el anercado" con: 
demanda moderada y alza en lo^ 
precios. 
Cotizamos: 
Comercio BAnquero ' 
Londres, Sdiv 20.34 
60dlv - 19,^ 
París, 3div 6,X 
Hamburgo, 3 div _ 4,^ 
Estados Unidos, 3 div 9. % 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div Par 
Doto, papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks ~ 9. }i 
Plata española 98. jHs 
20, ̂ P. 
19,^P. 
4.^Pv 
9 . ^ 
p.§ anual 




EN LAS CASAS DE CAMBIO 
• i'.gi i 
Habana, Julio 27 de 1912, 
A las 5 de la tarde 
Plata española contra oro español: 
Plata española . . . , 98% 98% J>\0% 
Oro auierícano contra 
oro español , . . , 109% 10d% Pío 
Oro americano contra 
plata española. , ^ >• 9% 10 
Centenes . á 5-33 en plata* 
Id, en cantidades. . ". . á 5-34 en plata, 
Luises . á 4-26 en platâ  
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata,1 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-09% 1-10 yj 
Vaíor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. • 
Luises. . , 
Peso plata española. 
40 centavos platü U 
20 ídem. Idem. id. . 
10 Ídem. idem. Id. . 
H K S R R 33 
>: m 
m 
E L D E S I N F E C T A N T E MAS PODEROSO, RE-
COMENDADO POR E L DEPARTAMENTO DE 
S A N I D A D . — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. — 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 , — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
C 243-7 
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Revista Semanal 
Habana, Julio 26 de 1912. 
Azúcares.— No obstante haber se-
guido el tiempo en ©nropa bastante, 
satisfactoria para la cosecha de remo-
lacha, los especuladores alcistas han 
logrado subir nuevamente las cotiza-
ciones durante la semana que acaba 
de transcurrir, para la liquidación de 
los .contratos pendientes y con 'este 
motivo fe faltaba poco al mercado pa-
ra colocarse otra vez en el punto más 
elevado que aloanaó anteriommiente, 
cuando empezó á declinar inesperada-
mente. 
iPero debido á las fuertes exporta-
ciones de este mes, han disminuido no-
tablemente las exáistencias en esta Is-
la y como, por otra parte, la demanda 
para el consumo es cada día más acti-
va en los Estados Unidos, es probable 
que & pesar de la pequeña baja anun-
ciada de Londres, a última hora, los 
precios se sostendrán en Nueva York 
con tanta más razón cuanto que 
los detallistas que se abstuvieron de 
acumular grandes existencias en las 
pasadas seanams, por creer que la re-
ducción en los derechos de importa-
ción haría bajar los preciois, se ven 
ahora obligados a reanudar sus com-
pras para reponer sus surtidos. 
Según los señores Willett y Gray, 
de Nueva York, el consumo en los Es-
tados Unidos durante los seis prime-
ros mesas del año, fué de 1,764,292 to-
neladas, 6 sea !}2,000 idem equivalen-
tes á 5.1|2 por ciento más que el habí-
do en igual período de 1911. 
Por otra parte, mientras el consumo 
aumenta en la vecina república, dis-
minuyen las existencias aquí, pues de 
440,000 toneladas a que ascendían a 
fines del pasado mes, habían bajado a 
322,817 idem el 20 del actual y es pro-
bable que cuando se haya embarcado 
la totalidad del azúcar vendido que 
aún falta exportar, apenas quedarán 
en nuestros almacenes unas 250,000 
tonel ados. 
Ambos datos'son factores poderosos 
para que los precios no declinen de 
momento en Nueva York. 
A,pesar de las buenas disposiciones 
que demostraron los compradores pa-
ra operar en una extensa escala, den-
tro de los límites de las cotizaciones 
de Nueva York, han carecido de im-
portancia las transacciones efectuadas 
durante la semana, por no llenar los 
precios vigentes, las aspiraciones de 
los tenedores y se ha dado á conocer 
solamente la venta de 13,662 sacos, 
que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
En la Habana 
5,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5 rs. arroba. En Almacén. 
2,,6o2 idem azúcar de miel, pol. 
83.11 -̂89, a 3.5|8 rs. arroba. 
En idem. 
En Matanzas 
2,100 sacos centrífugas pol. 95.112, 
a 5.04 rs arroba. 
En Cárdenas 
4,000 sacos azúcar de miel, pol. 
87.112, a 3.33 rs. arroba. 
{El mercado cierra hoy muy quieto y 
algo, sostenido, de 4.7|8 a 5 rs. arroba 
por centrífugas, pol. 95.1¡2-96, y de 
8.1]2 a 3.518 rs. arroba, por azúcares 
de miel, pol. 88|90. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas,. base 96 de polarización, 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
Ira. quincena de Julio . 4.5790 rs. tá) 
Del .21 al ,2^ de Julio . 4.8956 rs. @ 
Promedio de Junio 1912 4.5866 rs. @ 
Idem idem idem 1911 . 4.8698 rs. @ 
Ha llovido más o menos copiosa-
mente durante la semana que acaba 
de transcurrir, en varias comarcas de 
la Isla, y de otras llegan quejas de 
que la seca que predomina amenaza 
eon detener el desarrollo de la caña; 
pero es todavía demasiado temprano 
para que resulte irreparable el daño 
que por éste motivo, pudieran sufrir 
los campos, enyo aspecto es, por de-
más, muy bueno, en la mayor parte de 
la región azucarera. 
Nótase mucha actividad en la siem-
bra de los campos previamente prepa-
rados y el alistamiento de otros nue-
vos, en todas las comarcas en donde 
las condiciones del suelo permiten su 
laboreo y no escasea da mano de obra. 
Producción de la zafra 
La actual zafra hasta el 23 del actual 
comparada con las dos anteriores, da 
el siguientt resultado: 
Años 
Ce n tra-




déla pios di 
semana la zafra 
Tons. Tons. 
1912 • . 10 14,572 1.796,614 
i9 l l • • 3 13,540 1.440,813 
I910 • • 2 9,000 1.730,000 
Por las cifras que anteceden se ve 
que esta zafra excede á la anterior en 
345,801 toneladas y á la de 1910, en 
66,614, faltándole solamente 7,386 pa-
ra alcanzar ; .1.804,000 toneladas 4 
que ascendió la producción total deí 
iño antespasado. 
Miel de Purga.—Continuando aun 
bastante escasas las de esta zafra, 
porque muchos centrales las cocinan 
en vez de venderlas, salen a la- pia-
ssa solamente pequeñas partidas 
por las que los alambiqueros pagan 
generalmente precios bastante eleva-
dos. 
Tabaco.—A pesar de faltar todavía 
en plaza los compradores norte-ame-
ricanos, ha reinado durante la sema-
na que reseñamos bastante animación 
por parte de los fabricantes locales 
que han adquirido regulares partidas 
de rama de Vuelta Abajo y los expor-
tadores á Alemania también han ope-
rado icón alguna extensión en taba-
co de Benredios, obteniéndose precios 
llenos en todas las ventas que se efec-
tuaron. 
Cierra hoy la plaza algo más quie-
ta, pero muy sostenida. 
Torcido y Cigarros. —Con motivo 
de haberse recibido recientemente al-
gunas órdenes de bastante importan-
cia, se nota otra vez regular actividad 
en variáis de nuestras, principales fá-
bricas de tabacos y algunas de las 
de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
^ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación los pre-
cios rigen sin variación, como si-
•gue: "«El Infierno," Vizcaya," 
"Cárdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4.112 centavos litro el de 79° 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotila de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' 'natural" se mantiene regular, 
así como por el ' ' desnaturalizade" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase nar-
tural Vizcaya,'' 4 'El Infier-
üo" y "Cárdenas," á 5.1¡2 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera. —Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $31.1|2 á $32 
quintal por la amarilla de primera 
Miel de Abejas.—Con corta de-
manda los precios rigen flojos, de 55 
á 56 centavas el galón, con envase, 
para la exportación. 
MBROJiDO FINANCIERO 
'Cambios.—El mercado ha regido 
sostenido, aunque quieto durante la 
semana que acaba de transcurrir, ha-
biendo subido algo los tipos de giros 
sobre España, con motivo de haber de-
clinado la cotización de las libras es-
terlinas en Madrid y Barcelona. 
El mercado cierra hoy bajo las mis-
mas condiciones de quietud y firmeza.. 
Aciones y Valores.— Al abrir el 
mercado prevaleció una moderada de-
manda con firmeza relativa en los pre 
cios, principalmente por acciones de 
los ferrocarriles Unidos y los Tranvías 
Eléctricos, debido á una pequeña al-
za que se 'anunció de Londre en la co-
tización de las primeras; pero á conse-
cuencia de f altar en la Bolsa varios de 
los especuladores de mayor empuje y 
escasear el dinero para pignoraciones 
poca ha sido la animación que ha rei 
nado esta eemana en la Bolsa de Va 
lores, por lo que se puede decir que 
exceptuando solamente las los em-
presas mencionadas más arriba, las 
cotizaciones de la mayor parte de las 
demás han regido nominales. 
Noticias de baja recibidas de Lon-
dres, a última hora, en la cotización de 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos han venido a deprimir m&3 de lo 
que ya lo estaba, esta plaza que cierra 
quieta y poco sostenida a las cotiza-
ciones. 
'Las ventas dadas á conocer en la 
semana, suman 4,050 acciones de va-
rias empresas contra, 1,600 idem en la 
semana anterior y comprenden 2,700 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
de 94.7|8 á 94 por 100, al contado; 200 
idem del Banco Español, de 93.3|8 á 93 
idem ídem; 1,000 idem de los Tran-
vías Eléctricos, Nueva Emisión, Co-
munes, de 94.112 a 94.114 idem idem. y 
150 idem idem Preferidas, de 103.3|4 á 
103.112 idem idem. 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.518 y 99 y 
cierra hoy de 98.518 a 95.7|8 por 100. 
Metálico,— El movimiento habido 




riormente $ 2.027,400 $ 688,000 
En la semana 424,000 „ 
Total hasta el día 
26 de Julio „ 2.451,400 „ 588,000 
Idem en igual fe-





En la semana..... ,, 
Total hasta el 26 
de Julio $ ._ 
Id. en igual fe-
cha de 1911 „ 212,000 „ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Jul io 27 
Entradlas del dia 26: 
A Lykes Bros, de Güines, 334 ma-
chos vacunos. . 1 1 
A varios, de idem 607 machos y 17 
hembrais vacunas. 
A' Braulio Qarcíá^ de idem, 19 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
A Ricai do Oonzález, de San Jo Jsé 
de las Laj as, 2 vacas. 
A Betancourt y Negra, de Ciego de 
Avila, 240 toros. 
A Antonio Sil va,, de Oamagüey, 92 
toros. 
iSalidas del día 26: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyítn6j 62 machos y 
lo hembras yacunás. ' 
Matadero Industrial, 344 machos y 
37 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
""piara la primera Sucursal, a Jesús 
Casas, 1 vaca. 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
Bacallao, 20 machos vacunos. ' f 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, 8 toros. 
Para Boyeros, , a Armando de la "Ve-
ga, 32 toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de SEDegla . .: . $ 81-00 
Idem de Irayanó 828-25 
Idem Industrial . . „ ,,: 2,623-75 
{•üanado vacuno . . . . . . . . 220 
Idem de cerda . . . . . . . . 205 
Idem lanar . . . . . . . . . 48 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pista: 
)'/?. ñf t'vos. torftfts. novill-n* y va-
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo. 
Terneras, á 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 34. 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno .: . . 72 
Idem de cerda) . . . . . 34 
Idem lanar 26 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toTv.s. toretes, novillo.*' y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 38 á 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
íteses sacrificadas hoy: 
Cabe-.as 
'Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . ..: ,« . « 7 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. et kilo. 
Lanar, á 38 centavos el kilo. 1 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como ?i.gue: 
Granado vacuno) de 4.1|2 á 4.5f8 y á 
4.3¡4 se vendió alguno. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 cen-
tavos (según clase.), 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca^ 
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 1.1|2 á 2 cen-
tavos. 
Se vende por libras, de 7 á 8 centa-
vos. 
Por quintales, de $7 á $8. 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
• Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y 20 oro la to-
nelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 á 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á 0% 
pesos oro, 1 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos, 
de primera, de $7.25 á $7.50; de se-
gunda, á $4; de tercera, á $2; sala-
dos, por quintales, á $12.50, $13.1¡4 y 
$13.l/2 1 $14. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
Regla . . 
Luyanó . , . 
Industrial . . 







903 208 . 1,983 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
Total . . . . . . v , . $3,533-00 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $883-25. 
• " ^ « ^ *> 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—Méjico, New York. 
„ 29-—Morro Castle, Veracmz y Progreso 
„ 29—Manvwl Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Rlol, Bremen y escalas. 
„ 31—Saratoga, New York. 
„ 30—Trafalgar, New York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 31—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 31—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos, Barcelona, 
„ 2—Cayo Gitano. Swansea y escalas. 
„ 6—Esperanza, New York. 
„ 6—Seguranza, Veracruz y Progreso, 
„ 6—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 11—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 14—Eepague, Veracruz. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz, 
Septiembre, 
„ 2—La Navarre, St, Nazaire y escalas 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
SALDRAIS 
Julio • :^;i7-mT' 
„ 28—Silvia. Boston. 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 30—Morro Castle, New York. 
„ 31—Saratoga, New York. 
Agosto 
„ 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 5—Esperanza, Progreso y Veracruz, 
„ 6—Seguranza, New York. 
„ 6—Bavaria, Coruña y escalas. 
,, ll-^-Antonina. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
„ 20—Silvia, Boston. 
Septiembre. 
f; 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
v a p o r e T o o s S r o s 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los mlórt 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Calbarién, regresando los ná-bados por 
la mañana.—Se despacba á bordo —Viu« 
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
eua y Calbarién. 
Agosto. 
M. Nazábal: 500 id. id. 
B. Fernández M.- 1,000 id, id. 
Orden: 1 caja efectos. 113 carretillas, 
2,500 sacos maíz, 800 rollos papel y 464 
bultos peines. 
Para Nuevitas 
Orden: 3,779 bultos railes y accesorios. 







20% p¡0 P. 
19 Va p 0 P. 
5% p|0P. 
p|0 P. 
4% P-O P 
3% p|0 P. 
9% p|0 P. 
V* PlC D. 
10 pjO P. 
Londre's, 3 d|v. , . . 4 . 20% 
Londres, 60 ¿[v. . . r 19% 
París, 3 djv. . . , , > >: 6 
París, 60 d|v. . y y >; 
Alemanína,3 d|v 4% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 d|v 9% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad Par 
Descuento papel Comer-
cial ,.>.,•,.. 8 
AZUCARES 
Azücar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: G. Bonnet. 
Para azúcares: M. Nadal. 
Habana, Julio 27 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síúdlco Presidente. 
A V I S O 
CREDITOS DEL GOBIERXO DE ESPASA 
Todo individuo del Ejército, voluntarios, 
movilizados 6 sus herederos que estén pen-
dientes de cobro de sus haberes, premios, 
pluses, cruces vitalicias, retiros y monte-
pío, y desee se le gestione su cobro, puede 
dirigirse al señor Francisco Fernández Vé-
rez. Calzada del Monte núm. 33, altos, 'lúe 
cuenta en Madrid con agentes celosos, hon-
rados y activos para todo lo que se rela-
ciona con dichos asuntos. Los pensionistass 
de cruz y demás individuos que no tengan 
documentos, se pedirán donde corresponda. 
Para contestar las cartas manden sellos. 
CAJAS D [ SEGURIDAD 
Las tenemos en nue 
B ó v e d a construida con /0 
dos los adelantos moH 
nos. lpara guardar acrer* 
nes documentos y D ,0' 
das bajo la propia custo^' 
de los interesados. 0 
Para m á s ioformes d* • 
a j ó s e á nuestra o ici!h 
Amargura n ú m e r o 1. 3 
H . Upmann & q 0 
BANQUEROS 
C 2072 7SM 
Teléfono A-135S. 
8699 8-24 
A G E N C I A 
DE 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 26. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, con carga, á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
Día 27. 
De Baltimore, en seis días, vapor norue-
go "Romsdal," capitán Hide, toneladas 
1,486, con carga, á Louis V. Placó. 
De Boston, en siete días, vapor inglés "Sil-
via,' capitán Davidson, toneladas 2,034 
con carga, á A. J. Martínez. 
De Liverpool, en diecisiete días, vapor 
español "Ida," capitán Chirapozu, to-




Para Cayo Hueso, vapor "Julián Alonso." 
Día 27. 
Para Matanzas, vapor alemán "Calabria," 
Para Tampa, goleta americana "Mary M. 
Gruener." 




Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," por G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
54 barriles tabaco en rama. 
165 pacas tabaco en rama. 
627 tercios tabaco en rama. 
268 bultos provisiones. 
Para Matanzas, vapor alemán "Calabria," 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Tampa, goleta americana "Mary M. 
Gruener," por Louis V. Placó. 
En lastre. 
Día 27. 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mia-





Vapor noruego "Romsdal," procedente 
de Baltimore, consignado á Louis V. Placó. 
Para la Habana 
G. Lawton, Childs y comp.: 5 bultos 
maquinaria. 
Boning y-comp.: 218 atados cartuchos. 
Barandiarán y comp.: 1,528 id. Id. 
Marina y comp.: 1,000 rollos papel, 
Capestany y Garay: 525 id. id. 
Purdy y Henderson: 3,200 tubos. 
R. Ramírez: 10 cajas botellas. 
A. E. León: 750 sacos maíz. 
Querejeta y comp.: 250 id. id. 
Corsino y Fernández: 250 id. Id. 
Loidi, Ervitl y comp.: 250 id. id. 
LA PRIMERA OE SU GLASE 
EN LA I S L A DE CUBA 
Se practican toda clase de investi-
gaciones en asuntos particulares y co-
merciales. 
Se facilitan informes de todo gé-
nero. 
Absoluta reserva y seriedad. 
Detectives de gran práctica que 
.lan funcionado ya con éxito en Es-
paña. 
Teniente Eey 19, esquina á Cuba. 
TELEFONO A.8995 
C 2497 alt. 15t..l3. 
CONSULTORIO JURIDICO 
A cargo de los Letrados 
S E C A D E S Y V I D A L 
DE UTILIDAD 
Los Abogados de esta Capital ^ 
Manuel Secades y Fidel Vidal, han0x1,63 
tablecido en su nueva residencia de k n*8' 
zada de San Lázaro núm. 131 (alto al" 
"Consultorio Jurídico" al cual pueden hT 
rigirse por escrito cuantas consultas 
deseen del derecho en general vigente 
de orden Civil ó penal, administrativo^ 
contencioso administrativo, ya de orden 
bllco en todos los diferentes aspectos y 
divisiones en que se encuentra compren! 
Muy necesario es este "Consultorio Ju. 
rídico," tanto á particulares, sean éstos 
merciantes de todos los giros 6 banquerQ0' 
como á la Administración en todos sus gra' 
dos: Central, Provincial y Municipal,, na 
sólo por la garantía que ofrece y propor, 
ciona la firma de las contestaciones 
habrin df- dar por escrito & las consultas 
qmi se sirvan hacerles, sino también, por 
el módico precio de las mismas, ya qU9 
solamente se proponen percibir la canti-
dad do diez pesos monda oficial por cad!» 
una consulta que no entrañe un estudio 
muy detenido de los documentos que se 
acompañen, pues en ese caso, el precio se. 
ría convencional. 
C 2571 lt.22 14d-23 Jl. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C A R T A S D E D T 
Expedlaioe cartas do Crédito tobir to. 
das partea del mundo en las más favo-
rable» cendictonas — — — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dejo sus documentos. Joyas y demia ofc. 
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
do Seguridad —- . — . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
T-rairr-
C 2313 Jl. 1 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alg^1* 
variación en sus pólizas no se Ies dedujo en sus recibos de este ano, e 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d r serlo despu« 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que ie» 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El presidente, JUAN PALACIOS 
2358 Jl. 1 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
' H A V A N A . 
CAPBTAL: $ 5 0 0 ^ 0 0 0 ~ RESERVA; $ 1 0 5 ? 0 0 0 [ 
Recibe d e p ó s i t o s e n cuen ta cor r ien te .—Paga i n t e r e r e s sobre d e p ó s i t o s e » 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . " 
V e n d e y c o m p r a g i r o s sobre todos los mercados . 
CUBA MUMERO 3 1 
C 2289 alt. 
DIARIO DE LA MARINA.—(Edición de la mañana.—Otilio 28 de 1912 
V I D A M U N D I A L 
De Tokio nos cablegrafían que el 
soberano japonés se muere... 
Mutzu Hito está, hoy, pues, de ac-
tualidad. 
La posible proximidad de su falle-
cimiento preocupa ya al mundo. 
Mutzu Hito nació en 3 de Noviem-
bre de 1852, ascendió al trono el 12 
de Octubre de 1867, y se casó con Ha-
ru-Ko en 9 de Febrero de 1869... 
El Príncipe heredero llámase Yoshi 
Hito "Haru-no^Miya, nació en 31 de 
Agosto 1879, y se casó en 10 de Mayo 
¿e 1900 con Sada-Ko, nacida á su vez 
er> 25 de Junio de 1884. 
Hijos de este matrimonio son los 
Príncipes Hiro Hito Michi-no-Miya, 
.Yasu Hito Atsu-no-Miya, y Nobu Hi-
to Tcru-no-Miya. 
Todo esto y algo más sabemos del 
augusto enfermo: a él debe no poco 
el Jap6n. 
Mutzu Hito supo honrar a su pa-
tria frente a China y frente a Rusia, 
que no le habrán olvidado ni han de 
olvidarle... 
El ha sabido engrandecer al Japón, 
haciéndole temible ante Europa y an-
te-América. 
Mutzu Hito no pasó en balde por 
su trono. 
Pero he ahí lo que es la vida huma-
na: de nada va a servirle el ser un 
grande hombre. 
La Muerte no repara en dinteles: 
entrará, inexorable, en cuanto llegue 
su hora. 
El Japón se ha conmovido ante la 
acaso muy próxima catástrofe. 
Mutzu Hito se muere... 
Su cuerpo "sagrado"—según sus 
fieles subditos—consumíase por la 
mortal dolencia sin que manos ajenas 
pudiesen tocarle... 
La medicina europea, la medicina 
culta, la medicina civilizadora, y aun 
salvadora tal vez,, hubo de detenerse 
ante el regio enfermo. 
Pero la Emperatriz tuvo un rasgo 
de despreocupación y de grandeza: 
.por amor a su augusto esposo renegó 
de los seculares prejuicios de su es-
tirpe y de su raza: puso, al fin, a su 
enfermo en las impuras manos de los 
doctores de Europa. 
¿Se salvará así el Emperador? 
Dios lo sabe. 
Si le llegó su momento, ni toda la 
Sabiduría de Europa, ni toda la de 
uno y otro mundo, le podrían salvar. 
Inútil fuera asimismo que—como 
"El Delfín" de Daudet—rodease de 
tropas su palacio... 
La Intrusa tiene siempre abiertas 
las puertas de los hombres. 
í Os acordáis—lectores—de la viu-
da de Astor? 
Pues ved cómo un ameno cronista 
nos cuenta que la joven viuda del co-
ronel Astor, repuesta ya del susto, co-
mienza a "epatar" a la sociedad ele-
gante de Nueva York. 
No habrán ustedes olvidado que la 
señora de Astor se salvó milagrosa-
mente del naufragio del "Titanic," 
escapando en uno de los botes salva-
vidas, mientras su esposo, el bizarro 
coronel yanqui, esperaba estoico la 
muerte a bordo del barco que se hun-
día. . . 
La viuda inconsolable se ha entera-
do ahora de lo que dispone en su tes-
tamento el esposo fallecido, el cual 
la deja 25 millones de pesos, impo-
Iniéndola la condición de no contraer 
nuevas nupcias... Si la joven viuda 
falta a esta condición y se casa, en el 
mismo instante pierde los 25 millo-
nes . . . 
No cabe duda—agrega el aludido 
cronista—que el coronel Astor, hom-
bre que ya lindaba en los sesenta, es-
taba enamoradísimo de su esposa, que 
en la actualidad cuenta diez y nueve 
primaveras, y como la vejez suele ser 
siempre egoísta—y la de los millona-
rios mucho más,—al coronel Astor 
ocurriósele redactar esa cláusula tes-
tamentaria para tener la seguridad 
de que, una vez muerto, su viuda con-
tinuaría siendo fiel a su memoria. Im-
pidiéndola casarse con otro, la obli-
ga a continuar llamándose la viuda 
de Astor, y saber que, cuando mori-
mos, si dejamos nuestro nombre para 
que lo lleve alguien es seguir vivien-
do un poco... 
Pero la joven viuda ha tomado el 
testamento por donde quema, y está 
indignadísima contra su difunto es-
poso . . . ¡ Ahí es nada! ¡ Condenar a 
viudez perpetua a una chiquilla que 
todavía no ha cumplido veinte años! 
Muchos millones la vale la viudez; 
pero se los va a tener que gastar en 
bromuro para apaciguar los ner-
vios . . . 
Mientras la prensa norteamericana 
ha comentado este asunto, la gentil 
viudita ha permanecido silenciosa, re-
posando el cuerpo fatigado, repo-
niéndose del susto y, probablemente, 
meditando... Y hoy, fresca como 
una rosa y linda como un amor, se 
ha lanzado a la calle, dispuesta a es-
candalizar a sus amiguitas de la 
Quinta Avenida... La viuda de As-
tor había dicho públicamente que no 
sentándola bien lo negro, estaba de-
cidida a llevar el lu to . . . en blanco, y 
de blanco vestida, 
"come la verltá, Cándida e nuda," 
ha salido a pasear su duelo envuelta 
en gasas flotantes y cubierta de 
transparentes blancos crespones... 
El acontecimiento ha revestido .tan 
sensacionales caracteres — concluye 
diciendo s el comentarista informa-
dor—que por espacio de unas cuan-
tas horas en Nueva York las gentes 
han olvidado la lucha de Taft y Eoo-
sevelt y las agencias de información 
han enviado presurosas la noticia por 
cable a Europa... 
¡Figuraos si la cosa es importante! 
¡El duelo "en blanco" de la viuda 
de Astor.. . ! 
Indudablemente, el bueno de Astor 
no supo lo que se hizo. 
Porque ahora habrá algo peor que 
la temida boda. 
E l . . . que no la haya. 
Refiérer.os un colega del Norte que 
en el Hospital Médico-quirúrgico de 
Piladelfia se ha efectuado una opp-
ración que no tiene precedentes en 
los anales del arte de curar. 
' Siete años atrás, un mecánico 
americano, Owen Harris, perdió la 
vista a consecuencia de un accidente 
del trabajo. Una llama escapada de 
un homo, le había quemado ambos 
ojos. 
La víctima de este accidente que-
dó totalmente ciega. Se presentó en el 
hospital y, como la cosa más natural 
del mundo, preguntó: 
—¿No hay unos ojos de ocasión? Se 
me han quemado los míos y los nece-
sito para trabajar. 
E n ^ l país de la "vida intensa," un 
hombre que quiere y sabe trabajar, es 
una fuerza social que todo el mundo 
respeta. 
Los médicos del hospital se incli-
naron ante los deseos de su cliente, y 
le dijeron: 
—Vamos a buscarle un. "sujeto" 
que consienta en cederle uno de sus 
ojos. Cuando lo encontremos, tendré • 
•mos sumo gusto en avisarle. 
Lo que los médicos -se proponían 
era pura y simplemente injertar en 
las extinguidas órbitas los tejidos de 
órganos visuales aun vivos. 
En 30 de Junio último el cirujano 
en jefe del hospital envió a Owen Ha-
rris el siguiente aviso: 
"Tenemos un ojo. Venga y se lo 
pondremos." 
Owen Harris se presentó en el hos-
pital y tuvo la satisfacción de oír 
que se había encontrado un sujeto, 
víctima de otro accidente, que con-
sentía en cederle el ojo que se le ha-
bía reventado. 
Se hizo acostar a Harris en la mesa 
de operaciones, junto al tuerto com-
placiente que iba a sufrir la ablación 
del ojo estropeado. Se hizo esta ope-
ración, y los tejidos aun calientes 
fueron colocados sobre una de las pu-
pilas muertas de Harris. 
Hecho el injerto, se vendó conve-
nientemente, y ei que podríamos lla-
mar pie ocular (?) fué encerrado en 
una habitación obscura. 
Al noveno día, se levantó el aposi-
to y se comprobó que el ex-eiego veía 
un poco con el ojo. . . del otro. 
Owen Harris aguajxla ahora en el 
hospital a que haya otro sujeto com-
placiente que quiera cederle un ojo, 
aunque esté algo averiado. 
Los cirujanos se hallan convenci-
dos de que su ceguera está desde aho-
ra parcialmente curada. 
Para llegar a la curación completa, 
soio falta encontrar otro sujeto de 
buena voluntad. 
Se busca un ojo recientemente 
aplastado... 
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22 de Julio. 
.'El elocuente argentino, señor ligar-
te, ha prestado un buen servicio a lo,3 
Estados -Unidos y a las repúblicas 
convulsivas" de estos contorno*, 
con la conferencia que ha dado, en 
estos días, en la Universidad de Co-
umbia; a los Estados Unidos, porque 
les llama la atención hácia el asunto 
de sus relaciones con los otros pueblos 
americanos—asunto que tiene más do 
un aspecto—y a esas repúblicas "fo-
gosas''—como las llamó el señor 
Sangnily—jorque conviene alarmar-
las con la amenaza de la intervención 
extranjera para que sean juiciosas. 
• Esa intervención es eonsecuencja, 
én todos los casos, de la Doctrina de 
Monroe, y es lo que constituye el Co-
rolario de Roosevelt ; y en ciertos ca-
sos especiales—como Cuba y Panamá 
-^es consecuencia, además, de haber 
sido los Estados Unidos los autores 
de la independencia de esas dos na-
ciones—con las cuales tienen tratados 
que establecen relaciones estrechas y 
peculiares. Por la Doctrina se opo-
nen los Estados Unidos a qu •. las po-
tencias europeas se apoderen de te-
rritorios •americanos; por el Coroja-
rio procuran crear condiciones de 
paz y de estabilidad, para evitar cues-
tiones que pudieran ser motivo o pre-
texto de agresiones europeas, que se 
resolviesen en ocupaciones y aun en 
anexiones por aquellas potencias. 
La Doctrina durará mientras quie-
ra Inglaterra, que fué quien le inspi-
ró y que* no pone obstáculos a la ac-
ción de los Estados Unidos; acción 
limitada a los países situados dentro 
Je la esfera de influencia de esta re-
pública. 'Las naciones fuertes y bien 
gobernadas de Sud-América, que son 
la Argentina, el Brasil y Chile', pue-
den defenderse, con éxito de toda era-
presa europea; el Uruguay, menos 
fuerte, pero vigoroso, y el Paraguay, 
serían derendidós por esas naciones; y 
si una de estas dos últimas repúblicas 
cayese en un estado de anarquía, que \ 
perjudicase a sus vecinos, no serían 
los Estados Unidos, sino la Argentina 
o el Brasil, los que intervendrían. Y, 
en. el caso de Bolivia, país que no es 
marítimo, la intervención de los Es-
tados Unidos sería una imposibilidad 
física. 
Pero, en teoría, la Doctrina se 
aplica á toda América; y aquí hay 
quienes, deseando poner de acuerdo la 
teoría con la práctica y considerando 
que en la parte meridional de Sud-
América no tienen los Estados Uni-
dos ni intereses que resguardar ni pe-
ligros que temer, han indicado la uti-
lidad de definir, de una manera ofi-
cial, el alcance de la Doctrina. En 
este sentido se expresó, hace algunos 
meses, el importante ''Journal of 
Commerce," órgano del capitailismo 
neoyorquino. "¿Qué nos importa— 
decía ese diario—que los alemanes o 
ios italianos adquieran colonias allá 
abajo?" 
Y digo yo que no podrían adquirir-
las, porque tropezarían con la resis-
tencia enérgica de aquellas naciones 
y también con la de Inglaterra, que 
tiene allí mucho capital empleado y 
ningún motivo de queja contra aque-
llos gobiernos. Donde sí, podrían al-
gunas grandes potencias de Europa 
conseguir colonias, o, por lo menos, 
establecer protectorad'os lucrativos, 
sería en las repúblicas débiles y des-
organizadas, presa de revoluciones y 
de dictaduras; pero esas son las situa-
das dentro de la esfera de influencia 
de los Estados Unidos y en la cual se 
seguiría aplicando la Doctrina con éi 
Corolario. 
Y. así, el limitar, de una manera 
oficial, el alcance—ya limitado por 
los hechos—de la Doctrina, sería de 
utilidad nula a las potencias europeas; 
en lo que, sí la habría, para ellas, se-
ría en la abrogación de la 'Doctrina; 
cosa que, hoy por hoy, no parece pro-
bable ; pero en la que, tal vez, se lle-
gue a pensar si persiste en todos los 
pueblos ibero-americanos la hostili-
dad—con tanta elocuencia expresada 
por el señor Ugarte—a la aplicación 
del Corolario de Roosevelt en la es-
fera de influencia de los Estados Uni-
dos. "¿Por qué—ha dicho el orador 
argentino—por qué, pues, ha de mâ  
ravillarse alguien, si nosotros los la-
tinoamericanos volvemos nuestros 
ojos hacia Alemania y el Japón, bus-
cando el contrapeso, el equilibrio que 
los Estadós Unidos dejan de conce-
dernos? ¿Por qué sentir sorpresa de 
que toda la América Latina, que a des. 
pecho de sus disensiones, considérase 
moralmente unida, se agite en toda 
su extensión, aun en aquellas repúbli-
cas que no han sido todavía tocadas? 
Así ha hablado el señor Ugarte; y 
los hombres de Estado de aquí, en vis-
ta de estas y de otras manifestaciones, 
pudieran llegar a opinar que, si en 
la América ibérica "se vuelven los 
ojos al Japón y a Alemania, busca-a-
do un contrapeso" ¿a qué seguir con 
•la famosa Doctrina? Lo que tendría 
cuenta sería echarla abajo; ,con lo que, 
frente al contrapeso alemán y el ja-
ponés, podrían venir dtros. Los Esta-
dos Unidos no garantizarían a nación 
'alguna contra la conquista europea y 
tendrían libertad absoluta de acción 
para conquistar lo que les conviniera. 
X. Y. Z. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y*en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
Los vecinos y la -prensa continúan 
quejándese de las basuras amontomt-
das en la vía pública. 
Jamás las aceras, ,aun las de calles 
tan principales como las de Prado, 
O'Reilly, Teniente Rey, etc., se han vis-
to en tan lamentable estado. 
Jamás contra Secretario alguno s« 
ha levantado tan unánime clamoreo 
como el que ahora suena contra Obraí 
Públicas. 
Y el señor Carrera después de sil 
desahogo en El Día, el periódico más 
fogoso de la opotíición, contra su conv 
pañero y correligionario el Secretarle; 
de Sanidad, señor Varona, continúa 
imperturbable agarrado a los faldones 
de la confianza del general Gómez. 
No deja de ser ese un ejemplo íi» 
tenacidad heroica. 
Quizás sea la única virtud que 
mo Secretario posee el señor Carrera. 
Escribe El Mmiéo sobre este mérito 
del Secretario de Obras Públicas: 
Est(i caído poUtioamente; está caído 
en el concepto público, está caido en la 
confianza del Presidente, pero se crea 
seguro el buen señor porque el Presi-
dentedente le sonríe y aprieta efusiya-
miente' las manos, y porque el simpáti-
co señor Manolo Carrera, pariente alie-
gadísimo del Secretario lo 'conforta, a 
diario, diciéndole: "No tengas cuida-
do. José Miguel es amiga mío y está 
conmigo." ¡Cuánto candor, cuánta: 
ingenuidad \ Es el caso de exclamar: i 
"Oh sancta simplicitas." ¿A dónde; 
iría a parar el prestigio, la autoridad, 
la fuerza moral del Jefe del Estado si' 
dejase al Secretario Carrera en el des-
tino, que tan inhábilmente desempeña, 
sólo por comiplacer al apreciable caba-
llero señor Manolo Carrerá? ¿A dón-
de iría a dar la política de un país el' 
día en que a ella se antepusiese la amis-
tad ? ¡ Tendría que ver que el Secre-
tario Carrerá continuase en su puesto 
sólo porque es pariente cercano del 
señor Manolo Carrerá! 
¿De modo que la confianza ante el 
general 'Gómez, de que tanto alardea el 
señor Carrerá, no es directa sino re-
f le jar 
E l señor Carrerá es pariente del se-
ñor Manuel Carrerá. 
El general Gómez es buen amigo del 
señor . Manuel Carrerá. 
Luego el Secretario de Obras Públi-
cas señor Carrerá continuará en su 
puesto. 
He ahí un argumento con que no ha-
bíamos contado. 
Y que nos ha dejado plenameni^ 
convencidos. 
Discútanse, si así place algunas de 
las doctrinas y tendencias de las Cor-
tes de Cádiz. 
Pero, enaltezcamos y admiremos to-
dos aquel patriotismo sereno y altiva 
que dio fuerzas y alientos al sentimien-
to nacional para sostenerse en aquella 
terrible y gloriosa lucha contra el in-
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. ^ l i satisfacción es .tan grando como 
^cera al saber que las noticias últi-
mamente recibidas de Cuba no pueden 
^ i " más satisfactorias, y que muy en 
breve quedará la situación completa-
mente normalizada en ese querido país, 
156 lo pido a Dios de todas veras. 
, Un año se cumple hoy de la muerte 
ê uno de nuestros amigos más queri-
¡̂ s y más buenos; el caballero leal y 
Jurado, el militar pundonoroso y va-
lente, el escritor culto y laborioso, el 
P̂oso modelo, el padre amantísimo, el 
:ltle fué tan querido como llorado de 
0s Süyos> ei que consagró múltiples 
^ Ues, que el éxito coronó, a este 
' ^Rio importantísimo, y, en fin, el 
j se consideró, ufano, como uno de 
^mejores y más entrañables amigos 
ê don Nicolás Rivero, y asimismo de 
i "l̂ e forman esta gran y unida fa-
iariü de la ^Marina. 
. ^ un año hoy -que dejó de existir e] 
inolvidable 'don José 'Fernández Ge ti-
no, de tan grato recuerdo. 
Numerosísimos parientes y amigos 
lian asistido a las misas que en sufra-
gio de su alma se han dicho esta ma-
ñana en la iglesia de iSantiago. Des-
pués, durante toda la tarde, no^ha ce-
sado de acudir gente a casa de la 
viuda, la digna señora doña Felipa 
•Moreno, que en unión de su hija Car-
mencita, tan linda como buena, de los 
hermanos de aquella, y de toda la fa-
milia, en fin, sienten esa amargura 
que prende en el alma para siempre 
con el último suspiro de la persona 
realmente amada; pero cuya amargu-
ra halla el consuelo de ver en los ami-
gos esas sinceras demostraciones de 
duelo que no siempre se hallan, y que 
demuestran no sólo que Getino fué, se-
gún merecía, perfectamente estimado, 
sino el interés que inspira el bien lle-
vado y sentido dolor de su digna fami-
lia. 
Los Reyes «ontinúan muy a gusto en 
el Real Sitio de San Ildefonso (La 
Granja) ; casi siempre dedican la ma-
ñana a pasear por los jardines, pero 
durante las tardes los paseos son más 
bien excursiones. 
Dentro de dos o tres días irá el Mo-
narca a Pamplona, San Sebastián, Gi-
jón, Aviles y Santander. 
Es casi seguro que la Reina salga en-
tonces para la capital de Guipúzcoa; 
y se da como probable la noticia de que 
la Reina Cristina vaya a pasar una 
temporada a La Granja. 
La Infanta Isabel es objeto, por 
cuantas poblaciones pasa, de muy ca-
riñoso recibimiento. 
Volviendo a San Ildefonso, diré que, 
según me escriben varias amigas que 
veranean en aquel ameno y fresco pa-
raje, los días se deslizan allí muy plá-
cidamente; que anteayer hubo un poco 
de más animación porque llegaron va-
rias familias de aquí y de Avila, entre 
ellas las del Duque de Lécera y de los 
Condes de Cresceute. 
: También me dan la envidiable noti-
cia de que la temperatura es deliciosa, 
y. me participan además que el Prínci-
pe de Asturias y los Infantitos, inclu-
so el angelical y sufrido don Jaime, 
que sigue mejorando rápidamente, pa-
san las tardes paseando. 
No faltan partidas de polo; la de la 
otra tarde resultó animadísima. Los 
blancos—el Rey, don Raniero y el pro-
fesor de Equitación señor Tejedor—' 
vencieron por siete k<<goals" entre tres 
a los morados—Marqués de Viana, Du-
que de Santo Mauro, Infante don Al-
fonso y profesor señor Tricat. 
También llega a mi noticia la de que 
el pintor señor Moreno [Carbonero es-
tá haciendo un retrato de la 'Reina Vic-
toria, Esta dedica dos horas a las se-
siones. 
A propósito de dicho retrato he leí-
do en un periódico que ha sido pedido 
por el Marqués de Comillas para un 
enorme y suntuosísimo buque, tipo 
"Titanic," que construye la Tra-
satlántica y que será destinado a la tra-
vesía de Buenos Aires-España, con ob-
jeto de atraer a nuestra nación a los 
turistas acaudalados, que ahora van 
directamente a dejar sus millones en 
•Francia, 
Según parece, el retrato será coloca-
do en el comedor del buque. 
Con igual destino ha encargado el 
Marqués á la Real Fábrica dos her-
mosos tapices de asuntos de Goya, 
La Reina madre está muy contenta 
en su querido San Sebastián. En la 
visita que hace pocos días hizo al bal-
neario de La Perla, permaneció allí 
largo rato, pues la augusta señora re-
corrió minuciosamente todo el estable-
cimiento, que es magnífico, y puede 
competir con los mejores def extran-
jero. 
Se puede decir que con la llegada 
de la Reina Cristina, San Sebastián ha 
comenzado su temporada oficial. La 
presencia de la egregia señora es allí 
necesaria; la ciudad donostiarra sien-
te profundo cariño y eterna gratitud 
hacia la madre del Rey;, no en balde 
desde hace muchos años la honra con 
su presencia. 
Desde aquellos primeros tiempos de 
su llegada hasta ahora,, la población ha 
variado mucho. Aquel San Sebastián 
tranquilo, apacible, de entonces, no es 
el San Sebastián de hoy. La ciudad se 
ha ensanchado; la población ha visto 
duplicar sus habitantes; la industria 
se ha abierto paso, y como consecuen-
cia, a una vida más activa, más "mo-
derna," corresponde otro carácter, y 
San Sebastián ha tomado también 
otro carácter; ha variado mucho,* no 
sólo en lo externo, sino en la manera 
de ser. 
No exageran quienes "con pleno co-
nocimiento de causa" afirman que la 
continua propaganda, su hermosura e 
higiene, han llevado allí nacionales y 
extranjeros en cantidad, y de esta resi-
dencia ha quedado en la ciudad un se-
dimento que ha ido cambiando, ¡hasta 
hacer desaparecer costumbres primiti-
vas. 
Hoy no es ya San Sebastián una po-
blación esencialmente vasca, con há-
bitos exclusivos de su i-aza; es una ciu-
dad cosmopolita, de cuya tradición po-
dría decirse que no quedan ya más que 
las sidrerías. 
Hoy el afán de San Sebastián (afán 
logrado) es presentar todos los años 
alguna cosa nueva al veraneante. Esta 
año son las obras que antes -he men-
cionado, de embeílecimiento de la Con-
cha, obras ya terminadas, con un Bal-
neario, como antes también he dicho, 
inmenso y bien instalado, que pueda 
servir de mcdelo. 
Tengo entendido quo en estos 'días 
se inaugurará el funicular, y el res-
taurant de Igueldo, y el soberbio té*, 
tro que la Sociedad Fomento ha levan-
tado en el lindo paseo de la Zurrióla. 
Mas adelante, dentro de unos años, se-
rá el Kursaal de Gros, con un barrio 
aristocrático. 
Y esto, aparte de pequeñas reformas, 
de detalles innumerables que se llevan 
a cabo casi diariamente. 
Por eso, cuando la Reina Cristina 
honra San Sebastián, al ver la pobla-
ción hermosa, ensanchada, grande po-
drá afirmar, dice bien un articulista: 
Yo he sido la primera que he contri-
buido á su resultado.." Y, justamente, 
se manifestará ufana de la valiosa pro-
tección que ha prestado a la activa 
ciudad donostiarra. 
;Con sumo agrado, con admiración 
entusiasta, leí esta mañana en la 
prensa las interesantísimas noticia^ si-
guientes; 
"La Infanta Paz, influida por su 
amor a la cultura patria sostiene y arn-
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va^or francés que había de señalar el 
comienzo de la oaída del dominador de 
Europa. 
Las Cortes de Cádiz serán siempre 
uno de los más transcendentales y me-
morables episodios de la historia espa-
ñola contra la ambición napoleónica, 
Y en ese episodio pasarán a las ge-
neraciones fraternal y lealmente uni-
dos España y los pneblos ibero-ameri-
canos. 
Dice La Unión Española: 
Durante los cuatro siglos que vivió 
la América sometida a la tutela de Es-
paña, en ningún momento se vieron 
mejor unidas que en aquellos días. 
Americanos y españoles, mejor dioho, 
españoles de uno y otro hemisferio, 
compenetrados, con un mismo ideal, hi-
cieron frente al enemigo común, y, en 
su honor sea dicho, mientras en Espa -
ña no pocos rendían parias al rey in-
truso, los de acá se mostraron unáni-
mes en su odio al invasor. 
De gloria americana al mismo tiem-
po que española califica un colega la 
alcanzada en las Cortes de Cádiz. Qui-
zá Sea más americana que española, 
por cuanto España al luchar se defen-
día de un enemigo que pasaba a cuchi-
llo sus ciudades y saqueaba sus museos, 
mientras América, libre de daños" ma-
1 teriales, lo hacía solamente por un 
i ideal: la conservación del trono para 
i el rey bueno o malo, pero legítimo^ 
Nosotros recordamos de un Liniers, 
G-obernador de Montevideo qiue se em-
peñó en forzar a sus subditos el jura-
mento al rey intruso José Bonaparte. 
Tan enérgica, tan ruda brotó la pro-
testa de los nativos de aquella colonia 
y de parte de los españoles contra L i -
niers que cayó del gobierno. 
Y no fué este el único ejemplo. En 
la Argentina, en Méjico, en Cuba y en 
otras colonias españolas, fueron los na-
tivos los que más fervientemente de-
mostraron su lealtad al •Rey Fernando 
reconocido por las Cortes de Cádiz y 
por el pueblo, como heredero del inep-
to Carlos IV. 
'Fiestas de patriotismo y de confra-
ternidad hispano-americana han de ser 
las que se celebren en el centenario de 
las Cortes de Cádiz. 
España se apresta a ello con so-
lemne programa organÍ7ndo por el se-
nador señor Labra a quien tanto debe 
la colonia española de América. 
Aquí no han de quedar rezagados 
españoles y cubanos en el entusiasmo 
con que se ha de celebrar la gran con-
memoración. 
Ya el Casino Español de la -Habana, 
representación de las colonias de la Is-
la, ha tomado a este fin acuerdos posi-
tivos y concretos que transcienden a los 
hijos de España y de Cuba. 
Están dados los primeros pasos que 
han sido hidalgos y vigorosos. 
Los demás no han de flaquear. 
Era tremenda, inexorable la conju-
ra de los generales Gómez y Montaa-
gudo contra Zayas. 
Y ahora escribe La Opinión: 
Ayer fué objeto de favorable comen-
tario en la Cámara, la noticia llevada 
allí por un distinguido representante 
villareño, amigo íntimo del general Jo-
sé Miguel 'Gómez, de que este ilustre l i -
beral había resuelto aceptar el acuer-
do de la Asamblea Nacional del día 15 
de Abril último, que postuló candidato 
a la Presidencia de la República, al 
doctor Alfredo Zayas. 
Tan importante notida para él libe-
ralismo cubano cundió entre todos los 
representantes de la mayoría liberal, 
y por todas partes no se oía más que 
frases de congratulación y elogio para 
el general José Miguel Gómez, que con-
secttente con su historia política, dan-
do una muestra de disciplina que de-
ben imitar todos los liberales acata los 
acuerdos de la Asamblea Nacional del 
Partido, que lo postuló y eligió Presi-
dente de la República, 
No podrán ahora los agoreros de la 
política poner en tela de juicio la con-
ducta patriótica y digna del primer 
magistrado de la Nación, a quien le su-
ponen constantemente actitudes y ac-
tos que jamás pasan por su mente. 
"Ilustre liberal," "conducta pa-
triótica y digna del primer magistrado 
de la nación." 
Ahora comprendemos aquellos epí-
grafes de los editoriales de La Opinión 
en medio de la borrasca que desde Pa-
lacio parecía desatarse contra Zayas. 
"Estamos tranquilos." "Todo está 
igual." "Hacia la victoria." 
¿Y la carta misteriosa del general 
Gómez a Ferrara? 
No marcha precisamente por railes 
de seda lo de la candidatura municipal 
de los conservadores. 
El impulso dado por Menocal a la 
de Freyre Andrade no ha sido por lo 
visto suficientemente eficaz. 
Dice El Comercio refiriéndose a la 
Asamblea Municipal. 
Un prestigioso miembro de la Asam-
blea referida, en entrevista que con él 
celebramos esta mañana, nos manifes-
tó que hay noventa delegados dispues-
tos a votar en contra de toda candida-
tura que cohiba la libertad de la Asam-
blea, que estiman la retirada del doc-
tor Cárdenas como una imposición del 
general Menocal y que votarían con 
mucho gusto para la Alcaldía al doc-
tor Eusebió Hernández, sin necesidad 
de entrar en coaliciones ni pactos como 
los que en estos momentos se están ce-
lebrando con el coronel Asbert. 
Alegan los amigos del doctor Cárde-
nas que cuando hace algún tiempo se 
habló de la posibilidad de una inteli-
gencia entre los conservadores y Her-
nández, muchos jefes indicaron su opi-
nión contraria por entender que el par-
tido había declarado más de una vez 
que las coaliciones eran inmorales y se 
sorprenden que ahora traten de cele-
brar una con otra personalidad políti-
ca que aunque meritoria, no tiene ni la 
altura intelectual ni la tradición con-
servadora, ni la inmensa fuerza moral 
del doctor Hernández. 
, j Que las coaliciones eran inmorales! 
Cualquiera sabe lo que es inmoral o 
moral en política. 
En cnanto al doctor Ensebio Her-
nández, ól nada ha pedido ni ha indi-
cado que nosotros sepamos. Dado su 
carácter no se ha de inclinar a nada 
que huela a inmoralidad. 
Sin embargo, entre el "conservado-
rismo" de Ensebio Hernández y el de 
Asbert la elección no es dudosa. 
A los conservadores Hernández lia 
de parecerles como de la familia. 
Por ser ya demasiado extensos estos 
cementerios, aplazamos para el próxi-
mo número la publicación de una 'carta 
que nos envía el director del periódico 
americano Cuba Opporfunities, del 
cual nos ocupamos días atrás. 
La publicaremos y la glosaremos. 
B A T U R R I L L O 
Habría hecho bien "La Provincia,, 
reproduciendo, completo y redondo un 
párrafo mío, en acusación de olvida-
dizo, si efectivamente yo hubiera ne-
gado haberlo escrito. 
Con referencia á la ya célebre con-
sulta de algunos pinareños al ejecuti-
vo conservador, dije: "Yo no he vis-
to en ello una andanada contra el se-
ñor Dolz sino después de tales 6 cuales 
trabajos de "La Provincia" que fue-
J E Z 
P R E M A T U 
P é r d i d a d e l v i g o r , p é r d i d a d e l a m e m o r i a 
y d e s e n c a n t a d e l a v i d a , es á m e n u d o e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o ó 
a b u s o d e l o s p l a c e r e s . 
e l d e l 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, .que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venía en todas las farmacias y droguerías 
ANGL0-AMER1CAN PHARMACEUTICAL CO.. 
ron la violenta carta de Ouní y otros 
escritos de redaeción. 
Es decir que no inventé yo los ata-
ques, que no supuse la directa inten-
ción contra Dolz sino que fué el cole-
ga quien reveló claramente de qué se 
trataba. 
Este lapsus del amigo no tiene, em-
pero, la importancia de otro error en 
que incurre cuando me invita a diri-
gir una mirada a Puerto Rico para 
ver cómo allí son preteridos y mal-
tratados los borinquefios por la sober-
bia del yanqui. 
Es esa una leyenda muy fantástica, 
simpático colega; tan fantástica como 
la otra de la pobreza que bace emi-
grar a bandadas a los paisanos de Mu-
ñoz Rivera. 
Allí hay prosperidad inmensa; la 
producción ha duplicado, la libertad es 
grande, la paz profunda, el desarrollo 
cultural asombroso. Se multiplican las 
escuelas, apenas queda una pulgada 
de tierra sin cultivo, y sólo los vagos 
y los indignos no son bien estimados. 
El elemento nativo, con el español na-
cionalizado en cordial inteligencia, go-
bierna el país. Borinqueños son le-
gisladores, alcaldes, magistrados, jue-
ces, profesores, policías, todo, menos 
jefe del Ejecutivo y otros cargos, en 
Aduanas por ejemplo, que correspon-
den al poder federal dentro de la or-
ganización americana. 
Piense el compañero qué agraviados 
se sentirán los puertoriqueños y qué 
mal les irá, cuando todo su pleito, su 
ansia toda en el orden político con-
siste en obtener que los Estados Uni-
dos les concedan íntegro y cabal el de-
recho de ciudadanía, declarando a la 
Isla Estado soberano de la Unión. Na-
die piensa en independencia ni en se-
cos y mojados; lo que ellos quieren es 
ser Estado, a lo que, por ahora, se opo-
ne la práctica legal que exige prime-
ro el Territorio, largamente probado; 
y luego lo insólito de Estados ultra-
marinos en una nación que siempre 
fué continental. 
Yo invito al comentarista de "La 
'Provincia" a leer la prensa borinca-
na, la genuinamente nacional, y a co-
nocer estadísticas y datos oficiales. T 
verá él que si un pueblo adquirido co-
mo cosa, botín de guerra para el ven-
cedor, es tratado así ¿ cómo no esperar 
felicidades de un Protectorado serio 
y honrado, de un pueblo libre sobre 
otro pequeño pueblo libre, mediante 
contrato bilateral, espontáneo y solem-
ne? 
No citeemos amigo, a Puerto Rico, ni 
a Filipinas, ni a Hawai, como ejem-
plos contra la administración yanqui; 
como pruebas de paz, de trabajo y de 
florecimiento sí se les debe citar. 
A l señor Rafael S. Castañeda: mil 
gracias por el ejemplar qne me envía, 
de un su libro, describiendo la odisea 
en que fué víctima en un manicomio 
de los Estados Unidos. 
Lo leeré, aunqne se trata de imper-
fecciones del sistema de reclusión de 
hace cerca de veinte años. 
Leo en "La Correspondencia" que 
contra nuestro querido Director se for-
mó expediente "por pernicioso;" que 
intervino el señor Ministro de España; 
que el general Gómez, de quien fuimos 
siempre en esta casa amigos sinceros 
"estaba dispuesto hasta a fletar ex-
presamente un buque para embarcar 
al señor Rivero." 
¿Quare causa? ¿Opinar que los con-
servadores deben ocupar ya el poder? 
¿Señalar, doliéndose de ello, las hon-
das divisiones de los liberales? 
Debe haber bastante de exageración 
en ese ruanor que Cándido Díaz ha re-
cogido y comentado. 
Primero, porque ya resulta fraca-
sado y muy desprestigiado el procedi-
miento de embarcar periodistas y de-
portar a hombres ilustrados, como en 
la colonia se hacía y en las republiqui-
tas convulsivas se hace. 
Y después porque ¿cuándo el Dia-
rio ha levantado calumnias, esgrimi-
do injurias, faltado al respeto que se 
debe al jefe del Estado y a las insti-
tuciones nacionales, no aplaudido si-
quiera el insulto y el escándalo? 
Deportar... embarcar "bajo parti-
da de registro," como antes se decía; 
poner silencio atropellando... ¿qué 
clase de libertad y qué clase de repúbli-
ca entonces? 
Arrojar la cara importa—que el es-
pejo no hay por qué, gobernantes cu-
banos. 
Joaquín N. ABAMBUBU. 
tratarse de un servicio extra 
rio é hijo de las ('ircunstancia^11^ 
momento, no está debidam'ent 8 ^ 
puestaido; e P^su, 
Po,.- cuanto de conformidad 
establecido en la Ley de Cuair 0̂ 
vigente, los pasajeros que haveUteCla 
ser sometidos a esa práctica san> ^ 
están obligados al pago 'de la y!*1 
según la clase de pasaje; ^ 
Por cuanto este Oobierno <Wn , 
ibtar. en cuanto esté 
SOBRE CUARENTENA 
Por tratarse de un asunto de inte-
rés , damos a conocer el Deoreto so-
bre cuarentena,, & que nos referimos 
eaa unía de nuestras últimas ediciones: 
"'Por cuanto este (Ejecutivo de con-
formidad con una solicitud formulad-a 
ai efecto ante el señor Ministro -de los 
iEstadoB Unidos de América, y a/prv 
bada por la Secrattaría de Sanidad y 
Benefícemcia, ha resuelto establerer 
en el Campamento de Inmigración de 
'T-Bscornia una, " Cuarentena Previa" 
para los pasaperos que se dirijan a 
los distintos puertos de loa Estados 
Unidos del Norte; 
Por cuanto la estancia de esos pasa-
jeros en el referido Campamento im-
plica gastos indispensables^ que por 
U m E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
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Puentes, Mercados, Techos, Lncona r io s , Armazones p a r a 
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Especia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones pa ra casas 
part iculares* 
Hacemos estadios de proyectos y lewitamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalaciOTi de las obras. 
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vl̂ nt6S> ^ 
á propuesta del' Seer¡t ^ 
dentro del estricto 'cumplid rp^ 
las Leyes •Cnarentenarias vigent ^ 
rápido despacho de pasaje y ^ &S' I 
en beneficio del comercio y |Caíg 
de Sanidad y Beneficencia 
Resuelvo: 
1* Habilitar la parte que a. 
necesaria del Oaimpainento de T ^ 
gmeion de Triscoirnia para lu " r ^ 1 ' 
rentena previa" á qne .deben sometí 
se, conforme a lo aooaidado por k 
cretoría de Sanidad y 'Beneficenei' 
con las Autoridades Sanitarias de 1 * 
'Estados Unidos, los pasajeros qu,e g9 
dirijan a los puertos de esa Nación 8 
2Q Fijar h dieta de tres pesos ino, 
neda oficial, por día y por cada ¿asfu 
jero qne se aloje en el hotel de Tris-
comia; de un peso cincuenta centâ  
vos diario por los que ocupen el loeaj 
de primera clase, y de cincuenta cen. 
tavos diarios por los que se alojen cq 
segunda clase. I/os menores le cinco; 
años, no abonarán dieta alguna, i 
8o í m referidas dietas serán ato* 
nadas fpor los consignatarios de los va* 
pores y debidamente justifadas. 
4o 'Coin el importe de las menciona-
das dietas, se formará un fondo esp* 
cial denominado "Cuarentena pre-
via", á la orden del Seeretario de Sa-
nidad'y Beneficencia, para costear W 
gastos que se se originen por edl 
atención. 
5o Les Secretarios de Hacienda y 
de Sanidad y Beneficencia quedan en-
cargados, en la pa r̂te que a cada un» 
corresponda, de la ejecución de h 
preceptuado en el presente Decret'X 
José M. Gómez, Presidente. — M, 
Varana, Secretario de Sanidaíd y Be-
neficencia. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am* 
pliaciones qne hacemos á precios ba-
ratos. 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaa 
«Coa las Pildoras del Dr. Ay«r h« 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pnaora* 
muy en uso y que por su crédito se nan 
familiarizado entre el vulgo. 
láciles de tomar y no causan aolwres 
ni repugnancia." A. Maktiiíkz Vabq-as, 
Catedrático de Medicinal 
Granada, España. 
Cada pomit* ostenta la fórmula e* » 
rotulata. , ,*onitté 
Pregunte usted á BU medico lo qwfP"~ 
úe la» Pildoras del D r . Ayer. 
PreparadasporelDBTj'o.AYBByOlA.. 
LowoU, Mase., E. U. de A. 
t>ara, a catorce niños españoles qne 
aisisten a las escuelas públicas de Mu-
nich y reciben educación y cultura en 
magníficOvS colegios particulares, donde 
se distinguen de sus condiscípulos y 
están sujetos al régimen del internado. 
Los gastos anuales de cada alumno 
son -de mil pesetas,, que aumentan al 
pasar a la Casa-Colegio de la institu-
ción, entre otros conceptos por el de 
viajes de ida a Munich y de verano a 
.España, como premio al buen compor-
tamiento. 
En el próximo Septiembre au-raenta-
rán los colegiales, y más tarde, acaso 
dentro de dos años, el número de alum-
'nos de familias pobres españolas se ele-
vará a cincuenta, si como espera Su 
Alteza, los .poderes públicos y corazo-
nes generosos secundan los esf uerzos de 
esta gran obra. 
El Pedagogium Español es para 
alumnos del ¡Magisterio, y cuando hay 
niños que no tienen vocación para 
maestros, se les inicia en algún oficio 
o arte mecánico, unido al conocimiento 
de las lenguas extranjeras. 
Los, alunmos de este Centro incorpo-
rarán cada dos años sus estudios'a los 
correspondientes en una Normal de Es-
paña, y al final de sus estudios regre-
sarán a la patria. 
E l Pe^ast^ium ^ t á dirigido y ad-
ministrado por un Comité, constituido 
de este modo: 
Presidentes: Sus Altezas Reales don 
Luis Fernando, Príncipe de Baviera; 
doña María de la Paz, Infanta de Es-
paña y Princesa de Baviera ; don Fer-
nando María Infante de España y 
Príncipe de Baviera; doña María Te-
resa. Infanta de España y Princesa de 
Baviera. 
Vocal secretario: el doctor don Q-on-
zalo Sauz, canónigo de Salamanca' y 
maestro normal. 
' Vocal tesorero i 1̂ doctor don Otto 
Pfí'aum, Cónsul de España en Munich. 
Los Infantes don Carlos y doña Lui-
sa se hallan veraneando en el Sardine-
ro (Santander). 
En la tarde del 9( visitaron el Sana-
torio Marítimo de Pedresa, acompaña-
dos por el 'Gobernador, señor Larron-
do, y el Alcalde, señor Lioreda. 
La Infanta Luisa llevaba encargo de 
la Reina Victoria de ver a los niños 
que ésta envió de su Dispensario anti-
tuberculoso de Madrid. Doña Luisa ha-
bló con ellos, elogiando mucho las bue-
nas condiciones en que ios enfermitos 
están alojados. 
Hay ahora en el Sanatorio 120 ni-
ños de Santander y Madrid, y se espera 
que estos días Ueguen expediciones de 
Bilbao, Logroño, Zaragoza y .Vallado-
lid. 
Los Infantes .permanecieron cerca 
d"e tres horas en el Sanatorio y fue-
ron obsequiados por el Alcalde con un 
Al recibir 'de manos del Alcalde una 
copa de champagne, dijo la gentil y 
bondadosa Infanta: "Bebo, porque 
persevere este Sanatorio, magnífica y 
benéfica obra instituida por el gobier-
no español en bien de las niños.'' 
Entre ustedes, queridas mías, está 
tan arraigada la caridad, la caridad 
bien entendida; son tantas, y notables 
todas, las obras de misericordia lleva-
das a cabo por la acertada dirección de 
lias damas cubanas, que al referir algo 
de lo que las españolas hacen en ese 
sentido, cuento con la seguridad de 
que semejante relato ha de ser del 
agrado de cuantas lean esta, Carta. 
A propósito del Infante don Carlos: 
no recuerdo si he referido aquí "iiie ha-
ce pocos días, y en la sala de profeso-
res del Instituto del Cardenal Cisne-
ros, se examinó de las asignaturas del 
segundo curso de bachillerato el In-
fantito don Alfonso, hijo de don Car-
los y de la malograda Princesa de As-
turias. Fué acompañado de su precep-
tor, padre Gutiérrez San Juan, y de su 
¡profesor naUitar^ comandante 'Gonzá-
lez Jurado. Vestía traje hlanco, de ma-
rinero. Los exámenes, que eran públi-
cos, fueron 'presenciados por numero-
sas personas. 
Poco después do las once comenzó a 
examinarse, empezando por hacer los 
ejercicios escritos de todas las asigna-
turas. Terminados éstos, hizo los ora-
les ante los señores Commelerán, Mar-
tí (don Pedro), Tuñón y Esteban Gó-
mez, que le examinaron sucesivamente 
de Latín (primer curso). Religión (se-
gundo curso), Aritmética y 'Geografía 
especial de España. En todas ellas es-
tuvo el augusto niño afortunadísimo, 
obteniendo en perfecta justicia la nota 
de sobresaliente. 
La Reina Victoria, en vista del éxito 
obtenido con la suscripción de la ban-
dera del España., ha decidido que se 
hagan dos banderas más para los otros 
acorazados en proyecto, que se han de 
llamar Jaime I y Alfonso X l l l . Y 
después de hechas las tres banderas, 
aún quedará nn sobrante, que se des-
tinará a una obra benéfica. 
Las dos mil pesetas enviadas de la 
Habana para la citada suscripción, han 
sido acogidas con verdadera gratitud. 
Estamos de enhorabuena los entu-
siastas de la música de Wa^uejc» 
La Sociedad Wagneriana de Madrid 
nos obsequiará en el mes de Octubre 
próximo con unos nuevos festivales en 
los que, como es natural, prevalecerá 
la música del inmortal maestro alemán. 
Para dirigir estos conciertos ha con-
tratado nada menos qua al maestro 
Mancinelli. 
Ya han regresado los señores Calle-
ja y Boceta, empresarios del teatro 
Real. Su viaje por Italia y Francia les 
ha dado ocasión para formar la compa-
ñía que ha de actuar en la próxima 
temporada. Aim luchando con grandes 
dificultades, lian conseguido formar 
un conjunto notable, en el que se des-
tacan artistas de sólida reputación. 
Entre ellos hay un tenor que ha de 
constituir el cZou de la temporada. Se 
trata de Smirnoff, que acaba de obte-
ner un clamoroso éxito en la Gran 
Opera de París, cantando MefistófeUs. 
Es, hoy en día, con Carnso, Anselrai, 
Bernardo del Muro y otros pocos, uno' 
de los más renombrados. Su contrata 
para Madrid es un acierto. 
t Los activos e inteligentes empresa-
rios del Real han estado en Brescia pa-
ra asistir a una representación de La 
ópera de Mascagni, Isaheau, cantada 
por María Farneti, que en la obra •dal 
autor de Cavallería rusticana está ha-
ciendo furor en todas partes. Otro es-
i . treno también preparan .dichos so 
ñores para esta temiporada es ^ 
Arianna, de Massenet. AsllDJŜ [a el 
pondrá probablemente en ^ 
Fr&ysohwtz, de Weber. Habrá tWK 
notes, cantados por Palet, y PaT ,̂alio 
pertorio de Wagner ha sido CC)Ilxr̂ alla 
un tenor alemán que ahora se . ^ 
cantando en Hamburgo. Es ^ 
que venga Ohallis para el género ^ 
neriano, completándose con J ^ 
Titta Ruffo y Bossini (Francisco 
ría), la cnerda de barítonos, ^ : 
La Empresa intentó, a sil P^0 ^ 
París, contratar a Car^60; ^nT(misc-i 
no ha accedido a ello por comp^ 
anteriores. egt« 
No es mala, sino muy 
perspectiva de Arte. i c0no-
Manuel Manrique de ^ l , ha 
cido crítico y compositor WP* ^ ^ 
recogido en un reciente vllxK s esm 
•hecho oficialmente por los P^ tre los 
fióles, que son muy poPulare* ía y cjue 
judíos qne habitan Rurri t̂epa53' 
conservan la lengua de s"s¿jjc0s 
dos, a quienes Beyes ^ 
pulsaron de España, ^ue n9 
grafo Menendez Pidal y ^ clirio^ 
Lara, van a publicar estot-
cantos en un libro. f on ell» ' 
Basta de música. Voimc ^ 
otra parte; es decir, a ^ ^ t a s ^ 
que he de dar aún algunas 
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SAN 
Llega hasta nosotros una queja ĉ uó 
debe ser atendida, y lo será segnra-
juoute, por la Secretaría de Sanidad, 
i ayo celo y cuyo interés por la salud 
ju'ibiica roeonúeeuse unániiinemente, 
gracias a la actividad y buen criterio 
con que por el personas científico a 
sus órdenes se cumplimentan las dis-
posiciones del señor Varona Suárez. 
Un barrio tan populoso como el de 
San Lázaro, en su mayor parte de fa-
bncación moderna o higiénica, tiene 
en su centro un foco de infección que 
resulta peligroso para la salud, y más 
en las actuales circunstancias; una 
trapería, depósito de inmundicias, 
donde se hacinan cueros de animales, 
pezuñas, carnaza para fabricación de 
cola y otros despedicios, cuyo olor 
produce nauseas y hace pestilente la 
atmósfera, inundando de moscas 
aquellos cortornos. 
Esa trapería no debiera ocupar una 
situación tan céntrica,, y bien exige, 
por lo menos, una inspección sanita-
ria constante para evitar peligros que 
amenazan destruir la importancia y 
salubridad de aquel populoso barrio. 
Vea esto el señer Varona Suárez y 
adopte las medidas que su celo le su-
giera. 
Sobre la población de Cuba 
En dos artículos anteriores, publi-
cados en el Diario de l a Marina de 
los días 10 y 26 del, corriente, demos-
tramos á cuánto alcanzaba la pobla-
ción actual de Cuba y hacíamos perti-
nentes consideraciones, en vista de 
ejemplos, sobre la importancia de es-
tos hechos. 
Pasemos ahora á hacer ciertas de-
mostraciones útiles que serán bien reci-
bidas, sin duda, por las personas que 
siu lirismos desean el bienestar de este 
país y la conservación de la personali-
1 dad cubana. 
Con motivo de los sucesos tan lamen-
talles producidos por una parte de 
nuestra población de color, se ha plan-
teado francamente una vez más, en su 
carácter político social, ó sea en lo que 
es más trascendental para un pueblo, 
la necesidad de fomentar de una ma-
nera sistemática* ordenada y continua 
el aumento, de un modo más activo que 
hasta ahora, de nuestra población. Pa-
ra esto en el momento, ó muy pronto, 
tan luego termine la agonizante insu-
rrección de negros, debe proceder-
se á estudiar por las personas enten-
didas (por esa Comisión de Estadísti-
va que quizás lleguemos á tener) si-
guiendo los pasos, aunque algo des-
pacio y atrasados á España y á otras 
viejas monarquías Europeas: 
Io. El modo de abaratar el costo de la 
vida á las clases proletarias (reducción 
de derechos arancelarios, reducción en 
los alquileres de las viviendas, refor-
mando el sistema de contribución ur-
bana, protección legítima á ciertas in-
dustrias fabriles que hacen falta para 
dar ocupación á la mujer en la pobla-
ción y en el campo, etc., etc. 
2".—El modo de encauzar hacia Cu-
ba una gran parte—mayor que hasta 
ahora—de la emigración europea qué 
se derije á otros países más previsores 
que el nuestro. (Subvenciones á las 
empresas de transportes para que aba-
•raten los pasajes de venida; pago del 
pasaje parcial á los agricultores que 
deseen venir á Cuba y total á los que, 
después, ya establecidos, traigan á sus 
familias. 
3o.—Medios para nacionalizar la po-
blación extranjera, para lo cual es con-
dición esencial que el Gobierno sea 
fuerte, estable y justo, y tenga fuer-
za efectiva sobre los malos y fuerza 
moral sobre todos. 
4o.—Medios para desarrollar el co-
mercio exterior, especialmente con los 
Estados Unidos. Reforma aduanera ra-
dical, con un plan dirigido á poder 
llegar algún día, sin conmoción grande, 
al zollverein con los Estados Unidofe; 
modus vivetidi comercial, exposiciones 
agrícolas é industriales permanentes en 
los grandes centros de comercio, pro-
paganda comercial, escrita en folletos, 
conferencias, reforma radical consular; 
fomento del tourismo, etc., etc. 
5o.—Medios para hacer pequeños 
propietarios y cultivadores, fracciona-
miento de la propiedad rural, la venta 
de parcelas de tierras no explotadas: 
sustitución real de la absurda medida 
agraria, la caballería por la hectárea. 
6o.—Medios prácticos para dar la 
cultura adecuada y necesaria á los ni-
ños de los campos y á los adultos. 
Todo esto hay que hacerlo si quere-
mos tener patria perdurable; si no 
queremos que esto se desmorone defini-
tivamente y para siempre. 
Hay que hacer lo que no se ha he-
cho. Y no diremos que hay que hacer 
exactamente todo lo contrario de lo 
que se ha hecho, porque hay que vivir 
con la realidad y en todos los pueblos 
hay mucha gente que vive de cosas 
chiquitas (política de campanario, de 
lirismos, de utopías y hasta de truha-
nerías) y si se hiciera todo lo que no 
se ha hecho, poco importaría que se 
continuaran haciendo cosas feas, leyes 
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malas y tonterías como hasta aquí se 
han hecho, porque habría margen liara 
todo; mayor margen que ahora. Para 
todo, menos para convulsiones ó insu-
rrecciones de negros ó de díscolos, sin 
carácter étnico. Porque las enferme 
dades desaparecen de los cuerpo socia-
les á medida c[ue se desarrolla su cul-
tura y su bienestar y es más pura y 
fuerte su sangre, ó sea la población de 
los mismos. 
l . v. DE ABAÜ. 
Los bultos postoles 
de Cuba en Ifejifli 
Sr. Director dei Diario de la Marina 
Habana 
'Señor: r 
. Tengo eu honor de participar a us-
ted rogándole se sirva publicarlo en el 
periódico de :su digna dirección, que 
la Administración Postal de Méjico 
ha dispuesto, con motivo de la peste 
bubónica^ la fumigación de los bultos 
postales procedentes de Cuba, reco-
mendando se dé conocimiento de esa 
añedida al público cubano. 
•De usted atentamente, 
Francisco Díaz Silveira 
Director General. 
P U I T A BEHEFiCIOSA 
Pocas plantas tan beneficiosas para 
la humanidad como la del berro, que 
además de ser diurética y antiescorbú-
tica, posee otras propiedades que le 
permiten combatir con éxito las en-
fermedades del pecho y pulmones. 
GBSERVATOBSO NAGÍÓHAL 
Julio 27. 
Observaciones a las ocho a. in. del me-
ridiano 75 de Greemvicli: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.45; Habana, 761.36; Matanzas, 
760.91; Isabela de Sagua, 760.56; Cama-
güey, 760.61; Songo, 761.50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'0, máxima 3o'6, mínima 23'4; 
Habana, del momento, 27'0, máxima 29'6, 
mínima 24'5; Matanzas, del momento 24'0, 
máxima 31'5, mínima 20*5; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27*5, máxima 34'0, mí-
nima 23'5; Camagüey, del momento, 25'6, 
máxima 33'0, mínima 24'4; Songo, del mo-
mento, 26'5, máxima 30'0, mínima 24'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, flojo; 
Habana, S, flojo; Matanzas, SW, flojo; 
Isabela de Sagua, WSW, flojo; Camagüey, 
S, flojo; Songo, B, flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas, Isabela de Sagua-, Cama-
güey, despejado; Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Jicotea, Santa Clara, 
Nuevitas, San Jerónimo, Cauto, Guisa, Ba-
yamo. Gibara, Antilla, Bañes, Manzanillo, 
Veguita, Chaparra, San Andrés, San Agus-
tín, Puerto Padre, Delicias, Tunas, Feltón 
y La Maya. 
SSCRETARIA DE JUSTICIA 
Sin efecto 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombiTimientos de ' Jueces 
Municipales: 
De primero y segundo suplentes de 
Bahía Honda, hechos a favor de los 
señores José Socarrás y Víctor Fran-
cisco Chávez; y de segundo suplente 
de Quiebra Hacha, a favor del señor 
Amado Llerena Alvarez. 
ElC^ETARIA DE HACIENDA 
Desalojo 
ha Secretaría de Hacienda ha apro-
bado el-expediente relativo al desalo-
jo de la finca "Arredondo," en el Ca-
no, por su actual ocupante. 
Subasta aprobada 
Se ha aprobado la subasta de arren-
damiento del solar Santa Lucía 35, en 
Santiago de Cuba, que se adjudicó á 
don Pedro Correoso, celebrada por la 
Administración de Rentas. 
Censo redimido 
Se ha acordado acceder a la reden-
ción del censo que reconocen los al-
macenes calle de Comercio 6 y Befu-
gio 9, en Pueblo Nuevo, .Matanzas, so-
licitada por el señor Ernesto Prieto. 
iCancelación de una hipoteca 
-Se ha accedido a la solicitud del se-
ñor Antonio Díaz para que se cance-
le la hipoteca que grava la casa de su 
propiedad situada en la calle de Ca-
lixto García números 11 y 14, en Re-
gla, librándose aPefecto por el Admi-
nistrador de la Zona Fiscal de la Ha-
bana los oportunos mandamientos al 
Registrador de la Propiedad de Gua-
nabacoa. 
SECRETAEIA DE AGRICULTURA 
Los saladeros de «ames 
en Montevideo 
En informe remitido por el Vice-
cónsul de Cuba, en Montevideo, acer-
ca de las condiciones sanitarias de los 
lia New York Scliool of Automobile Englueers, que es la mejor escuela de automo-
vilistas en los Kstados l)nidos, ha abierto en esta Capital una sucursal para enseñar 
todo lo concerniente nl ramo de AUTO>TOVIIiES. 
Esta es una verdadera oportiiuldad para los sefiores propietarios de automóviles, 
los que pueden recibir enseñanza en automóviles propios y & domillo, durante el día 
6 la noche. 
Sea usted uno de los primeros en inscribirse como alumno en la clase que co-
menzará el día primero del próximo mes de Ajercsto. 
Para mfis iiíformes dirigirse d la oficina de la NEW YORK SCHOOL OF AUTO-




medicales en la Ane-




des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
Exíjanse las Fiemas 
SOBRE LAS BOTELLAS-
TONICO-NUTRITIVO 
c o n é j S u i n a y 
„E30avnANT LE SSOUCH 
OUE ,GROS, E £ í ^ T l 0 í 
5 
SE HALLA 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
saladeros establecidos en el cerro Je 
.Montevideo, después de una visita gi-
rada a dichos establecimientos indus-
triales, dice lo siguiente: 
"En resumen, mi opinión personal 
es, que actualmente los saladeros esta-
blecidos en el cerro de Montevideo o .̂ 
tán en perlccas condiciones sanita-
rias; que las reses destinadas al sacri-
ficio son inspeccionadas dos veces vi-
vas y una muerta; que las carnes se 
benefician y mampulan hasta conver-
tirlas, en tasajo, bajo los'métodos hi-
giénicos má'S rigurosos; que los buques 
que lo conducen 'hasta nuestras pla-
zas ccmerciales conservan bien lim-
piáis sus bodegas, y que 'muchos días, 
•durante el largo viaje de Montevideo 
a Cuba, los capitanes se preocupan de 
ventilarlas y de aerear la carga con-
fiada á su cui'dado. Y esa opinión mía, 
compartida hoy por muchos, se pue-
de comprobar con observar no solo 
el aumento del consumo de tasajo en 
Cuba, sino también los altísimos pre-




Peritos taquígrafos y escribiéntes en 
máquinas. 
El señoT Secretario ha firmado los 
Títulos expresados anteriormente ex-
pedidos por el Instituto Provincial-de 
la 'Habana, a favor de las siguientes 
personas: 
Osear López Lope/. Margarita Güín 
Saavedra, María Váleles Remis, Elvi-
ra Rio Valdés, Isabel Moreno Alcázar, 
Ataría de las X. Cvisas Castañeda, Ma-
ría C. Casas Castfiíeda. 








Audiencia.—Antonio López contra 
resolución del Presidente de la Kepú-
blica. ,— Contencioso-administrativo. 
Ponente: Sr. Trelles. Letrados: 
García Ecluirte y Sr. Fiscal. Manda-
tario : Vélez. 
Sur.—Interdicto recobrar posesión 
de un lote de terreno, .por Ricardo 
Pallí contra Juan Paz Carballeira.— 
Interdicto.—Ponente: Sr. Trelles. Lr-
trados: Podrígucz Acosta, Ecay v. 
Valdés. Parte. 
ViñJE DE 
Los novios distinguidos, en su viaje 
de ídem, no se olvidan de llevar un 
buen equipaje: los estuches especiales 
que vende ' E l Louvre y Lazo de Oro," 
Manzana de Gómez frente al Parque, 
Tp-1 áfono A-6485. 
Los conservadores de Matanzas 
A petición del general Mario G. 
Menocal, candidato a la Presidencia 
de la República, hecha por conducto 
del director electoral de la Junta Na^ 
cional del partido, ha sido pospuesta 
para el domingo cuatro de Agosto 
próximo la reunión de la Junta Pro-
vincial de Matanzas convocada para 
el veinte y ocho del actual. 
§u.r.—Diligencias promovidas por 
Víctor M. Candía,, sobre aprobación 
de cuenta y división de bienes de Ma-
nuel Gutiérrez.—Ponente: Sr. '1 rer 
lies. Letrados: Candía y Fernández. 
Llano. Partes y Estrados. 
Sección Segunda 
Esto. — Jesús Oalzadilla contra 
Manuel Coto, sobre pesos.—Ejecuti-
vo.—Letrados: Bravo y La vendan. 
Parte. „. j , «¿A' 
Norte'. — Ensebio Poté contra Ra-
fael Falcón. en cobro de pesos.—Eje-
cutivo.—Letrados: Pórtela y Porti-
llo. Parte. Procurador: Aparicio. 
Notificaciones 
• Tienen notificaciones en la Audien» 




rreal, Pereira, Rovira, Lrquijo, Fe-
rrer, I . Daumy, Castro, A. Daumy, 
Toseano, Leanés, Reguera, Sterling. 
Partes-y mandatarios.—Ramón Illa' 
Manuel F. García, Enrique Parada, 
José Fernández Velasco, José Illa, 
Rosa Amelia .Ramos, María Sofía 
Saussol, Narciso Ruiz, Juan I . Piedra. 
ZONA F I S c l L j í i r i í B Í H I l 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas ? 3,705-81 
Por Impuestos 3,106-80 
Por Fondo Epidemias . . î S OO 
Total $ 7,140-61 
Depósitos ingresados. ••• . $ 2,359-05 
Depósitos devueltos . . . 486-43 
Habana, Julio 27 de 1912. 
J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertas Órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante, 
se entorpezca é irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen 
á la persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actividad, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Recomién-
danse mil sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. i 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, menos 
el cáncer, entiéndase bien, pues aun no han alcanzado el don de hacer milagros. 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y tuerza 
FILTROS " D i 
DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
WRAPIA No. 24—TELEFONO A-ÍSSf 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A'3752—Belascoain n. 24 B., Telefono 
A-8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A ' Í966 
C 2421 
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G o t a s 
Cura SIFILIS y enfer-
medades de la PIEL 
Es superior al 606. 
Certificado favorable del 
Dr. S. RAMON yCAJAL 
De venta en todas las 
Farmacias. 
Depósitos: Droguerías de 
JOHSON, SARRA y TA-
QUECHEL 
a s -
Corresponsales; EYMIL y VAZQUEZ, Acesia 67. La venía Justifica su fama. 
C 253* alt. 10-17 
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CARTAS D E J A CONDESA 
(Para el OIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, en verano, ofrece im aspec-
to muy típico. Como en Ñápeles,, la 
gente vive en la acera. 
Tertulias animadísimas invaden, no 
ya la aeera^ como lie dicho, sino el 
arroyo, y el transeúnte, que en el equi-
vocado supuesto de que la calle le per-
tenece intenta ir aprisa al lugar adon-
de se dirige, se ve detenido á cada pa-
so, por los corros de tertuliantes, que, 
sobre estorbarle, lo acribillan á chiri-
gotas y á insultos. 
—'¡El tío este! ¡Si sabrá figurao 
que es Su Majestá el Rey! 
La razón de esta sinrazón de las ter-
tulias al aire libre, está en que las vi-
viendas de la gente humilde, y aun 
de mucha de regular posición, en Ma-
drid, son angustiosamente ahogadas. 
Apenas el sol vibra sus rayos sobre 
la estepa de Castilla, el calor echa al 
vecindario de sus mezquinas alcobas, 
donde no hay manera de conciliar el 
sueño; y, sacando sillas y taburetes, se 
instalan tan satisfechos, cortando sâ  
yos, tejiendo amoríos, comentando el 
artículo de fondo de ' ' E l Imparcial" 
ó de ' 'España Nueva," diciendo chis-
tes y comiendo alcahués y torraos... 
E l fondo de este pueblo de Madrid 
es el eterno estoicismo de la raza: en-
tre privaciones y molestias,, la alegría 
y la broma no pierden sus derechos; 
y hay también su poco de orgullo y 
fanfarronería en reírse de las incomo-
didades. . . Toda esta gente que en 
las aceras, á la luz gratuita del farol 
del municipio, se divierte como se di-
vertiría en un teatro, realiza un alar-
de de 'conformidad, aviniéndose á su 
suerte, que no les permite tomar un 
billete de los baratos, de ida y vuelta, 
y respirar, siquiera quince días, el aire 
de ese mar que es/para la mayor par-
te de los tertulianos, una leyenda ó 
un mito. 
La suerte, que tanto mima á unos 
cuantos y tan poco á otros, les con-
dena á no solazarse jamás, con sus 
pequeñuelos, en una playa fresca de 
la ribera cantábrica, cogiendo conchi-
llas y buscando cangrejos en las oque-
dades de los peñascos; y su mayor proe-
za acuática es bañarse en el Manza-
nares, en esos modestísimos balnearios 
en que las divisiones de las cabinas 
son de estera... Y la mayor parte de 
nuestros tertuliantes nocturnos, ni tal 
lujo se permite. Una tinaja y un boti-
jo representan para ellos el agua, la 
magia aliviadora del calor. En la tinar 
ja se chapuzan todos, chicos y gran-
des, sin poder remojar todo el cuerpo; 
del botijo beben todos, á hilo, alzando 
la nacional vasija y dejando caer en 
la boca el surtidorcillo de cristal... 
Hay todavía otro numen para los 
madrileños, en verano: la tradicional 
horchata de chufas. La horchata de 
chufas, cantada por Teófilo Gautier, 
es un brevaje algo misterioso y capri-
choso, y los profanos ignoramos cómo 
se confecciona. La chufa se cría en 
Valencia y Alicante; los que fabrican 
la horchata, y que en invierno se de-
dican á la esterería y trabajos de es-
parto, de aquellos países proceden; y, 
sin embargo, no es en Valencia donde 
la horchata tiene todo su sabor, sino 
en Madrid. Cuando se pregunta la 
causa, no lo saben explicar los hor-
chateros: lo achacan al agua, que efec-
tivamente en Madrid es delgada y gus-
tosa. 
Y, así como en invierno os sería muy 
difícil encontrar en ninguna parte un 
vaso de horchata de chufas, y hasta 
una chufa, para un remedio, apenas 
el calor asoma, se inunda Madrid de 
horchaterías, ambulantes ó fijas, lo 
mismo que de puestos de agua de l i -
món. Lo que ha desaparecido por com-
pleto, y pertenece á la época de las 
mantillas blancas, los easacones y los 
sombreros trípicos, es la venerable alo-
ja ó agua loja, compañera de los bar-
quillos, delicia de manólas y chisperos. 
Ya nadie sabe ni su nombre; ya pocos 
recordarán su fórmula, de una inge-
nuidad castiza. La horchata la ha des-
tronado, enr las costumbres populares 
matritenses. 
Y donde está la. horchata, quítese to-
do otro refresco; es el único que hace 
correr por la sangre, abrasada y reca-
lentada, la frescura y el regalo de un 
refrigerio deleitoso, pues los helados 
y sorbetes, como nadie ignora, agra-
dan al tomarlos, pero aumentan la sed 
en lugar de apagarla. En otras nacio-
nes, las bebidas son tan tontas como 
la soda water, y como el cocó parisien-
se : sólo en España hay verdaderos re-
frescos. 
También los abanicos son una nota 
alegre de este veraneo en la estepa. 
Los abanicos baratos españoles, abren 
y cierran divinamente, y mueven el 
aire con brío y nimbo. Un rasgo de ló-
gica, que antes que nosotros habían 
tenido los japoneses, va haciendo que 
también usen abanico muchos hombres, 
no contentándose con el periódico do-
blado, ni con el ramo de acacia que, 
más que de abanico, sirve de espanta-
moscas. (Jamás he comprendido por 
qué los hombres no hayan de abani-
carse. ) Y uno de los ruidos caracterís-
ticos y familiares de las aceras de Ma-
drid, es el rissch del abanico, que trae 
un poco de aire más limpio y vivaz á 
ese ambiente cargado de olor de frei-
duría y de ladrillo recaliente, (por no 
catalogar olores menos tolerables.) 
No creáis que el buen pueblo madri-
leño no se divierte, ahora, entre su-
dores y vuelos de abanico. Estos me-
ses son los de las verbenas. Y las ver-
M U E R T E A L L A D R O N ! 
s Vuestras cosechas destruidas por ias ratas, ratones de campo, 
ardillas, perros de campo, topos, taltuzas, viscachas, etc. y vuestra 
salud amenazada por ellos exijeh 
E L E X T E R M I N I O 
del común enemigo. 
Ei Veneno Patentado marca Bolduan, probado por muchos afiOS, 
es el medio más eficaz para acabar con ellos. 
Mande UN DOLAR americano para un paquete de veneno 
suficiente para matar milea de roedores o escríbanos pidiendo muestra 
gratuita y nuestro interesantísimo librito en español "Cómo calvar 
las cosechas." 
Deseamos un agente exclusivo y de responsabilidad en ese pais 
T H E B O L D U A N M F G . C O . , 8 S , c A ^ ™ . T 
|wiwjP8iiiiw'-i-'l^lff?^.,<*: 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
de París, preparado por el DR. J. GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida 7 garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
CAPSULAS GARDANO 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRES" 
al Interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taque chel.—Americana y boticas. 
C 913 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
PRES" al interior de la Isla. 
104-7 
I 
D E L A COMPAÑIA F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, á $ 1-20, la docena.———— 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana. 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albarlcoque 
y Zapote.— .—. 
SE SIRVEN A DOMICILIO DOS VECES AL DIA. 
I N F A N T A NUMERO 44. Teléfonos: A-1164 y A-1165. 
C 2512 alt. 4-14 
Recomendado por los Médicos del Mundo entero como uno de loa 
más enérgicos reconstituyentes el 
O V O - L É O l t H l N E B I L L Ó N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, F0SFATURIA, DIABETES 
/ todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
^•^L1? !ÍN!CAJde todJas,las 1?citinas 9ue hRya 8»<io «l objeto do comunica-
dadde BiologTa de Paíia lenCia3' * la Acadeinia de y á la Socie-
JÉTABt» PQULENC Fres. 93, r. Vioille-áa-Temple, París y todas far̂  
Ha La Habana: DROGUEIIIA SARRA y on todas 7¡^i^a^7^n>gueriafc 
benas, plagiadas por los ricos en sus 
jandines, son insustituibles, porque en-
cterran todo lo que puede apetecer la 
gente chula y rasgada de los barrios. 
Jjas verbenas se celebran, ya en si-
tios amenísimos, como las frondosida-
des de la Moncloa, ya en los paseos pú-
blicos, donde ahora mismo se alzan los 
barracones de la de San Juan. Son 
cosas muy análogas á las romerías, á 
las fiestas del Patrón San Isidro, á la 
de San Eugenio el bellotero, a la de 
la Cara de Dios, fecunda en borrache-
ras; sólo que las verbenas, correspon-
diendo á tiempo de calor, se celebran 
principalmente de noche, y son uno de 
los cien mil socorridos pretextos que 
halla todo madrileño genuino para re-
tirarse á su hogar lo más tarde posi-
ble, y si se tercia, con sol muy claro. 
Farolillos, fanales, iluminaciones ca-
prichosas, alumbran el trayecto de los 
puestos; músicas chillonas y desacor-
des, cantares más ó menos avinados, 
resuenan detrás de las barracas; los 
agentes de orden público circulan, apa-
rentando gravedad, tratando de ocul-
tar que se divierten como el que más 
en aquella batahola; requiebros y gro-
serías se entreoyen; risas y gruñidos 
brotan de las discusiones con los ven-
dedores, no siempre resignados á que 
les critiquen su mercancía; las bravias 
y las revoltosas agotan su vocabulario 
pintoresco; y, rasgo de costumbres que 
nos retrotrae á las épocas de Goya, en-
tre la muchedumbre y el pueblo, que se 
pasea á sus anchas, cruzan algunas 
figuras conocidas en los círculos de la 
high Ufe: gomosos que bromean; mu-
jeres aristocráticas que miran con cu-
iriosidad el cuadro, y no retroceden "an-
te el vaho áspero de la fritanga buño-
lera, y damiselas desdeñosas, que, per-
tenecientes ya á otra generación, no 
comprenden qué sacan en limpio sus 
mamás de icodearse con las salchiche-
ras y la gente del bronce. 
De esto, si hoy viviese don Ramón 
de la Cruz, haría un chistoso saínete. 
Y, sin ir tan lejos, nuestro Ricardo de 
la Vega sacó de tales aspectos su ma-
drileñísima, encantadora "Verbena 
de la Paloma." 
Hay en estas verbenas de la, corte 
algo de ligero, alegre y bonachón, di-
ferente de las humosas kermeses del 
Norte, y harto más gentil que las eter-
nas, cruentas corridas. 
Un soplo de buen humor orea los 
puestos, las barracas, los tenduchos. 
Cierto que Se rinde culto al aguar-
diente; pero es con el aditamento del 
buñuelo, con el adorno de la rosqui-
lla. Ráfagas de amor flotan entre las 
emanaciones de la bebida popular, y 
las chulapas, vistas á la luz de los 
farolillos, adquieren un atractivo ar-
tístico de viñetas japonesas, un^ encan-
to de antiguo tapiz goyesco. Hay flo-
Las mordeduras ó aguijones de insec-
tos venenosos que causan hinchazón de-
bieran tratarse con el ACEITE MAGICO 
"RENNES" MATA-DOLOR. Frustra el 
efecto del veneno, reduce la hinchazfln 
rápidamente y suaviza el dolor. Es asi-
mismo valioso cuando se aplica á las he-
ridas del cuero; quemaduras, escaldadu-
ras, cortes 6 contusiones. Hace curar 
bien la lesión, no dejando cicatriz desfi-
gurante. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
LA MAYOR PARTE DE 
las Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una cepita de 
ELÍXIR DE LACTOPEPIl 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ 
Botica San José 
Calle Habana 112, esq. á 'Lamparilla. 
res: magníficos tiestos de hortensias, 
tiestecillos frescos de albahaca, que son 
como ramilletes verdes, en tarros de 
búcaro. Hay juguetes: y no es posi-
ble no observándolo un año tras otro, 
sospechar lo que Madrid derrocha de 
ingenio y de inventiva, para renovar 
incesantemente, su juguetería popular. 
Ese espantajo infantil que se llama el 
matasuegras, y con el cual los chicos 
se dan bromas y sustos, con una tra-
vesura meridional y turbulenta, cam-
bia todos los años sin alterar su for-
ma clásica, estirable, á voluntad. 
Este año, cabezas de rifeños rematan 
el matasuegras, y los Mizzianes nos 
amenazan con su boca que se abre cual 
la del moro de la Catedral de Barce-
lona, para tragarnos... Y así, desde 
el siglo X I I acá, sea en las Catedra-
les, sea en las ferias, la gente española 
ríe á cuenta de sus enemigos, los que 
combate en los campos de batalla. 
Los juguetes, generalmente del car-
tón más basto, son baratísimos, y aun 
así, dejan ganancia, vive de ellos una 
patulea de revendedores. Hay en Ma-
drid cuarenta ó cincuenta fábricas de 
juguetes, que emplean el cartón, la 
madera, la loza, el estaño, el hierro, el 
plomo, la hojalata, y han puesto el ar-
tículo al alcance de los bolsillos más 
flojos. Los niños pobres, en Madrid, 
no jugarán con muñecas vestidas de 
raso, pero uno de los encantos de esta 
industria es el arte desplegado para 
vestirlas de papel. Y, cada quince 
días, en la Puerta del Sol, aparece una 
invención donosa, adquirible por un 
perro chico ó grande. Don Nicanor 
tocando el tambor, Toribio sacando la 
lengua, la rata mecánica, el areoplani-
to, se han sucedido, con otras mil in-
venciones análogas. 
Y, en los juguetes de feria y rome-
ría, especialmente, la política tiene in-
tervención. Aparte de los matasue-
gras rematados en cabezas de minis-
tros, hay una serie de caricaturas, en 
pitos, en botijos, en bustos, que repro-
ducen, con realismo, las caras conoci-
dísimas de ministros y leaders de mi-
norías parlamentarias. Comprando to-
dos los años estas caricaturas plásticas, 
se tendría, por orden cronológico, la 
historia de la política española. 
Todo en las ferias reviste cierto ca-
rácter infantil. Las golosinas no son 
de personas mayores. Altramuces, ca-
cahuetes, avellanas y garbanzos tosta-
dos, rosquillitas, nueces, parecen co-
mida impropia de persona que haya 
cumplido los veinte. Sin embargo, los 
papás y mamás no desdeñan ni el ca-
cahuete, que es realmente sabrosísimo, 
ni la misma chufa cruda y remojada, 
ni menos los buñuelos y churros ''ca^ 
lentitos" que tan buen maridaje hacen 
con el chocolate á la española... 
Todo ello es cosa muy castiza, y se-
ría lástima que desapareciese, entre 
la invasión de las costumbres nuevas 
que llamamos "europeas," lo mismo 
que si nosotros no formásemos parte de 
Europa, ó si todavía, lo mismo que en 
los primitivos tiempos, no existiese el 
estrecho de Gibraltar, y futramos con 
el Africa un solo cuerpo... Yo creo 
que es señal de cultura ahondar en 
nuestro propio suelo, y sacar de él to-
do el fruto que puede rendir. Me lo 
decía pocos días ha, en el banquete 
ofrecido al famoso hispanófilo Archi-
baldo Huntington y á su señora por 
el gran artista Sorolla—un hombre 
tan poco sospechoso de chanwvwismo 
como Manuel Cossío, hablando del 
"arrós á banda" que fué el primer 
plato del convite, después del comom-
mé frío de rigor: "Cada país debe 
conservar sus platos propios, que por 
algo lo son, y guardan relación estre-
cha, no sólo con loa estómagos y los 
temperamentos, sino con los productos 
especiales de aquella tierra, y con su 
clima." Así, los que cuidamos de ai-
temar el plato de adaptación france-
sa con el genuinamente hiapámeo, es-
tamos en lo cierto. Y debo advertir 
que somos muchos, que esta idea va 
extendiéndose. Es curioso ver cómo, 
en los antiguos tratados de cooina es-
pañola, escasean más las receta» de co-
cina del país que las francesas y ale-
manas; puede notarse el hecho en la 
conocida obra de Montiño. Consistía, 
sin género de duda, en que entonces, 
sólo el pueblo comía, 6 confesaba que 
comía, determinados manjares vulgarí-
simos. Hoy, el gazpacho, hela/da, se 
sirve en la mesa de Palacio; nadie des-
deña, en invierno, unas sopitas de ajo; 
los callos á la madrileña forman par-
te del menú en casa del Duque de Ta-
mamea; el duque de Alba convida á 
Sus Majestades, y en vez de tortitas 
al Chester, remata el banquete con 
chorizos; en mesas selectísimas figu-
ra el arroz con pollo y cangrejos de 
río, triunfo de los célebres hornos á 
la federica, de Botín, y el pote gallego 
tiene adoradores en todas las clases so-
ciales. . . No 'digo nada del bacalao, en 
sus diversas transformaciones, desde 
la vizcaína al hilillo. Así como Víctor 
Hugo declaró que ya no había palabras 
aristocráticas ni plebeyas, hoy puede 
afirmarse que no hay manjar proscrito, 
si se refina u^, poco, (por supuesto sin 
quitarle la gracia), su confección. 
Esos churros y esos buñuelos, por 
ejemplo, de las ferias, mejor están, dí-
gase lo que se diga, hachos en casaren 
aceite excelente, que fritos en el fétid® 
de las buñolerías. Y mejor le acom-
paña el Monovar ó el Ojén de buena 
marca, que el amílico de la taiberna. 
Y nada pierden, ni aun para su diges-
tibilidad, con el espolvoreo de azúcar 
blanco cernido; y están mejor servi-
k CUENTAS PERSONAS 
SUFREN DE ANEMIA 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. Eq efecto, el uso de 
las Verdaderas Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y ain sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, au» aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. En las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas blan-
cas, y restablecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas. Esta lia 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, v que son casi siempre Inefi-
caces y mal bechas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : V e r d a d e r a » 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. Freré, 19, rué Jacob, 
París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
írma de Vallet sobre caá", pildorn.. 1 
i i i i 
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HOGARES FELICES, C O N N I Ñ O S S A L U D A B L E S . 
L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I C K 
ES el alimento ideal para niños, enfermos y madres que crian.—ES LA ORIGINAL y 
LEGITIMA.—En todas las farmacias.—Los médicos la recomiendan.—HORLICK MALTE 
MILK Co., Depósitô  HACINE WISCONSIN U. S. A. 
Representante: C . F . W y m a n , O B R A P I A 5 0 
C 2510 alt. 3-14 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 2305 JI. 1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
C 2353 Jl. i 
s i ó n fesiiá i i 
e i i i n i e i i u r u n c í : 
IA CURATIVA. mZAMIET RMSWOJÍE 
m m k m us ehpermedadb 
: : ; : : DEL PECHO : : ; : : 
y C 2807 *• JL"* i * 
dos en porcelana elefante 6 €n y 
deja de plata, sobre servilleta r ^ 
y no en loza tosca. Con estos «I 
ríos que dejo indicados, el bufu/^0" 
el churro le mojan la oreja á to'd i y 
cahes y á todíus las brioches del inT ¿ 
Si en el extranjero supiesen d i 
gunos productos de la repostería 
pañola, los imitarían. La torta de Ai' 
cazar es un bocado exquisito n 
ligera y por lo esponjado de ín ^L 0 
Nada más gustoso que las bizcos i 
de Carballino y Monforte. No sé ? 
mo encarecer los roscos blancos de T 
ja. Sería gran lástima si algún dr 
se perdiesen estos procedimientos. 
Todo ello se me ocurre en la verb 
na de San Juan. Las hierbas, remoi6' 
das, aguardan para el lavatorio que h 
de conservar la tez, según la anti^a 
creencia, y el calor, constante á v ^ l l 
de lo avanzado de la hora, arranca d i 
nuestras frentes el rocío de la fatiga 8 
Nos sentimos débiles, exhaustos. E ¿ > 
piezan á marearnos los puestos, con sñ] 
abigarrada exposición de mercancías^ 
— I A tomar horchata 1—exolama uno 
—lUn ¡barquillo relleno!-^ añadei 
otro» 
— i Yo'Tmidiocolate-€-la"frajicesa cofll 
mojicón! 
Como quiera qu© ia verbena no no* 
of rece todo esto, nos subimos al coche 
lánguidos de cansancio, tomamos cal 
lie de Alcalá arriba y damos con] 
nuestros huesos en una de las horchíw 
terías, á tal hora blanca y silenciosa^ 
Ya nos parece sentir el frescor divinol 
de la bebida, que trepa por el barquiJ 
lio arriba, hasta la boca. Las horchal 
teras sirven lentamente. Somos los paJ 
rroquianos de TÍltima hora, los rezagad 
dos. 
Allá en la calle, un niño andrajoso! 
pregona todavía los diarios, en des-] 
mayada voz. Y ni un soplo de aire. 
Fuego es Madrid. . . 
IA CONDESA DE PARDO BiZAN.; 
A l g o N u e y . o 
La sorpresa mas grande de la época Fotografías en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se reauiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maqnima para hacer dinero on las esquinas, ferias y atrac-dones al aire Ubre. El Sr. N M Creen de Maywood, 111., escribe "El Domingo, barrí $32.80". Ud. pnede hacer lo mismo. La Cámara hace fres estilos de i-otocraflas. Tarjetas postales (3x4 1-2). Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin neza-tiros. También hace fotografias en botones de 1 pulgada. £ Burlb» hoy per el folleto j elreolar, GRATIS. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese eüte Periódico. ̂  
Melduor, Armstrong & D essau, 116 Bread Si, New York L A. U. 
H I J O S DE R, ARGUELLES 
B ANQUEROS 
Mercaderes 38 , Habana. 
Teléfono A.-6564.—Cable: "Ranstmarsüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del CÍi 
bro y Remisión de dividendos 6 lQtor«« 
ses. Préstamos y Pignorad o nos de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pü-
blics é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupoí 
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobre laa! 
principales plazas y también sobre los puM 
blos de España, Islas Baleares y CanariaaJ 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. I 
6. U n W S Y C I M Í f l . 
BANQUEROS.—MBRCADBRKS 23. 
Casa orlgtualsiente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos 
Bancos Nacioneles de los Estados Unido*, 
Dan especial atención 
ORAJVSFEREACIAS POR CASUQ I 
C 2366 78-1 Jl. 1 
— i 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo nQja, 2U 
Apartado número 716. 
Cable BANCES. 
Cuentas corriente». 
Depósitos con y sin Interéfi. ...''ft) 
Deacaentos, Píen ora doñea. 
Cambio de Monedas. H 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las placas comerciales de los Estadoí 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita» 
lia y ' Repúblicas del Centro y Sud-Am6-< 
rica y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, aa» 
como las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL, BANCO DE EŜ  
PASA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 Jl-
Z A L D O Y C O 
CUBA N U K 8 . 76 Y 78 . 
. Hacen pagos por el cable, giran letraf* 
corta y larga vista y dan cartas de crédlt 
sobre New York, Filadelfia. New Orlean̂  
San Francisco, Londres, Parla, Madrid, Bar 
celona y demás capitales y c,u<!'ade15J11r« 
portantes de los Estados Unidos, MéJi»» 
y Europa, así como sobre todos los P" 
blos de España y capital y puertos 
Méjico. jJ 
En combinación con los señores V. 
Hollín and Co., de New Tork, rec,beI1. ,4a 
denes para la compra y venta de 801 *h8 
ó acciones cotizables en la Bolsa de ai 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben V^ 
cable citrectamente. _ T1 
C 2365 78-1 
108, AGU1AK IOS, esquina A A3lAB<?tlBA 
Hacen paso» por el cable, fac,llta,, \ 
cartas de crédito y erlran letras 
fl corta y ¡ar»a vista, VerftJ 
sobro Nueva York, Nueva Orleans. 
crují, MCJlco, San Juan de Pue gay0no. 
Londres, Parto, Burdeos, Lyon, Gén0v«, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, t Quid' 
Marsella, Havre. Lella, Nantes. ^ i , " r<,ncia. 
tín, Dieppe, Tolouse, Venecla, * toda< 
Turín, Maslno, etc.; así como sooi 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA» 
C 902 _ _ _ J f Í - - — ^ 
<S. en C.) 
AMARGURA NUM. 
_î <i"i i Hacen pagos por el cable y Sj/aJ yorií 
. . . . i . cnUre íNf" ..alai 4 • corta y larga vista, sobT<3Js capitftl, 
Londres, Parf.s, y sobre todas ll,'Baleare3 J 
y pueblos de España é Islas 
Canarias. <3eguro3 C0D 
Agentes de la Compañía ae o e 
tra Incendios "ROYÁL" lB6.t Jl 
C 2S6« 
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CMTAS DE ACEBAL 
lCP»r* DIARIO DOS LA MARINA} 
UNA CURIOSIDAD 
Cunde que es una bendición la bi-
bliografía sobre Miguel de Cervantes 
Saavedra, y más especialmente la bi-
bliogrfía sobre su obra inmortal: el 
Quijote. Nuestro primer cervantista 
contemporáneo, el sabio Rodríguez Ma-
rín, lleva ahora en curso de publica-
ción una edición nueva de aquel libro, 
eli la cual, y en forma de amenas no-
tas se va desarrollando un comenta-
rio' del Quijote, que es la más viva y 
animada, la más feliz glosa que ha te-
nido hasta el presente el libro de Cer-
vantes. Hasta hoy eran los comenta-
rios de Clemencín los que se llevaban 
la palma; los progresos de los estudios 
históricos, los avances de la crítica l i -
teraria durante todo el pasado siglo, y 
lo que corrido va ya del presente, en-
vejecieron un tanto la glosa de Clemen-
cín, que fué para su tiempo un ade-
lanto, pero que ahora no puede menos 
de aparecer deficiente. Lo que fué en 
el siglo X I X el "Quijote de Clemen-
cín" va á ser ahora, durante el siglo 
XX, e l ' ' Quijote de Rodríguez Marín' \ 
Ivos tiempos son inexorables; y cada 
tiempo pide su obra. 
He usado con cierto dejo de familia-
ridad las formulillas usuales de "Qui-
jote de C l e m e n c í n y de "Quijote de 
Rodríguez Marín," sin que haya en 
ello nada de irreverente. Es una ma-
nera de designar los comentarios que 
han puesto al Quijote cada uno de es-
tos comentaristas. 
Otro libro cervantesco nos ha ofre-
cido recientemente D, Francisco Ro-
dríguez Marín. Con deciros su título 
os digo al mismo tiempo el interés que 
tiene en esas tierras. Se titula de este 
modo: " E l Quijote y Don Quijote en 
América." Son, como veis, dos diver-
sos estudios reunidos en un volumen. 
Se nos habla del libro cervantesco en 
tierras americanas; se nos dice luego 
del insigne héroe cervantesco en esas 
mismas tierras. Ambos temas son sa-
brosos é interesantes como pocos. Una-
se á esto el que el señor Rodríguez Ma-
rín sabe armonizar á las mil maravi-
llas la erudición con la amenidad. Es 
uno de los pocos, de los .raros eruditos 
que no hacen de sus estudios y traba-
jos literatura mazorral. Jamás nos 
abruma con la plúmbea pesantez de 
datos y anotaciones farragosas. Es, co-
mo era el gran D. Marcelino Menén-
dez y Pelayo, sabio y artista á un mis-
mo tiempo. Asunto que él trate pose-
erá todo el bagaje histórico que sea ra-
zonable, pero no estará desprovisto por 
eso, precisamente por eso, de amenidad, 
de luminosidad literaria. Hasta las fi-
nas sales, y los cultos donaires de un 
buen sevillano, entrarán discretamen-
te en juego pará agraciar las profun-
das disertaciones. 
¿Cuándo fueron de España á Amé-
rica los primeros ejemplares del " I n -
genioso Hidalgo don Quijote de la Man-
cha?" ¿Es verdad—como alguien di-
ce—que los primeros frailes que pasa-
ron de tierras castellanas á tierras 
americanas, llevaron bajo el brazo dos 
libros: el Catecismo y el Quijote? 
Exageración hubo en esto—dice el 
señor Rodríguez Marín—y el venezola-
no que tal afirmación hizo, sin duda al-
guna que, por lo hiperbólico, más pa-
reció sevillano de Triana ó de la Ma-
carena." A la verdad) los frailes fue-
ron á las Indias muoho antes que el 
Quijote saliese á correr el mundo, y 
aun antes que Miguel de Cervantes vi-
niese á él ." 
Nos cuenta el erudito cervantista 
que por una real cédula de 4 de Abril 
del año 1531 se prohibió llevar á tie-
rras ultramarinas "libros de romance, 
de historias vanas ó de profanidad, co-
mo son de Avnadis ó otros de esta cali-
dad, porque este es mal ejercicio para 
los indios, é cosa en que no es bien que 
se ocupen ni lean." Y añade luego Ro-
dríguez Marín que "era natural pasar, 
y así lo han pasado y creí lo hasta hoy 
europeos y americanos, que nuestros 
antiguos libros de caballerías y, en ge-
neral, todos los de materias profanas y 
fabulosas é historias fingidas, el Qui-
jote entre ellos, no fueron llevados á 
las Indias durante todo el siglo X V I y 
(?ran parte del X V I I , , salvo, cuando 
Eiucho, tal cual ejemplar que se exi-
giese de la común y reiteradísima pro-
hibición, bien porque algún viajero lo 
llevase solapadamente sobre su cuerpo 
é entre otras mercaderías, 6 bien por 
^ destinado para alguna persona muy 
principal, con quien pudiesen ser le-
tra muerta las disposiciones legales." 
Las repetidas veces que dieron órde-
nes y más órdenes, prohibiendo tras-
portar á América determinadas castas 
libros, hace sospechar al señor Ro-
dríguez Marín que tanto caso se hacía 
de esta prohibición como de las coplas 
ê Calaínos. "Porque cuando se res-
Peta lo vedado, y entra en el uso co-
^ún el no hacerlo, no se necesitan nue-
vos recordatorios, seguro indicio siem-
pre de la falta de obediencia al legis-
lador." 
'Para dilucidar este curioso y minu-i 
closo asunto zambullóse nuestro sabio 
cervantista en el Archivo general de 
fftdias, de la ciudad de Sevilla; dedicó 
allí las pacientes horas á examinar los 
regif>tros de ida de naos; las naos de 
fine se componían aquellas grandes flo-
f*!8 que mandábamos al recién descu-
bierto Nuevo Mundo, cargadas de nues-
tfos productos naturales é industria-
y que tornaban de allá transportan-
^ á vueltas de mil suertes de ricas 
Mercaderías, muchas toneladas de ba-
'r*s de plata y-muchos quintales de 
icios de oro. 
'Pronto se "alborozó" nuestro sabio 
íf diligente rebuscador con un feliz ha-
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n l e r o 
u e n c o n s e j o T E l p r o m e t o 6 e m a n c o m u n l ó a ó e s 
—Pues verá usted; la cosa está muy clara. La minoría de la mayoría, man-
comunada con la minoría de las minorías, se desmancomunizó de la mayoría de 
la mayoría, la cual, desmancomunizada a su vez de la mayoría de las minorías, se 
mancomunizó con la minoría de las minorías y votó la proposición. 
:—¡Vaya un lío! 
(Del Heraldo de Madrid.) 
^Itonslruo'^olíhco 
-Me escribe Arturo diciéndome que me ama con locura. 
-No le correspondas. Es el consejo de una madre. 
-Para él es más bien el consejo de una suegra. 
(Del Soorlre, de París.) 
" d e s i l u s i ó n 
Las dos cabezas del partido república* 
no en la América del Norte. 
(Del Kíkerikí, de Viena.) 
~C*~Eukítte (TorMale 
—Irma no es mujer a quien se pueda 
reprochar el número de sus relaciones. 
Sólo ha amado a dos o tres hombres... 
«p-lA la vez? 
TLa guerra Ualo-turca 
Lord Kitchener coronando en Malta al 
Presidente de la República Francesa co-
mo Virrey de Inglaterra en el Medite-
rráneo. 
(Del Kikeriki, de Viena.) 
fe 
El estado en que se encontrará Tur-
quía cuando se decida á firmar la paz. 
(Del Pasquino, de Turín.) 
-Dígame usted, señor San Pedro, ¿dónde se toma aquí mantecado? 
-Hljlto mío, aquí no hay mantecado. 
-¿Pero no dicen que esto es el Cielo? 
(Del Life, de Nueva York.) 
X a g u e r r a i t a l o - t u r c a 
p r e s i d e n c i a l 
e n l o s ^ E s t a d o s l £ n i 6 o s 
—¡Sujetadme, por Dios, que si no me voy a perder! 
(Del Ríre, de Paría.) ¡Clavado! (Del Puck, de Nueva York.) 
llazgo. Bu los registros de naos del 
comienzo del siglo X V I I , ó sea el año 
1600, aparecen noticias, claras y pre-
cisas, del envío á América de un ra-
zonable número de ejemplares de la no-
vela del maestro Mateo Alemán, titu-
lada, "Guzmán de Alfarache." 
Descubierto este dato, ya se podría 
dar por cierta la inutilidad de las pro-
hibiciones de embarcar determinados 
libros, y Eodríguez Marín, gran colec-
cionador de cantares y decires popula-
res, recordó al punto "una antigua 
canción del vulgo:" 
Pues los gallos cantan 
€erea está el lugar. 
Téngase en cuenta que para exportar 
libros de España á América era necesa-
rio que sometiese la libresca mercancía 
á un examen ó registro previo que esta-
ba encomendado al Santo Oficio. Es-
te tribunal había de dar el pase á los 
libros. De que no eran muy rigurosos 
en el registro, ó de que no se atenían á 
las prohibiciones, nos dan razón los 
muchos libros de picardía que buena-
mente dejaban navegar. Y se ve tam-
bién de paso—y es ello bien interesan-
te—el consumo que por aquellos tiem-
pos se hacía en América de libros de 
caballerías y de libros picarescos. El 
Olivante de LaurOf E l caballero del 
Feto, Las Hazañas de Bernardo del 
Carpió, y tantos otros libros de esta 
índole, tenían entonces fervorosos lec-
tores americanos. El Santo Oficio no 
oponía reparos y los dejaba trasegar á 
las bodegas de las naves trasatlánticas. 
Un caso más demostrativo de que nues-
tro Santo Oficio no era ni tan terrible, 
ni tan fiero como algunos gustan de 
pintarlo. Nunca me he convencido yo 
de estas fierezas inquisitoriales, y más 
he creído en la lenidad que en el rigor 
de nuestras justicias. 
Pero el famosísimo Quijote ¿cuándo 
hizo su primer viaje? Veamos el resul-
teído dichoso de las investigaciones del 
señor Rodríguez Marín: " E n 25 de 
Febrero de 1605,—nos cuenta— es de-
cir, cinco ó seis semanas después de 
haber salido á la luz pública la prime-
ra parte de esta obra inmortal, Pedro 
González Refolio presentaba á la In-
quisición para su examen, cuatro cajas 
de libros, en una de las cuales iban:— 
"5 Don quizóte de la mancha.—" 
Estas cajas se embarcaron en el na-
vio San Pedro y Nuestra Señora del 
Rosario, que formaba parte de una flo-
ta, en cuyo flota se embarcaron otros 
muchos ejemplares del mismo libro in-
mortal. Así por ejemplo, un librero 
de Aicalá de Henares, Juan de Sarria, 
presentó á registro veinte cajas de l i f 
bros, en las cuales iban veintiséis ejem-
plares del Quijote. De esta primera 
remesa cuenta el investigador no me-
nos de ochenta y cuatro ejemplares en-
viados á América. 
Muy pocos meses después, en otra 
flota, se cargan no menos de doscientos 
sesenta y dos ejemplares del Quijote. 
Pero son muchos más los que se envia-
ron en este primer año de la aparición 
del que había de ser tan famosísimo l i -
bro, porque los registros de los carga-
mentos de navios están muy incomple-
tos. Barrunta el señor Rodríguez Ma-
rín que en el año 1605 en "que salió á 
luz la mejor y más donosa de las nove-
las del mundo, y muy á los comienzos 
del siguiente, había en tierras ameri-
canas cerca de mil quinientos ejempla-
res de ella." 
Es tan curioso, tan minucioso y tan i 
interesante este estudio, que me ha pa-
recido bien rendir de él cuenta á mis 
lectores cubanos. El que más detalles 
apetezca, lea el trabajo íntegro y no' 
quedará mal pagado, ni defraudado en 
su inteligente curiosidad. Con haber 
entresacado lo más sabroso creo haber1 
hecho el mejor elogio de tan amena in-
vestigación cervantina. 
Por mi parte, sólo quiero añadir un»' 
sencilla observación:, la prisa que los 
libreros se dieron en remitir á Améri-
ca el libro de Cervantes, nos demues-' 
tra que ya á comienzos del siglo X V I I ̂  
contaban en aquellas tierras con una' 
buena clientela de aficionados á la lec-
tura, 
francisco lACEÍBATi. 
R L A B U R L A N 
Aunque eso de la dignidad huma-! 
na parece que sólo reza con los "Oa-f 
balleros y los altamente nacidos," el 
caso es que no . se encuentra en el 
mundo un sólo quisque que no tengai 
también su cacho de dignidad. 
. El bandolero cifra su dignidad en 
su valentía. Podrá perdonar a su 
víctima la bolsa o la vida, pero una 
imputación de cobardía no la perdo-
na jamás. 
El estafador posee también su dig-
nidad profesional. Una torpeza co-
metida en sus "altos" negocios ta 
cubre de vergüenza. 
El rufián consideraría mermada su 
dignidad si viese algún día desierto 
su harem. 
La meretriz se envenena a veces 
porque, no puede soportar la indigni-
dad de que una rival la haya privado 
de su cliente predilecto. 
En fin, yo tengo un perro que se 
humilla cuando lo castigo con razón, 
pero que me gruñe y se enfurece 
cuando le pego sin motivo. Mi perro 
siente la indignidad de la injusticia. ' 
Todas estas bajas dignidades tie-
nen su justificación en el turbio y 
fétido ambiente en que se ha criado 
esa mísera grey. No es razonable 
pedirle al cerdo que haga vida de 
calandria. Aquel encuentra en la po-
cilga todas sus satisfacciones y es pa-
ra él un caso de "dignidad" el de- • 
fender su cubil ^contra toda ofensa o 
violación. 
La única dignidad que me trae 
confuso a ratos es la de algunos hom-
bres que figuran en la sociedad co-
mo prototipos del pundonor y de la 
delicadeza más exquisitas. Estos 
hombres han recibido una educación 
esmerada ; conocen punto por punto 
y letra por letra las leyes del honor; 
su dignidad es pulcra, crespa, crista-
lina y hasta ellos mismos llegan a es-
tar sinceramente convencidos de que 
la limpieza de su blasón no puede ser 
superada, y esto lo proclaman todos 
los días a todos los vientos. 
Y, sin embargo, veamos de qué ma-
nera confirma hoy cualquier Bayar-
do en su vida privada sus alardes pú-
blieos de hidalguía. 
La primera ocupación a que suele-
dedicarse este buen caballero es a 
crear en torno suyo una brillante y 
numerosa corte de acreedores de to-
dos pelajes y categorías. Su antesa-
la nunca está desierta de panaderos, 
de sastres, de zapateros, de carnice-
ros, de bodegueros, de prestamistas 
o de alguaciles. En rigor una deuda 
no es cosa que mancille la honra de 
nadie, pero sí suele serlo el origen de 
esa deuda. 'Nuestro caballero acos-
tutnbra a tener a su esposa y a sus 
hijos sufriendo estrecheces y penu-
rias sin cuento mientras que todas 
sus deudas las contrajo por exigen-
cias de la amante o de la Celestina. 
Pues he aquí que llega un día en que 
el casero o el prestamista se impa-
cientan y le plantan una fresca a 
nuestro Bayardo en pleno rostro. En-
tonces la dignidad del caballero vi-
bra y fulgura y en vez de pagar la 
cuenta, como haría cualquier ente 
vulgar, se yergue magestuoso y aplas-
ta al mísero acreedor con estas pala-
bras olímpicas: 
—Has ajado mi dignidad, vil cria-
tura ; ¡ pero vive Dios ! . . . 
. Si no peca por las trampas domés-
ticas bien puede ser que nuestro ca-
ballero sin tacha se dedique en e! 
Club o en el Casino a fundir la ha-
cienda que le dejaron sus honrados 
progenitores. Perdida la hacienda, 
mas no la afición a los naipes, este 
hidalgo empieza por pedir dinero a 
todos ^ sus contertulios. El sablazo 
evele i r descendiendo desde la onza 
linajuda hasta la peseta éhalequera. 
Los contertulios, al fin, se le niegan', 
y entonces es cuando el alto ingenio 
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de nuestro héroe se' consagra ?a la in-
vención de martingalas y fullerías, 
más o menos elegantes. Un día. se le 
descubre la " f l o r " y otro caballe-
ro le increpa y le llama t ahú r . . . ¡Ta-
húr é l ! . . . ¡ Ira de Dios!.. . 
—Usted—grita—ha mancillado m\ 
dignidad. Aquí está mi tarjeta. 
Si en lugar de pérdidas ha tenido 
ganancias, el "distinguido clubman," 
después de recoger su dinero, suele 
tomar el camino del café cantante o 
del lupanar. Allí se olvida por com-
pleto de su dignidad, pero llega la 
mañana y el "maitre íl 'hotel" lo en-
cuentra tirado en un rincón de la es-
tancia en medio de un gran charco 
de "Chateau Laffite," entre cascos 
de botellas rotas, langostinos despa-
churrados y alguno que otro postizo 
de señora. "Le maitre" lo sacude 
bruscamente: el perfecto caballero se 
incorpora y con el hocico húmedo, los 
ojos abotargados y lengua estropa-
josa, exclama justamente ofendido: 
— i Cómo, a mí, figonero mengua-
do! Yo te enseñaré a respetar la dig-
nidad de un caballero. . . 
Los tres caballeros dignos que aca-
ban de comparecer a nuestra vista 
pertenecen al género ridículo; pero 
los hay también que pertenecen al gé-
nero malvado. Por ahí se encuen-
tran a cada paso. Aquel de porte al-
tivo que nos mira por encima del 
hombro, entornando la cabeza, ya con 
sonrisa desdeñosa, ya con ojeada fu-
ribunda, a fin de que no se le pose 
ni una mosca encima de la dignidad, 
ese es un vil ingrato que recibió am-
paro y protección en horas de angus-
tia en casa de un amigo y pagó el 
beneficio tratando de seducir a la es-
pesa de su protector. Pues no le sal-
ga usted al paso, no le salude, no le 
miré, porque ese es de los que se ba-
ten todas las semanas por cuestiones 
de dignidad. 
El caballero digno se encuentra en 
casi todas las profesiones que piden 
cierta cultura, y por eso no es raro 
encontrarlo laborando en la prensa 
de información. Aquel artículo to-
do tachonado de puntos suspensivos 
donde se dan las señas precisas de 
una señora casada y donde se asegu-
ra que aquella señora penetró la no-
che anterior en una casa de mal vi-
vir . . . Aquel suelto donde se insinúa 
que el banquero tal anda preocupa-
do y descolorido y que los banqueros 
sólo se ponen así en vísperas de su 
ruina. . . Aquel. . . ¿A qué seguir ? 
Todos esos son trabajos periodísticos 
de nuestro hidalgo. Llega un día en 
que el esposo ultrajado se entera y-
arremete contra el bribón, estaca en 
mano. A I día siguiente aparece otro 
suelto en el periódico donde se dice: 
—Un mal nacido que ha mancilla-
do la dignidad de nuestro compañe-
ro, etc., etc..... 
De estos dignísimos señores se sue-
len encontrar también algunos en la 
turbulenta cofradía de los logreros 
políticos. Ahí está don Canuto para 
comprobarlo. Siendo magistrado, pu-
so tienda de gracia y de justicia a 
•precios convencionales y no vendió a 
su patria porque no halló comprador. 
Pero hay que oirlo ahora en el mi-
t in : —"Ciudadanos: nuestra amada 
1 patria sólo podrá salvarse de la ruina 
y de la deshonra poniendo su bande-
ra augusta en aquellas manos puras 
de toda mancha y al abrigo de aque-
llos pechos incapaces de soportar nin-
guna indignidad. ¡ Compatriotas ! ¡ He 
aquí mis brazos! i He. aquí mi pe-
cho!" Tales arranques tribunicios 
son siempre vitoreados por la plebe 
y la enseña de la patria es, en efecto, 
confiada a la dignidad del insigne 
patricio. 
Señor lector: la película de los ca-
balleros dignos por el estilo de la que 
acabo de exponer resultaría intermi-
nable, y no hay nada interminable 
que no degenere en fastidioso. Dé-
mosle un corte aquí, y aprovechemos 
el "receso" para entregamos á la adr 
miración de estos hombres felices y 
de alma grande que siempre se ha-
llan dispuestos a marchar al campo 
del honor para matarse allí en defen-
sa de una dignidad que les es absolu-
tamente desconocida. 
m ALVAREZ MARRON." 
CARTAS DE GANARIAS 
(Para si DIARIO DE UA MARINA.} 
Las Palmas, Junio 28. 
Por fin, parece que el "pleito cana-
rio" está en vías de inmediata solu-
ción. Modifi'caxio el primitivo proyíe-
to-dictamen con arreglo á la fórmula 
propuesta por el señor Canalejas, el 
Gobierno ha hecho el asunto cuestión 
de Gabinete y así será votado y re-
suelto antes de las vacaciones parla-
mentarias, ya próximas. 
Hoy la situación es muy distinta de 
lo que era hace una semana. El Go-
biesrno interviene, modifica el pro-
yecto y lo impone á la mayoría; unas 
cuantas horas bastarán para llegar :il 
término, simplificando el debate y 
desembarazándolo de los obstáculos 
y entorpecimientos que amenazaban 
O'bstruink)'. La acción gubernamental 
despeja el camino, precipita el resul-
tado. 
Pero la fómnila acordada jserá 
realmente de concordia y armonía, re-
solverá en firme el conflicto ? La base 
de la nueva organización ífrancamen-
te autonomista, serán los cabildos in-
sulares revestidos de facultades y 
atribuciones muy amplias, con capa-
cidad para administrar los intereses 
de cada isla. Esto impo-rta descentra-
lizar de Tenerife todos los servicios y 
organizar un régimen de libertad en 
•beneficio del país entero. Las islas 
dispondrán de sus recursos económi-
cos, aplicarán sus presupuestos á la 
satisfacción dje sus propias necesida-
des y romperán los vínculos que las 
ligan á Tenerife. 
Tal es, en teoría por lo menos, al ca-
rácter de las nuevas instituciones in-
sulares: ño sabemos si en la práctica 
responderán bien á estos propósitos. 
Aquí, en Gran Canaria, no se las ha 
aceptado con entusiasmo, porque lo 
que se quería era la división provin-
cial, objeto de tantos afanes, de tan-
tas luchas, y se teme que esas mejo-
ras, al ser aplicadas, resulten mixti-
ficadas, malográndose. Se acusa de 
débil al Gobierno por no haber man-
tenido su primera actitud frente al 
problema; se le reprocha el haber ce-
dido á las exigencias y amenazas de 
•los tinerfeños, que tampoco, por su 
parte, están contentos. 
No lo están porque dentro del nue-
vo sistema Gran Canaria obtiene al-
gunas concesiones especiales que la 
acercan á la anhelada independencia 
administrativa: se le da una Jefatura 
de Obras Públicas, una Administra-
ción de Hacienda y un distrito fores-
tal. En cambio, á Tenerife se le otor-
ga una Audiencia provincial que po-
drá entender también en lo conten-
cioso y en el nombramiento de jueces 
municipales; pero la Audiencia terri-
torial queda intangible. Sobre este 
punto no transigían los canarios, y el 
Gobierno, que se inclinaba á compla-
cer á Tenerife cu sus pretensiones, 
mantuvo la unidad judicial en Las 
Palmas. 
Cada una de las islas nombrará un 
diputado, completándose el número 
de distritos; se crearán zonas libres 
de mercancías en los puertos de Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife y 
Santa Cruz de la Palma; la Compa-
ñía Tabacalera deberá adquirir anual-
mente cierta cantidad de tabaco de 
Canarias; se conceden juzgados de 
primera instancia á Icod 3r Valveráo, 
y se funda otro en Las Palmas, en el 
barrio de Triana; facúltase al Gobier-
no para establecer estudios superio-
res en La Laguna, quedando pendien-
te d'e resalución el establecimiento de 
una Universidad en la Laguna y un 
Instituto •en Las Palmas. 
En resumen, se ha querido conci-
liar todos los intereses que pugnaban 
en el problema, y si los cahildos res-
ponden planamente á los fines que se 
les atribuye, el problema isleño que-
dará solucionado con espíritu de jus-
ticia y con beneficio para todos. 
El debate en el Congreso terminará 
hoy; en el Senado habrá de ser bre-
ve, resolviéndose el arduo litigio den-
tro de pocos días. El señor Matos, 
nuestro diputado, mantúvose intran-
sigente hasta el final; sostuvo la ne 
cesidad de dividir la provincia, como 
solución única, y manifestó ante el 
Congreso que no se convencía, pero 
"se resignaba." Pidió funcionara on 
Las Palmas una Comisión Provincial 
hasta tanto se constituyesen los ca-
bildos. Se cree que esta adición á la 
fórmula, resistida por los tinerfeños, 
será aceptada por el Gobierno. , 
Los republicanos federales de Las 
Palmas y los que, sin pertenecer á Ci-
te partido, ponían en la autonomía, 
concedida ampliamente á Canarias, 
la solución del pleito insular, conside-
ran que es suyo el triunfo. 
Han dado muestras de regocijo, 
disparando anoche gran número de 
cohetes. No puede negarse que este 
júbilo se justifica. Los ideales auto-
nómicos tienen plena consagración en 
el proyecto de reforma que están á 
punto de votar las Cortes, 
En Arrecife (Lanzarote) y en otras 
localidades de las islas ha habido 
tamhién ruidosas manifestaciones de 
alegría por las mejoras y beneficios 
logrados. 
En Santa Cruz de Tenerife y en 
Las Palmas, antes de conocerse -o'i 
términos del proyecto, hubo grandes 
manifestaciones de protesta que, aquí 
sobre todo, degeneraron en tumulto. 
Hoy, unos muestran satisfacción; 
otros se mantienen en calma y en ex-
pectativa. Yo creo que la paz vendrá 
•pronto para todos, y ya era tiempo de 
que viniera. 
Deponiendo sentimientos particu-
laristas, sólo debemos acordarnos del 
bien que conquistan las islas grandes 
y menores, el Archipiélago entero; 
afirmar nuestra solidaridad regional 
y laborar por el engrandeeimiento de 
la tierra y la familia isleñas. 
euénta; salas para billares, gimnasia 
y toda dase de esgrima y juegos; cir-, 
co-gaMero; pistas para luchas y ca-
rreras de caballos; salón-biblioteca y 
de descanso; espaciosas cocinas; in-
finidad de cuartos para baños de 
agua dulce y del mar; retretes; de-
partamentos de máquinas, donde está 
instalada la potente eléctrica de que 
dispone el establecimiento, y, en una 
palabra', todo cuanto pueda desearsa 
en una instalación moderna de esta 
índole. Frente al edificio, en la pla-
ya, se pondrán mesas y sillas para co-
modidad de los visitantes, 
"Tliermal Palace" está Llamado á 
constituir un gran centro de atrac-
ción para toda la Orotava, principal-
mente para la numerosa colonia ex-
tranjera que visita en el invierno 
aquella privilegiada comarca. 
« # 
Anteanoche celebró un nuevo mi-
tin en el teatro don Rafael Ramírez 
IDoreste, director de "La Mañana," 
El objeta de la reunión era dar 
cuenta el señor Ramírez de las gestio-
nes que había efectuado en Madrid 
en defensa de nuestros intereses, dis-
cutir otros asuntos locales y enviar al 
Presidente del Consejo de Ministros 
un h legrama de adhesión, pidiéndole 
mantuviera íntegra la fórmula •|U3 
había ideado para resolver el proble-
ma de Canarias, 
Así se hizo. Después del mitin or-
ganizóse una manifestación que fu? á. 
pedir al Delegado telegrafiara al Go-
bierno los deseos de este pueblo. El 
Delegado telegrafió en ©1 acto. 
Algunos grupos recorrieron las ca-
lles en actitud tumultuosa, solivian-
tados por las noticias pesimistas que 
acababan de recibirse de Madrid, y 




Se han ceilebrado en el barrio de 
San Juan de esta ciudad y en los pue-
blos de Arúcas y Telde, brillantes 
fiestas en honor de su patrono San 
Juan Bautista. Especialmente las de 
Arúcas, allí tradicionales y muy po-
pulares, tuvieron gran lucimiento. 
En el Club Náutico comenzó ese día 
la serie de regatas que ha organizado 
para la presente temporada estival. 
En el Puerto de la Cruz (Tenerife) 
inauguróse también ese día, con va-
riados festejes, el magnífico estable-
cimiento "Thermal Palace." de los 
hermanos Wildpret, lo más hermoso 
y confortable, en su género, que hay 
en Tenerife, según leo en un periódi-
co de la Orotava. 
Tiene un frente de noventa metros 
y elegante escalinata de entrada; dos 
galerías bajas y una alta en toda la 
extensión; vestíbulo, salón-teatro con 
eapacidad para cuatrocientas perso-
nas; comedor para doscientas em^ 
jr ***********************jr***-**-M**jr**¿rw Á 
Ha fallecido en Las Palmas, des-
pués de una larguísima dolencia, el 
señor don Amaranto Martínez de Es-
cobar. 
Es el último de una estirpe de varo-
nes ilustres que desaparece; persona-
lidad de relieve muy acusado, poeta, 
periodista de combate en su juven-
tud, consecuente y ardoroso republi-
cano, ejemplar patriota. ¿Quién, en-
tre los canarios que residen en Cuba, 
dejó de conocer, por lo menos de nom-
bre, á don Amaranto? 
Hombre simpático, popularísimo, su 
muerte ha sido sumamente sentida en 
toda Gran Canaria, Los años y los 
achaques le habían hecho recluirse en 
su casa desde hacía mueho tiempo: 
pero vivía en el afectn y el respeto de 
los canarios, y seguirá v i e n d o en 
nuestra memoria. 
Fué fundador y secretario perpe-
tuo de nuestro Museo, abogado de no-
ta de nuestro foro y apóstol de la de-
mocracia. Como poeta, gozó merecida 
fama; como patricio, pertenecía á la 
pléyade gloriosa que la muerte ha ido 
licenciando. Con su hermano don Teó-
filo, fallecido pocos meses ha, y cen 
él, perdemos dos hombres de relevan-
te mérito, insustituibles, 
—También han fallecido en Las 
Palmas recicnlemenio don \ 
•Artiles Sánchez, persona miiv 
ciada que bahía conquistado . ^ 1 
inteligencia y su .laborioxi,!;^ ^"-SU 
sición honrosa, su hiendo des le l10" 
limas filas del pnchlo; don 
dríguez, dueño de la pe!urp^.jj1^ 
Favorita," y don -losé M,inoz ' ^ 
—El s-ñor don José Cnrbelo \ , 
ha recibido mmierosj.s lestimonio,^ 
pésame por la deplora;!;, rnuoi-J i 
su distinguida esposa, la señora •! ~ 
Eloísa Barrajón y Labajo. * 0Ua 
—Se encueiiira cnl'ennp el Ex 
Sr. 1). Juan de 'León y ('a.stiMo v T0' 
Patricio Kstévanez, directoi- del "ÍV 
rio de Tenerife." 
—Don Lucas Alzóla ha presenta-1 
recurso de alzada, para ante -
nador Civil, contra la adjiuliea.e¡? 
hecha por este Ayuntamiéuto á do^ 
Bernardo de la Torre, del eonciiiOU 
de abastecimiento de aguas de T ^ 
Palmas y del Puerto, con aprove^3 
mientes de saltos para fuerza motrí 
—En Telde se celebrará mañanV 
día de San Pedro, una velada U W 
rio-musical á beneficio de la Cruz ¿0' 
ja, y en la sociedad " E l Recreo," ¿J 
Puerto de la Luz. otra velada en ob 
sequío de sus socios. 
También habrá mañana fiestas eri 
los pueblos del Ingenio, los Bañarle, 
ros y la Atalaya, en honor del santo* 
patrono. 
—Ha fallecido don Eduardo Bn, 
ganty y Pérez. 
—A las tres de la tarde del próxi-
mo domingo, laVsociedad "Cazadores 
de Gran Canaria," recién constituida! 
inaugurará el Tiro de Pichón en la 
"barriada CaTió. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
FÍJ&S eOMO EL SSL . 
©ÜERV® Y S ^ B H I f i i S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
«a mineral natural, de los melores manantiales 
siluados en Corral Falso núm. 2539 Gnanabacoa. 
La constante remoción del subsuelo con las obras del alcantarillado, con-
vierte el agua de Vento en un verdadero foco de infección. Si quiere 
evitar padecimientos del estómago, tome tan sólo la magnifica agua n 
" O U M B A d " 
12 FRASCOS D E 2 L I T R O S , $2-00 
1 FRASCO D E 2 L I T R O S „ 0-20 
1 G A R R A F O N D E 5 GALONES „ O-SO 
PRECIOS EN PLATA ESPAÑOLA. Se envía libre de gastos y no se cobran los envases si se devuelven tan pronto 





C 2608 1-28 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAGNIE GENERALE WATLANDQÜE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCfAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
E8PAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarlos á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. clase desde . 
En 2*. clase desde . 
En Z*. Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T GATB 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2330 Jl. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la CmpaÉ g ü l M É É a 
JLNTBS DE 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
Saldrá el día 15 de Agosto á las pnce de 
la mañana, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaira 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle do 
Caballería. 
Los pasajeros iéf&a, trasbordados GRA-
TIS desde la Machiaa ¿ bordo. 
PRECIOS JDE PASAJE 
U í* c t e M e $148 5y. en afielaste 
« 2- < * 
1 3̂  p í r a t e «83 « « 
e 3- o r m m « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VCJELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
85L. VAJPOR 
MANUEL C A L V O 
Capitán BONET 
KAldrft para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
el 80 de Julio, fi las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que «e 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en su» diferente» 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amaterdan, Rotter-
dam, Amberes y demás puertos de Europa 
cen conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta !a víspera del día 4e salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo/requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dfa 27, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo*. 
C 2331 
EL VAPOR Jl. 1 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
sobre el día 2 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia pública. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO POR EL ESTA-
DO SANITARIO EN QUE SE ENCUEN-
TRA EL DE LA HABANA. 
EL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Las Palmas de Gran Canaria 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA LOS PUERTOS DE CENTRO AME-
RICA, POR EL ESTADO SANITARIO EN 
QUE SE ENCUENTRA EL DE LA HA-
BANA. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que ye embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mnuU» da uas&iei'oa y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y 1̂ puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
(NEW YORK AND CUBA MA<L S. S. Co.) 
H A U E H O E K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 2 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salan de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
.OIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 140S «6-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
Vapor J U L I A 
Domingo 28, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitay (sólo á la ida), Saniiaso 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüe?, (sólo al retor-
no) y San Juan de Puwtt Rico. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de 2c ísr^s. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se reelbe basta las 3 de la tarde de] 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las S de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loa de 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima, 
ners. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria/» á loa embarcadores que lo so 
liciten; no admiti«&r:<lose ningún embar-
que con otros ^-nocimientoe que no sean 
precisamente, ios quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las Tnarcaa, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep' 
tor, peso bruto en kilos y valor da fas 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falto cualquiera de e* 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabraa "«feo-
tos," "mercancías" 6 "b?bida«," toda va» 
quo por las Aduanas se exige se hago 
constar la clase del contenido de taña 
bulto 
Los señorea embarcadores de bebld-n 
sujetas al Impuesto, deberán áetallar ou 
los conocimientos la clase y contenido cí 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala d« 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ú hultoo reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de los Señores S3brecar' 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráfl 
ser modificadas en la forma quo crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores «> 
merciantes, que tan pronto est-5n los d"' 
ques á la carga, envíen la que tengan din-
puesta, á fin de evitar la aglomeración <?" 
los últimos días, con perjuicio da los coa-
ductores de carros, y también de loa y* 
pores, que tienen que efectuar la salida á deshora de la noche, con loe rieugoS 
consiguientes. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
SOBRINOS DE KSRRERA, S. ca ^ 
C 2370 78-1̂  Jl-
CAPITAN ORTUBS 
saldrá de este puerto los miércoles, ̂  
las cuatro de ia tarde, para 






E T E L V I N A 
Capitau: VAZQUEZ ^ 
Este nuevo vapor »ai<*r* ^ ^ 
puerto, haeU nuevo aviso, 
4, 14 y 24 de cada mea pa*s 3laDCo, 
Ingenio ' * Gerardo,'' Á10 ^ ^j-o-
Berracos, Río del Medio, viv**' 
yes, Ocean Beach y La i ' ^ - (3e la 
Para iaforme» el ?re*ldQjtfLOtt 
Compañía SR. 
MANUEL j0 
PULIDO, lievillagigedo * ? ^ 1 
C 2329 
DIARIO DE LA ÍHAÍtTNA.-^Mción de la mañana,—Julio 28 ñ e 1912 9 
i o n 
Torneo de Postyén 
















CR 2 R 
Enroca. 
P- 4 A 
D x C 
C 3 C 
A 3 R 
TD 1 R 
T x P 
T x P (g) 
C x A 
]> 2 D 
A x PC (h) 
























































C x A 
P 4 A 
P 3 R (f) 
P 4 R 
PR x P 
P 4 CR 
A x T 
C 2 D 
C 4 R 




















(a) Con objeto de dejar a un lado el 
camino trillado. 
(b) La jugada correcta, 
(e) P 4 AR parece mejor. 
(d) A 2 R parece mejor. Si entonces 
P 4 TR, P 3,TR seguido de P 4 AR y C 3 AR. 
(e) El negro juega este caballo tres 
veces para después cambiarlo, lo cual le 
bace perder mucho tiempo. 
(f) Esta jugada parece débil. C 3 T 
era de' considerarse. 
(g) El blanco obtiene un peón y el 
ataque con una posición magnífica por la 
calidad que pierde. 
(ü) El blanco gana otro peón y man-
tiene su posición, lo cual vale más que 
la calidad. 
(i) Si C x P, A x D, C x D, A 7 R. 
(j) Una combinación incomprensible. 
El blanco tiene un juego excelente, y debe 
ganar con su posición en lugar de entre-
gar piezas y meterse en complicaciones 
de un resultado sumamente dudoso. 
(k) Con este error el negro pierde un 
juego que quizá debiera ganar. T 2 A era 
lo justo. Lo demás no necesita comenta-
rio. El negro se ve indefenso contra los 
mates que el blanco amenaza. 
NEGRAS 
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BLANCAS 
Continuación de la 
"Cartilla de Ajedrez" 
Teoría general 
Nada tan importante como comprender 
bien la teoría bajo la cual los maestros 
modernos conducen sus fuerzas. Toda cla-
se de ideas han sido expuestas respecto a 
como se debe Jugar; pero dar reglas defi-
nitivas en este asunto es Imposible. So-
lamente se puede dar una idea de cómo 
colocar las piezas para obtener el mejor 
resulta posible. Es elemental desarrollar 
las piezas con la mayor rapidez posible; 
pero al hacerlo debe cuidarse de colocar-
las en una posición segura, bien sea don-
de más se ataca o donde menos puede 
ser atacada; pero siempre, desde luego, 
atacando algo. Las piezas deben colocar-
se de modo que no haya necesidad de 
retirarlas en seguida. El jugador debe 
trtar de mover hacia adelante y nunca 
hacia atrás, a menos que no sea para 
volver de nuevo al ataque. Es preferible 
cambiar a retroceder. Se debe tratar 
siempre de -inutilizar las piezas del con-
trario o al menos inutilizar una de ma-
yor importancia con otra de menor valor. 
Sostener tres peones con dos, o dos con 
uno, o cuatro con tres, etc., es una de 
las grandes tácticas del juego, y esta pe-
queña ventaja muy a paenudo decide la 
victoria. Esto se comprende mejor en 
los finales de partida, que es donde los 
jugadores deben ejercitarse más, hasta 
dominarlos, puesto que toda la teoría es-
tá fundada en ellos. 
El jugador debe ganar en los finales 
con cualquier ventaja, por pequeña que 
sea. Bien que esto no es siempre así, 
el principio existé', sin embargo. 
Muy a menudo el resultado de una par-
tida depende de la habilidad del jugador 
en los finales. 
J. R. CARABLANCA. 
NOTA.—Este artículo sobre teoría gene-
ral debe terminarse en el próximo núme-




Julio 26. • • 
Solo quedan funcionando en esta loca-
lidad tres escogidas de tabaco, las que 
terminarán a principios del entrante mes 
de Agosto. Como es lógico, una vez ter-
minadas las escogidas, darán comienzo los 
vegueros a la preparación de terreno para 
los semilleros. 
Nótase gran animación entre los vegue-
ros para la entrante zafra, lo que Im-
pedirá, seguramente, la emigración de 
campesinos para la Vuelta Arriba, que 
de tres años a la fecha se ha iniciado 
en esta provincia. 
Llega hasta mí la noticia de hallarse 
enferma en Melena del Sur, la virtuosa 
señora María López de Puerto, con cuya 
amistad, así como la de su apreciable es-
poso, me honro desde hace años. Deseo 
el pronto restablecimiento de la enferma. 
Por haber obtenido muy buena nota en 
los recientes exámenes de aspirantes al 
magisterio, me complazco en felicitar sin-
ceramente a mi distinguida amiga la be-
lla señorita "Sila" Díaz. 
CANDIDO PLASENCIA, 
Corresponsal. 
Las blancas juegan y ganan. 
Las llagas viejas en el cuerpo que no 
ceden á linimentos ó ungüentos aplicados 
en el exterior, debieran tratarse interior-
mente. La PANACEA DE SWAIM es 
una medicina eficaz en taleo casos. Es 
un remedio fructuoso para enfermedades 
arraigadas en la sangre. Es eficiente para 
la Escrófula, Eczema, Manchas Hereda-
das en la Sangre, Furúnculos y Carbun-
clos. 
De ver ta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
T A S D É A R T E 
ausiCA 
Con motivo del segundo centenario 
del nacimiento de Juan Jacobo Rous-
seau, celebrado en Paris por cuenta 
del Estado, se ha puesto en Er-
menonville, residencia del filósofo de 
Ginebra, la ópera de "Le Devin du 
village.'' 
Rousseau fué más bien un musicó-
logo que un músico. Así lo ha deci-
dido la posteridad, ya que obras co-
mo el "Devin du village" no han po-
dido mantenerse ni siquiera en el re-
pertorio francés, tan indulgente para 
todos sus autores, y otras obras co-
mo el baile "Les muses galantes" y 
el melodrama "Pygmalion," fueron 
un completo fracaso. 
Asistiendo el buen Ramean, que 
éste sí que fué músico, á un ensayo 
general del baile citado, en 1745, la 
casa del arrendatario general La Po-
peliniére, declaró, que una parte de 
la obra era de un artista hábil y que 
el resto pertenecía á un ignorante 
que ni siquiera sabía música. Ra-
mean gozaba de gran autoridad, y la 
merecía; por lo tanto, su juicio traía 
aparejado el acusar á Rousseau de 
plagiario. Un cronista de la ' época 
llega á citar los nombres de varios 
compositores que habían colaborado 
en las óperas del escritor ginebrino. 
Este no supo nunca á qué partido 
ó escuela pertenecía, pues varió con 
frecuencia en el curso de su carrera 
de crítico, y así se enemistó con gen-
tes de todos los campos. 
Por lo menos tuvo tres cambios ra-
dicales, que él sé encargó de justifi-
car con la pluma, pues para esto no 
le había de faltar habilidad. 
Primero ,fué partidario declarado 
de la música francesa y rompió lan-
zas en favor de Ramean contra los 
secuaces de Lulli . Luego, de pronto, 
se lanzó á la defensa dé la música 
italiana, con el ardor .de un sectario. 
Pero Rousseau fué un hombre há-
bil, que supo olfatear siempre de 
dónde soplaba el viento del favor, y 
cuando pasó la época de los bufones 
í'se llamaron así los importadores de 
la ópera italiana que representaban 
"La serva padrona," de Pergolese, 
entre otras), Juan Jacobo cantó la 
palinodia y volvió á prodigar sus ala-
banzas á la música francesa. 
"Le Devin du village" fué la apli-
cación dé sus teorías; la música no 
podía consistir más que en la melo-
día: como era un harmonista muy 
mediocre, negaba la harmonía, y así 
se atrevió, á escribir de "Alceste:" 
"Constituye para mí una gran fati-
ga el seguir esas partituras tan re-
cargadas: la de "Aleeste" lo es mu-
cho y además muy embrollada :, llena 
de falsas claves, dé falsas, ñolas, de 
partes .amontonadas oonfusamentfí." 
Hay que advertir, sin embargo: que 
tenía interés entonces en elogiar á 
Glnck, pues en aquella época era par-
tidario suyo. Un compositor incapaz 
de escribir otra cosa que canto sim-
ple con acompañamientos al unísono 
estaba obligado á hablar mal de toda 
música en fugas, "restos de barbarie 
y de mal gusto," decía él. 
"Le Devin" pudo ponerse en esce-
na contando con la protección de 
M?id. de Porapadour. En Fontaine-
bleau se representó suntuosamente, y 
el Marqués de Argenton en sus "Me-
morias" habla de la cuenta: " A los 
actores se Ies ha dado trajes nuevos-, 
ha costado al, Rey más de 50,000 es> 
cudos." 
Pero, por más que escribiese Rous-
seau varios libelos, declarando que 
su ópera era la obra maestra de la 
música dramática francesa cuando 
le faltó la protección regia, des-
apareció del repertorio. 
—En Octubre estrenará el violinis-
ta K-reislar el ''Concierto de violin" 
que acaba de componer Féli-c Wein-
gartner. Primero lo dará á conocer 
en Viena y en Berlín después. 
—Uno de los últimos conciertos de 
Wéimar estuvo dedicado exclusiva-
mente á obras de Liszt. 
En él se ejecutó dos composiciones 
suyas que por primera vez llegaban 
al público: una oda fúnebre titulada 
"Les morts," para gran orquesta y 
coro de hombres, y una cantata, 
"Hungr ía ," para coro mixto, solos y 
orquesta. 
Los manuscritos de ambas pertene-
cen al Museo Liszt de "Weimar: no se 
ejecutaron en vida del autor, ni éste 
llegó á imprimirlas. 
. . —En Milán ha fallecido L. Giulio 
di Tito Ricordi, nieto de Giovanni Bi-
cordi, fundador de la célebre casa 
editorial de Milán. 
A la muerte de su padre, ocurrida 
en 1888, él tomó la dirección de la 
gran empresa. Ella ha publicado las 
óperas de todos los más notables com-
positores italianos, de Rossini á Puc-
cini. 
La biblioteca musical es magnífica: 
figuran allí las partituras originales 
de las más aplaudidas obras del tea-
tro lírico moderno.. 
La primera ópera publicada por la 
casa Ricordi fué " I pretendenti de-
lusi," música de Luigi Mosca, estre-
nada en Milán en 1811. Tuvo un gran 
éxito; pero, como todas las demás de 
aquel mismo compositor, hoy está oL 
vidada. 
—Pronto se venderán en Berlín, en 
pública subasta, cuatro cartas autó-
grafas de Glnck. 
En la segunda, que lleva la fecha 
del 29 de Abril de 1780, y está dirigi-
da á un " Monsieur de Krutthofer,' \ 
de la Embajada de Austria en París, 
se lee que difícilmente se dejará con-
vencer para buscar dê  nuevo los re-
proches á las alabanzas de los france-
ses, pues "sus apreciaciones están su-
jetas á continua variación." 
—Los tribunales alemanes han te-
nido que. fallar un curioso proceso. 
El-cantante del Teatro Real de 
Stuttgart. Neudorfer, y el director 
de-orquesta del mismo coliseo, Band, 
han sido los protagonistas en el 
asunto. 
Durante una ejecución del "Tann-
hauser," el barítono, en la canción de 
la Estrella, precipitó de tal modo el 
tiempo, que el fragmento concluyó 
en la mayor confusión. El público 
lo advirtió, y la prensa no dejó de co-
mentarlo al día siguiente. Ello fué 
causa de un cambio de epístolas en-
tre el director y el cantante. 
El primero echó en cara al segun-
do el que al precipitar el tiempo lo 
había hecho con la intención de ver 
si podía confundirle á él y producir 
una confusión en la orquesta; y que, 
asimismo, había conseguido hacer 
perder la serenidad á la arpista, lla-
mada de Munich para tomar parte en 
esta representación. 
De estos y otros cargos se defendió 
el tenor, afirmando haber cantado 
bien, y a tiempo, y achacando lo su-
cedido á faltas de la orquesta. 
Nueva carta de Band echando en 
cara á Neudorfer el no tener siquiera 
el valor de reconocer su mal proce-
der ; 1c cual dió motivo al tenor para 
enviar el escrito á los tribunales, de-
mandando al "Capellmeíster" por 
injuria. 
En el proceso persistieron ambas 
partes en sus respectivos puntos de 
vista. Band declaró que repetidas 
veces había hecho señas al cantante, 
advirtiéndole que se precipitaba de-
masiado, sin que el otro las tomara en 
cuenta en lo 'más mínimo. 
El tenor siguió sosteniendo que ha-
bía cnatado bien, y que la orquesta 
es la que debía haberse guiado por su 
canto. Además, él es corto de vista y 
no podía, por esta razón, darse cuen-
ta de las señas que podía hacerle el 
director. 
A la vista de la causa fueron invi-
tados diferentes artistas del teatro, 
el director Max Schillings, entre 
otros. • 
El tribunal ha fallado condenando 
al director de la orquesta á una in-
demnización de 30 marcos. 
X. X . 
D i s p e n s a r i r i a Caridad" 
Loa niños pobres y desvalidos euen-
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Diapen-
sario espera que se le remitan lecho 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
hr. m. DE1 (FIN. 
Cuando se sufre de jaqueca 
no solamente se vuelve uno incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que la vida inspira verdadera 
lástima, sobre todo si el mal se hace 
periódico como ocurre câ i siempre. 
Entonces no hay cosa mejor que tornar 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
3 ó A Perlas de Esencia de Tremen-
tina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que. sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, 
los miembros ó el costado. Igualmente 
disipa toda jaqueca por alarmantes que 
se presenten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguiuo en la 
preparación de este medicamento, 
recomendándolo por modo tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir íobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19. rué Jacob, Paris. 3 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBi 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O TERRITORIAL* D E CUBA 
Dá toda clase de facilidades BATUCARIAS 
C a p i t a l : $8.000,000.00 — A c t i v o : $18.957,115.37 
Oficina Central: — AGUIAR Nros. 8J Y 83—HABANA. 







Pinar del Rio. 
Ciego de Avila. 






Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
SUCURSALES EN LA HABANA.-
OFICIOS 42. — G ALIANO 138.—MONTE 202. — BELASCOAIN 30 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE-PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.-CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar dinero, joyas y toda clase de 
valores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alquileres según dimensiones des-
de $5 en adelante.—Acostúmbrese á pagar todas sus cnentas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pagos. '•— 
C 2600 lt-29 3d-28 
ÜARIIO R. DE 
Y 
A OGADOS 
Estudio: San Ignacio nQm. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-T998. 
A. Jt 1S 
DR. JUAK PABLO GARCIA 
BSPKOIAXTOAD TIAS VRfNAHIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 1S & 3. 
C 2280 Jl. 1 
EUGENIO MANACH 
ABOGADO 
Asnacate Núm. 61, eaantaa A Muralla 
AIto« del Cañad* Bank 
Admite representaciones para toda cla-
Bo de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, abintestatos y demás juicios unlver-
eales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A4013 
, C 2271 Jl. 1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO AliBALADEJO 
Compórtela uúm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, «te. Au&UsIh de orine» (completo), es-
pntos, sanare 6 leche, do« peaos (2.) 
TELEFONO A-3á44. 
C 2273 Jl. 3 
DOCTOR JOAQUIN DIAGO 
Especialista del Centro Aatnriano 
Vías Urinarias. Sífilis, • Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 10. Telefono A-2490 
C 2296 Jl. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujla en general. Consultas de 3 2 
á 2, en San . Lázaro núm. 246. Domicilio 
Particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2B05. 
C 2297 Jl, 1 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrnjano del Hospital Número TJno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 a 3. Empedrado 60. Teléfono 39$. 
C 2298 Jl. 1 
DR. EUGENIO 4LBC Y CABRERA 
•Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Una 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina- Interna: 
hartes, Jueves y Sábados, de ? á 5. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. (J2-00 al mes.) 
^ 2295 Jl. 1 
GONZALO G. PUMARIE6A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado nttnu 123, principal, derecha. 
Tel«fono A-1221 Apartado 990 
C 2541 26-15 Jl. 
es 
Vías urinarias. Estrechez de la orina-
Venéreo, Hldrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 1J 
& 3. Jesús María número 33. ' 
C 2285 Jl. 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nflm. 11. Teléfono A-3044. 
8849 78-21 Jl. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Guanabacoa. —- TaíSfono 6111. 
Bernaza 33.—Habana.-~De 13 fi 2. 
Teléfono A-3646. 
C 2560 Jl. 20 
PEINADORA 
Ofrece sus servicios ft domicilio y eu su eaan 
Se peinan castañas 
MONSERRATB 05, ANTIGUO 
8418 1&-18 JL 
HOMEOPATA 
Estómago, intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enferrriedades de señoras y niños. 
Verdadera» corriente» alta frecuencia 
D'ArMonval. 
VILLEGAS -.UM. 66, DE 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
8056 26-10 Jl. 
m . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIftOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
& Aguacate. Teléfono 310. 
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. L Principal 10 y 11. De i 4 6. 
TELEFONO A-7001 
C 2281 Jl, 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
MEDICO- CIRUJANO 
Conaaltas t de 2 fl 4 p, m. 
Bcrnasn núm. 34. Teléfoae A-1S47. 
C 1691 78-4 My. 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostela 3S, moderno. Teléfono A-4 KW 
C 2293 Jl. 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Gargranta, Nariz y Oldoa 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 2301 JL 1 
S . C M G I O BELLO ¥ m i l G O 
ABOGADO 




BERNARDO C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL. 
CIENFUEGOB 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesldn, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1669. 
Q j a 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA 
Consultas) y ©peraclone» de & á 11 y de 1 A 3 
Prado número 106 
C 2284 Jl. 1 
Sanatorio del Dr. Malbcrti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico «n su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2825 
C 2291 Jl. 1 
Dr. GONZALO AROSTEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades dw ios 
niño*!, módicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 3. 
Agralar nftra. 108H. Teléfono A-8«9e. 
C 2290 Jl. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUBRO JLNTrrBTANICG. Suero a*t* 
morfinice (cura la rnorílnoinanta.) S* prfl-
paran jr vexiden an el Laboratorio Bucte 
rológlco de 1« Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2357 Jl. 1 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consnltaa de 12 ft 4,—Pobres cratia. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánioaa, Farúdl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-«44.—Cempoctela 101 (hoy 103) 
C 2274 Jl, 1 
Laboratorio del Dr. I. Píaseíicía 
DR. i . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 92 (106 nueyo.) Teléfono A-48U4. 
7924 26-7 Jl. 
Teléfono A-3150 
C 2375 26-3 Jl. 
MEDICO-CIRUJATíO 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas á, la dalle 17 núm. 824, entre A y 
B, Vedado. Consulta» de 2 á. zy». 
7964 26-8 JL 
A V I S O 
TO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
Se ha hecho cargo de la numerosa clifin-
tela del Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
Consultas de 12 ú 3. Tirtudea núm. »4. 
C 2389 . 26-2 Jl. 
CIEÜJANO-BJENTXSTA 
:Eüía"fc>¿a,:i3L«t !cl- l i o 
Polvos dentrlflcós, elixir,, cepillo». Con-hhICuj: de 7 fi B. 
7843 20-5 Jl, 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A d 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91. 
TELEFONO A-13» 2. 
C 2278 Jl, 1 
O 
CIRUJANO BEL HOSPITAL NUM. 1. 
Especialista en vías nrinarian, sfftlis y en-
fermedades venéreas. 
ExAmenes nrctroscópicos y clntoscópicos 
Tratamiento de la SIÚlis por el "600" 
en InyecolOn intramuscular é intraveansá. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 65: 
DB 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6425 31S-4 Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. p©. 
bres de 3 ú 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 2276 Jl. 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 




DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Diupcnsarto " Ta muyo. •» 
"Virtudes IJW.—Teléfono A-3170. 
CiraJIa.—Vins Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 Jl, i 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= I > R B C I O S — 
* $ 1-00 Dientes de espiga, desde Extracciones, desde . * Limpiezas " .. . • •: . 2-00 Coronas de oro 
Empastes n > . . . . 2-00 incrustaciones " . , 
Orificaciones " . . . . . 8-00 Dentaduras " 
P U B N X E S IXE O R O , desde $ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 






3 p. m. 
Jl. 
DR. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medielna 
VAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de l fl. 2 de ia tardo 
Neptano nftm. 4S, ^ajóa. Teléfono 145*. 
Gratis sólo lunes y miércolea 
G 2292 Jl- 1 
Dr. Gustavo G. Dupíes l s 
DIRECTOR DE UA CASA mü SAUUD OB 
LA. ASOCIACION CAPÍ ARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consulta* diaria* de i ft S, 
Lealtad nflm. 86. Teléfono A-44SS. 
C 2289 Jl 1 
Pelayo Garda y Ssnfegr 
no'tario publico 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50- TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A 5 P. M. 
C 2275 Jl. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
CatedrAtico por epoelden de la Facnltad de 
Medicina.—-CSrn'iauío del Hospital JXÜ- , 
mero Uno.—Conaedtaat de 1 ft E. 
Amlnead nflm. S4. Teléfono A-4544. 
C 2300 Jl. 1 
DOCTOR C. E . F1NLAY 
PruCeî r de Oftalxnol«rl« 
Especlallata en Enfenuedadea de lea Ota» 
y de Ion Oldoa. 
T 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enferzncdadea de lo» Ojos, 
Oídos, Warl» y Oanvanta 
Gabinete: Qallano núm. 50. Telf. A-Í611. 
Consultas: de It & 12 y de 2 & S. 
Domicilio del Dr. C. H. Flnlay: 
IT y J. Vedado. Teléofon P-llfa. 
C 2288 Jl. v 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general, Conaultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 2279 Jl. i 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de nlfioa, seflorns y Clrnjrfa 
en sreaerai. CONSULTAS: de 13 a 2 
Cerro nflm. Cl». Teléfono A-3715. 
C 2287 iX, i 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Telé.toao A-2244. 
C 2232 Jn. 37 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirnjano de la PactiUá& de Pnrla 
Especialista en enferroeciadea .del: estd-
magro é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Regresará, de su viaje & ..París en 
Noviembre próximo. Pradó 76," bííjos 
C 2302 j j . i 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Egtñmaeo é Intestinaa 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparilla nfim. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-868Í. 
C 2277 . Jl. i 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y estei-ilidad.—.Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 j de 4 á 6 
C 2355 Ji.' j 
C n b m á t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 A 3. 
Loa nOm. 40. Teléfono A-t340, 
C 2283 jj i 
Dr. Francisco J. de V e t o 
Enfermedades del Corai-ón. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sltmticas 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 & 1 
Trocndcro 14, anticuo. Teléfono A-54ia 
C 2294 Jl. 1 
VAS URINARIAS. SIFILIS, VENERFO 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESP? 
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS 
Consultas de 1 4. 
C 2582 26-22 Jl. 
M. A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 68, alto». Consultas de 2 á 1 
C 2270 m \% 
DÍAEÍO DE JjA MAKiNÁ.-^E'dieíón de la mañana.—Jiüio 28 de :1912. 
d e l b o x e o . — L a c o n q u i s t a d e l a i r e : D i r i g í D e s d e P a r í s : E l 
a e r o p l a n o s . Por M. L . de Linares . 
ÍBHBKB9B&BH9H 
horrible cuadro de entos últimos días 
se renovará, y veremos de nuevo ojos 
sanguinolentos como ios de EClauz, y 
quijadas rotas, como las de Carpen-
tier. 
Cultivada de una manera lógica y 
tenaz, la fuerza de los músculos llega 
á una intensidad tal, que ninguna ar-
ma contundente puede ser tan terri-
ble como un puño. Verdad es que, pu-
ra amortiguar hasta donde es posible 
la violencia de la pelea, los boxeadores 
aparecen en la arena enguantados, co-
mo los toros salen en las Plazas de Por-
tugal embolados. Sólo que esto no ha-
ce más*qne prolongar los horrores de 
la fiesta sangrienta. Lo que con las 
manas sin guantes sería asunto de dos 
ó tres roumh y de dos ó tres contusio-
nes graves, con los guantes de cuatro 
onzas dura veinte asaltos y hace co-
rrer la sangre veinte veces. 
—En ese caso—dicen algunos,—lo 
único lógico sería suprimir los mastchs. 
Pero en el acto, los entusiastas del 
gran spoi't exclaman: 
—Suprimir los matcks sería matar 
la afición. 
Por mi parte, en verdad, aun lamen-
tando que las luchas sean inhumanas, 
preferiría verlas cbntinuar; con tal qne 
la afición al boxeo no disminuyera. Pe-
ro como creo que para nada sirven los 
espectáculos horribles á los cuales asis-
timos muy á menudo en Francia, y en 
los que vemos á los campeones del pu-
ño demostrar, más que un arte consu-
mado, una consumada bestialidad, soy 
partidario de que, si no es posible su-
primirlos, por lo menos se exija que no 
sean públicos. La gente comienza ya 
á mostrarse indignada. Tras la indig-
nación vendrá muy en breve la repug-
nancia. 
Y en cuanto la mayoría del país se 
declare, con justicia, adversaria decidi-
da del sport que tan horribles frutos 
da, el porvenir del boxeo hallaráse 
comprometido, á pesar de todos los en-
tusiasmos de los snobs y de todos los 
discursos de los apóstoles. 
E . Gómez Carril lo. 
E L Y A C H T " S H A M R O C K " V I S T O D E S D E U N B A U P R E S . — E n las fiestas de las segundas regatas 
internacionales europeas de "yachts" que comenzaron en K i e l el 26 de Junio, S i r Thomas Lipton, con su 
hermoso barco, tomó parte en la prueba de los 32 metros. E l único competidor con quien tuvo que luchar 
fué M r . Myles B , Kennedy, dueño del yacht "White Heather." 
E l primer día g a n ó "Shamrock" con una ventaja de 37 segundos en una regata de 34 millas náuticas , 
que duró dos horas. E l segundo día y en un recorrido igual a l anterior, re su l tó victorioso "White Heather." 
Debido a la falta de viento los grandes "yachts" emplearon 4 horas 53 minutos y 42 segundos; 
"White Heather" l levó ventaja a l "Shamrock" desde la salida. 
Que una de las razones que tienen en 
cuenta los actuales patrocinadores de 
los matchs de boxeo sea el deseo de po-
pularizar la afición al sport de la 
lucha sin armas, nadie lo duda. Pero 
sucede con esto, como eoh otras muchas 
cosas, que los que más daño hacen no 
son los amigos, sino los enemigos. 
A fuerza de organizar peleas, en las 
cuales no se puede admirar arte, ni 
ciencia, ni habilidad, y que sólo ponen 
de manifiesto los feroces instintos del 
público llamado aristocrático, la buena 
gente sin snobismo comienza á pregun-
tarse si el remedio no va siendo ya al-
go peor que el mal. Porque m} hay 
que olvidar que los apóstoles del pugi-
lismo se han pasado años enteros ase-
gurando que para combatir la apatía y 
el desaliento de las generaciones nue-
vas, nada es tan eficaz como el cultivo 
de la fuerza y del esfuerzo. 
En las civilizaciones antiguas—dice 
^larcel Prevost—el hábito de la lucha 
había desarrollado hasta el extremo lo 
que pudiera llamarse el gusto de la 
victoria; no sería malo que ese mismo 
gusto fuera restaurado en antiguas ci-
vilizaciones, como las nuestras, en las 
que cada uno se halla muy inclinado á 
aceptar muchos males físicos y mora-
les, que pudieran muy bien corregirse 
con sólo un poco de energía volunta-
ria. 
Esta energía, llevada hasta la exage-
tam-
parte—alenta-
da por el interés, es la que nos hace 
asistir diariamente á espectáculos como 
el de ayer en que un campeón pari-
siense de segundo orden quiso dispu-
tar á un maravilloso atleta americano 
la palma de la victoria, 6 como el que 
hace una semana, durante el cual vi-
wo¿ toda la ciencia y todo el arte de 
Carpen tier estrellarse • contra la resis-
tencia de Klauz. Uno y otro match, se-
gún la opinión de los especialistas, es-
tuvo mal concebido y mal organizado. 
Con empresarios más inteligentes las 
fuerzas de los campeones habrían podi-
do ser mejor oquiparadas y. para los 
hombres de sport, los espectáculos hu-
bieran resultado menos detestables. 
ración, atizada por la vanidad y 
bien, en parte—sólo en rt l 
"Hay que cuidar de que los comba-
tientes tengan igual edad é igual peso" 
—-dice L e Temps. 
•Cierto, muy cierto. Desde un pun-
to de vista científico, un poco de cuida-
do puede ser provechoso. Pero no' así 
7/{V̂ SiáSBaBR 
desde un punto de vista puramente so-
cial y humano, que es, 'después de to-
do, el que más debe interesarnos. So-
cial mente, cada vez que haya un match 
serio entre los boxeadores dispuestos á 
vencer ó á vender cara su derrota, el 
La profecía del Conde de Zeppelin 
de que los cruceros volarían un día 
sobre el mar del Norte se ha realiza-
do hace muy pocos días. Un crucero 
aéreo, el "Victoria Luisa," construi-
do todo de aluminio, de 140 metros 
de largo, catorce de diámetro y 7,730 
metros cúbicos de cabida, acaba de 
terminar en Hamburgo una serie de 
viajes sobre el mar del Norte, reali-
zados con tal regularidad y con tan-
to éxito que ya es temerario el pro-
nunciarse por uno ú ótro sistema en 
la lucha entablada entre el dirigible 
y el aeroplano por la conquista defi-
nitiva del aire. 
El último viaje del hVictoria Lui-
sa" ha sido por todos conceptos mag-
nífico y ha causado una impresión 
tremenda en Inglaterra, desde cuyas 
costas han visto aproximarse, como 
una amenaza para lo futuro, un bu-
que aéreo contra el cual todas las es-
cuadras británicas serían impotentes. 
El "Victoria Luisa" dejó las orillas 
del Elba, junto á Hamburgo, con 
doce pasajeros á bordo, se remontó á 
considerable altura, se orientó y diri-
gióse en línea recta á Cuschaven, el 
gran puerto militar alemán. Después 
de evolucionar sobre la ciudad mar-
cho á Heligoland, la isla artillada 
del mar del Norte, especie de avanza-
da, amenazadora puesta por Alema-
nia en medio del Océano. El "Vic-
toria Luisa" evolucionó sobre la isla 
y dejó caer un saco de corresponden-
cia entre los habitantes entusiasma-
dos, que aclamaban á la tripulación 
del crucero aéreo. 
Este puso luego la proa á las cos-
tas de Inglaterra, desde las cuales 
viéronle llegar con pasmo y asombro, 
contemplando su descenso majestuo-
so hasta doce metros del agua, cual 
si los navegantes aéreos hubieran 
querido simular un desembarco en 
tierra enemiga. A medio día el "Vic-
toria Luisa'' viró sobre el mar, pasó 
á gran altura de Juist y Borkum, 
cruzó Fiesland en dirección al puer-
to militar de Wilhemshaven y acabó 
su viaje en Hamburgo, vía Bremen-
haven. 
Fué un viaje largo, magnífico, re-
gular y el triunfo más legítimo y 
completo obtenido hasta hoy por los 
dirigibles rígidos, de cubierta metá-
lica, tipo Zeppelin. 
A l día siguiente un dirigible del 
mismo tipo y exactamente igual, el 
"Schuaben," era completamente des-
truido por una explosión. Durante 
un año había realizado viajes nota-
bles, entre ellos uno de 400 kilóme-
tros, sin escala, entre Friedrichsha-
fen y Lucerna, en el que invirtió seis 
horas y media. Se consideraba como 
el más rápido y el más resistente, de 
D E P O R T E D E M I L L O N A R I O 
N U E V A P R E S P E C T I V A D E L A S R E G A T A S D E K I E L . — F O T O G R A F I A D E L O S T R I P U L A N T E S D E L " S H A M R O C K . " — E t 
"yachting," especialmente el de regatas, no es una forma de deporte a l que pueden dedicarse todos los hombres, porque requiere, en 
primer término, una bolsa extraordinaria; a d e m á s una regata de "yachts" no es accesible a todo el mundo, como una carrera de caba-
llos u otra clase de.dcporte. 
Otra característ ica del "yachting" es ta ausencia de apuestas por lo que la excitación que produce es de c a r á c t e r puramente deportivo 
y finalmente* en las regatas internacionales no hay firemips en metá l ico , s i no solamente cogas y trofeos 
los dirigibles alemanes, lo cual no hj, 
sido obstáculo para que una ráfaga 
de aire lo partiera por la mitad ? 
otro día, haciendo estallar los globoi 
encerrados en la envoltura de alumi 
uio. El desastre fué coiftpleto y mo-
mentáneo, como fué grande y es-
pléndido el éxito del "Victoria Lui-
sa" el día anterior. 
Pero este desastre, como esotro 
ocurrido al dirigible de Melvin Vani 
man frente á Nueva York, cuando s* 
apercibía á cruzar el Atlántico, no 
pueden considerarse como el fracaso 
del globo dirigible, como su impoten-
cia en la lucha por la conquista del 
aire. Lo que esto significa es que 
estamos aún en el período de transi-
ción, de perfeccionamiento de un sis- I 
tema llamado á ser en lo porvenir el 
que mejor responda á las necesidades 
de la vida práctica. 
La misma Francia, que hace menos ' 
de dos años parecía burlarse do la efi-
cacia de los dirigibles desde el pun-
to de vista militar, consagrando to-
dos sus esfuerzos al aeroplano, se de-
dica ya activamente á perfeccionar y 
aumentar sus "cruceros aéreos,'* 
conservando, no obstante, la prefe-
rencia á los primeros. Así sus pre-
supuestos actuales consagran dos mi-
llones 641,000 francos á la compra y 
conservación de 234 aeroplanos mili-
tares y 800,000 francos á los dirigí-
bles. Los recientes éxitos de los* 
"Zeppelin" en Alemania han desper-
tado la emulación de los constructo-
res franceses, llevándoles á construir 
unidades tan excelentes como el 
"Ayudante Réau" y el "Ayudante 
Vincenot" que han arrebatado no ha 
mucho los "records" precedentemen-
te establecidos por los dirigibles ale-
manes. Así, el viaje Vdel primero á 
2,150 metros de altura ha venido á 
probar que el dirigible ya no es vul-
nerable, es decir, que los proyectiles 
del adversario no podrían causarle 
daño ninguno. 
La controversia entre los partida-
rios de los dirigibles en Alemania y : 
los de los aeroplanos en Francia su-
ministra pruebas en pro y en contra 
de uno y otro sistema; pero sería te-
merario ser exclusivista y dedicar to-
do el esfuerzo á uno solo de ellos. , 
Por eso Francia ha entrado en el buen 
camino dedicando parte de su ateu-
ción al dirigible, mientras conserva el 
primer puesto en aeroplanos. Por de: • 
fectos que aquél presente, ofrece ven-
tajas que los últimos no pueden en 
modo alguno arrebatarle. Puede, eu 
efecto, mantenerse en el aire durante 
largo tiempo y recorrer una distan-
cia mayor sin abastecerse. Puede lle-
var hasta 4,000 kilogramos de peso y 
navegar con doce ó quince tripulan-
tes y con todos los instrumentos nei 
cesarlos para la observación del te-
rreno recorrido. En ellos pueden ins--
talarse aparatos ,de telegrafía sin hi-
los, como el del "Ayudante Vince-
not," cuyo alcance es de 500 kilóme-
tros. Además, y esta es una condi-
ción inestimable, el dirigible puede 
viajar de noche, cosa imposible para 
el aeroplano. 
Por todos estos conceptos el dirigi-
ble es el crucero ó el trasatlántico del 
porvenir, mientras que el aeroplano 
será siempre el torpedero, el gran an' 
darín de los aires, capaz de reconoc-
mientes rápidos y de misiones en qu 
i la velocidad sea lo esencial. 
Hoy por hoy no puede condenarse 
ni ensalzarse exclusivamente un 
sistema. Todos presentan inconve 
nientes y ventajas; todos regi3 ^ 
grandes éxitos y grandes (̂ esaS/̂ 0 
Sólo cuando haya pasado el Pe ° ^ 
de transición en que estamos P 
• '•, el m̂ 9 
saberse cuál será el mejor o ^ 
práctico, aunque todo induce a ^ 
que ambos sistemas se compilar, ^ 
serán igualmente estimables 
cual en su esfera de acción* 
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E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
UN ASPECTO DE LA MESA PRESIDENCIAL 
Desde las primeras h o r m de la tarde 
notábase un movimiento inusitado en 
la población: guaguas, coehes, autos y 
earritos cruzaban alegres trayendo y 
Herrando gentes de tedia clase y con-
dwión de los barrios extremos ai cen-
tro de la Habana; el pueblo bajaba á 
pie lentamente invadiendo las calles, 
prestándoles el alegre aspecto que 
pipecede á las fiestas de gran soiem-
nidad; el pueblo deseaba presenciar 
el banquete con que anoche se ob-
sequiaba á los soldados de la Piatria 
que operaron en Oriente; el pueblo 
fué llegando y fué tomando posiciones 
«n los alrededores del Parque Cen-
tral.' En el Parque C entral se daba el 
últiano martillazo que coronaba la 
obra; las mesas ya vestían de blanco 
mantel; ya se exornaban con follaje y 
ñores; follaje y flores lucía también 
en su pelestal la estatua del predica-
ddr de la patria libre; cañones que mi-
raban austeros á los gallardetes y 
banderas1 que flameaban á la fresca 
brisa del atardecer nos decían el jú-
bilo que en el Parque debería bullir 
por la nocihe, júbilo patriótico, júbilo 
militair, júbilo de adhesión á la leal-
tad suprema á los poderes constitid-
dos, a la patria, a la bandera, a la li-
bertad. v 
lOuandio el cañoniaizo despedía al sol 
en las inmediaciones del Parque ya se 
ihacía dif ícif el paso; gran número de 
oocihes cruzaba con dificTiltad -en to-
das direooiones; las guaguas y los ca-
britos caminaban con gran lentitud ;1üs 
soportales llenos, en los balcones lu-
cían su gallardía y agitaban sus aba-
mws numerosas damas y 'damitas; 
¡algunos edificios engalanaron sus 
Ifflflküones y de otros balcones pendían 
'ondulando algunas banderas. A las 
siete se Mzo la luz y el Parque ofreció 
on aspecto brillantemente fantástico 
fcn ia policromía de su elegante üu-
nanaeióia «léctrica que resaltaba en la 
R̂rde p'Ompa de los árboles, que choca-
ka en los blancos manteles, que besa-
ba los mármoles de la .estatua del pre-
<&oador resbalando y perdiéndose en 
cementos 'alisados, iGentes en las 
azoteas, en los balcones, en la calle; 
•ona apiñada multitud esperaba la 
ífciciaícaón del banquete á lo® so'l-
âido». E l pueblo se agruipaba en de-
^«dor del cuadrilátero, «desde donde 
<w¡nrversittba con ios soldados; el paso 
•de los coches y de lo® autoŝ  donde 
tm,a'iVíhaba la burguesía, ya era verda-
dwaimente dificultoso; do® bandas de 
música ejecutaban primorosas piezas 
^tisieaies mientras se iniciaba el b an-
éete. (Los soldados ya habían toma-
^ asiento. Esperaban a sus genera-
^ a sus jefes, a sus oficiales; espe-
^ban también a las más altas auto-
ridades; a la Prensa; también espe-
raban al honorable Presidente de la 
República. Y poco a poco fueron lle-
gando los oficiales, los jefes y los 
generales, prensa y autoridades; el 
Presidente no llegó • no pudo asistir 
ai banquete que se había organizado 
en honor a los soldados de la Patria 
que operaron en Oriente. 
A las ocho y media se oyó un cafío-
ñatzo': era la señal; el banquete se ini-
ciaba En la mesa presidencial tomó 
asiento el Secretario de Gobernación, 
señor Laredo Brú, que ostentaba 1$ 
representación del señor Presidente 
de la República; a su derecha el gene-
ral LMonteagudo; a su izquierda el Se-
cTitario de Justicia, señor Menocal; 
vas; los aplausos vibraban en todos 
los balcones, las azoteas y soportales, 
el pueblo daba vivas al ejército. 
Las músicas continuaban amenizando 
la fiesta con sus donosas notas y las 
banderas seguían flameando con ma-
yor donaire 4 la brisa. 
A la terminación de la comida el se-
ñor Alcalde de la Habana hizo uso de 
la palabra para saludar al Ejército 
victorioso y abnegado de la Repúbli-
ca, en nombre de la ciudad, sueedién-
dole el Secretario de Instruooión Pú-
blica. 
ÍE1 señor García KoMy con voz so-
nora y con su habitual fogosidad y 
elocuencia, significó que hablaba ac-
cediendo al ruego que le habían iie-
I7NA DB LAS MESAS PARA LA PRENSA 
en diferentes sitios de la misma mesa 
tomaron asiento los generales, los 'Se-
cretarios del 'Despacho, las autorida-
d-es de la ciudad y los invitados de al-
tura. Y 'en medio de la alegría admi-
rablemente fraterna de los soldados 
se efectuó .el suculento banque-
te que sirvió muy delicadamente el 
gran hotel "Telégrafo." Los soldadcs 
comieron bien y bebieron sobriamen-
te; rieron y cantaron y aplaudiesron 
los gritos que de cuando en vez salían 
de los diferentes puntos de la mesa. 
En sus manifestaciones de "júbilo, se-
rias y correctas, revelaron ser solda-
dos cultos, soldados discretos, hom-
bres disciplinados. E l pueblo los mira-
ba encantado, tomando parte en su 
júbilo, aplaudiendo con locura sus vi-
cho ¿us compañeros de Gabinete para 
felicitar en nombre é d . Gobierno á 
aquel Ejército • heroico y glorioso y 
muy especidimente á su digno General 
en Jefe, el cual con su indoonable va-
lor y entusiasmo, y apoyado en el pa-
triotismo de su pueblo, había podido 
salvar la República y el honor y el 
prestigio de •la. patria. 
Tuvo períodos de verdadera inspi-
ración, imágenes bellas y conceptos 
hermosos y entre ellos al expresar que 
la fiesta que se celebraba, era un ho-
menaje también á la obra de un Go-
bierno, un latido de la conciencia na-
cional y no la obra de un partido polí-
tico, evidenciando en toda su oración 
la justicia de orador conque la fama 
lo h'a consagrado. 
En nombre de los veteranos brindó 
«1 Presidente de dicho Centro, ge-
neral Núñez, y seguidamente e 1 Ge-
neral Monteagudo, siendo saludados 
«on una estruendosa explosión de 
'aplajusos y vítores por todos los con-
gregados al levantarse. 
Breves y concisas fueron las pala-
bras M general Monteagudo, dando 
las gracias como representante de las 
Puerzas Armadas, terminando su pa-
triótico discurso diciendo : "y ponién. 
donos todos de pie hagamos un voto 
ante la estatua del inmortal Martí, 
porque jamás vuelva á derramarse en 
Cuba sangre entre hermanos." 
Con nuevos vivas y aclamaciones 
fueron acogidas sus palabras. 
Y puso fin á los brindis el Secreta-
rio de Gobernación señora Daredo 
Brú. 
Con el mismo orden y alegría con 
que dió comienzo o imperó durante la 
comida, terminó la fiesta, y se inició 
el desfile de los millares de asistentes 
© ella, llevándose todos un gratísimo 
a-ecuerdo le ese inalvidable y mereci-
do homenaje al victorioso Ejército de 
la República en tanto que la marmó-
rea figura del Apóstol parecía son-
reír gozoŝ  por haber presidido desde 
su pedestal aquella fiesta de comunión 
patriótica del pueblo y del Ejército. 
E n S a n K a í a e l 3 2 
fetografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino^ á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
E n o m i l E N T O R A C I S T A 
PREiSEOTAOIONiES 
Santiago de Cuba, Julio 27, a las 12 
p. m.—^Secretario Gobernación —Ha-
bana. —Secretario Oobernación. — 
Habana. — E l Alcalde Municipal de 
•Ghiantánamo en telegrama ayer me 
dice lo siguiente: ^ E l Coronel Juan 
de íbeón me ha traído un presentado, 
el jefe, del puesto de la Isabd me ha 
remitido otro y el Alcalde del barrio 
de Lajas once. Todos han quedado en 
el Vivac á disposición del Juez Espe-
cral.^Lo traslado a usted para su eo-
nocinuen/to.— Manduley, Gobernador. 
¡Santiago de Ouba, Julio 27, 10 a. m. 
—Secretario Gobernación.— Habana. 
— E l AMd/e Municipal de Gnantána^ 
mo en telegrama de ayer me dice lo 
ciguiente: ''Hoy recorrí todo el ba-
mio de Tiguabos acompañado del Al-
calde barrio y hermanos Soto después 
¡Quayacán, se me presentaron todos 
los que componían la partida de Cu-
tranó quedando él solo y díjoame re-
cado de que antes del lunes próximo 
se presentaría. Regresé á G-uantána-
mo y quedó en aquel punto el Alcalde 
barrio recibiendo las últimas presen-
taciones de los que permanecían ocul-
tos. Puedo asegurarle que menos el 
•bamo del Siglo donde hay una peque-
ña partida mandada por Fabián y 
muy pearsê uMa por las fuerzas, todo 
el término está tranquilo y todas las 
fincas estén trabajando." Lo trasla-





SANTIAGO DE CUBA. 
Más presentaciones. —Muerte de un 
- prófuio.—'Denuncia importante. 
27—VII—4.10 p. m. 
. Se ña presentado en Dos Palmas el 
cabecilla Alfonso Siiegas. Hoy se pre-
sentarán en E l Cobre "Pitillí" y Bue-
naventura Pardas, que llegarán hoy a 
ésta. 
En Palma Soriano un rural ha dado 
muerte al rebelde Maximiliano Ba-
rrientos en los momentos en que »e 
disponía a huir. 
E l Procurador Pujáis en un artícu-
lo inserto en " E l Cubano Libre," de-
nuncia al Fiscal a personas que denun-
cian sin motiyo a los campesinos que 
no han tomado parte en la revuelta 
ni en la muerte de otros. 
Esto impide la tranquilidad en el 
campo. 
E l Corresponsal 
aUANTANAMO. 
Persiguiendo alzados 
27—Vil—8 p. m. 
Ayer el cabo Porfirio Cuesta, con 
diez ¡hombres, sorprendió el campa-
mentó de los hermanos Favier en el 
monte Yagrumal, frente a Paraíso, 
dispersándolos y ocupándoles varios 
efectos, entre ellos quinientos pláta-
nos y tres sombreros. Por la tarde al-
canzólos el sargénto Parra, disper-
siándoios totalmente. 
Presentáronse catorce. Hoy verifi-
cáronlo veintidós. 
Vinieron en tren a esta oouduicidos 
por la Rural e ingresando todos en el 
Vivac. 
Quedan pocos alzados. 
E l Corresponsal. 
E m p r e s a s M 
Y S O C I E S A S E S 
A los S e ñ o r e s Accionistas d é l a 
Sociedad A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente' se ad-
vierte á sus asociados que, • no habiéndose 
efectuado la Junta General el día 21 del 
corriente por falta de concurso, é s t a tendrá 
lugar con el número que concurra, e l . p r ó -
ximo domingo 28, al medio día y en el 
mismo local del domicilio de la Sociedad, 
Amistad núm. 124. 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
Orden del díai~ 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Gomisión de Glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 22 de Julio de 1912. 
S589 
E l Secretarlo Contador, 
Emilio de los Heros. 
3t-22 4(3-23 
U N I O N C L U B 
J u n t a Genera l O r d i n a r i a . 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva del "Unión 
Club," se cita á los señores Socios para la 
Junta General Ordinaria que, á virtud de 
lo que prescribe el Art ícu lo 14°. de los 
Estatutos, deberá celebrarse el domingo 28 
del actual, á las dos de la tarde, en el 
local de esta Sociedad, calle de Zulueta n ú -
mero 30, altos. 
Habana, Julio 17 de 1912. 
Rafael María Aagnlo* 
Secretario. 
C 2562 10-19 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L , O R D I N A R I A iMmrr^ 
A D M I N I S T R A T I V A 
De orden del señor presidente, se convo-
ca por este medio á los señores socios do 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
á Id junta general ordinaria admlnistratl-: 
va, correspondiente al segundo trimestre 
del corriente año, que se ce lebrará en los 
salones de esta Sociedad el próf imo d i» ¿8, 
á la una de la tarde. 
Dicha junta se ce lebrará con arreglo a 
lo que determina el art ículo 27 del Reglar 
mentó general vigente, y para concurrir á 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la preaentA-
salones de esta Sociedad el próximo día 28,, 
la fecha. > ' 
Des.de. la, noche del próx imo viernes se 
fac i l i tarán , ' á los socaos que. los soliciten, 
ejemplares de " E l Heraldo de Asturias" Sj 
•'Crónica de Asturias," donde se inserta Ja 
memoria trimestral que la Directiva some-
terá á la aprobación de la Junta General 
mencionada. 
Haban, 24 de Julio de 1912. 




Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General O r d i n a r i a 
A las siete y media de la noche del día 
28 del actual, tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, l a junta ge-
neral ordinaria correspondiente al s e g u n d » 
trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo a l inciso 
cuarto del ar t ícu lo 11 de los Estatutos, s ó -
lo tienen derecho á concurrir á dicho acto 
y tendrán voz y voto, los socios Inscriptos 
con' tres meses de ante lac ión al corriente, 
y que e s t é n provistos del recibo de cuota 
de este mes. 
Sgún e s t á acordado, desde l a noche del 
viernes 26, podrán los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretarla, 
un ejemplar de l a Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta ses ión. 
Lo que de orden del s eñor Presidente se 
publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 22 d© Julio de 1912. 




S a n c o de í a H a b a n a 
OIREcflVA 
$R. CARLOS DE ZALDO. 
Pres/denfe. 
S*. JOSE 1. DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS £ . DE ALVARE, 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN CELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTÍZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRA (¡A. 
Sscrefario. 
COM/TE DE NEW YORK 
JOHN E. QARDIN, 
Vicepresidente del National City Bank. 
A. W. KRECH, 
Pres/denfe del Equliable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de /a Urna L. H. Howeñ Son & Co, 
Abre caeotas corrientes y de Aboms. 
y ende ierras sobre España y gira confia /jf 
plazas principales del Extranjera. 
C 2321 Jl. 
G O M P A N B A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capí-
tal : 23,000 pesos. Oficina C e n t r a l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na á Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer a l 
públ ico; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á. domicilio & recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2498 J l . 13 
A G U A S L I M P I A S Y L I B R E D E P E L I G R O S 
D E L 
SERVICIO RAPIDO Y FRECUENTE POR LOS TRENES ELECTRICOS 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
Por la gran afluencia de bañistas i la Playa de Marlanao 
carriles Unidos de la Habana han aumentado 
de trenes según se ve por el Itinerario que se 
este año, los Ferro-
el número 
i continuación: 
DE LUNES A SABADO 
Un tren cada 15 minutos 
de 7 á 11 a. m. 
DE LUNES A VIERNES 
Un tren cada 15 minutos 
de 4 á 7 p. m. 
SABADOS 
Un tren cada 15 minutos 
de 2 á 7 p. m. 
DOMINGOS 
Un tren cada 15 minutos 
todo el día. 
Los sábados por la tarde, de 5 á 7, habrá retretas trente al "Yacht Club" por la Banda Militar. 
P A S A J E D E L A H A B A N A 10 C T S . D E M A R I A N A O 5 C T S . 
C 2608 alt. 4-28 
G R A N D E S P A R T I D A S D E B R I L L A N T E S 
S U E L T O S P A R A M O N T A R , B L A N C O S , 
D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
G R A N d e p ó s i t o de Joyas en gener&l . — M U R A L L A N U M . 27, A L T O S 
G R A N S U R T I D O de S o r t i j a s de B r i l l a n t e s 
de todas fo rmas p a r a S E Ñ O R A S . — G R A N 
S U R T I D O de J o y e r í a en genera l . — — — — — 
E Ñ S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s - s é n a k i e l p u b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U N P E S 0 5 6 p o s t a l e s c l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e L s r o m o ^ r a n u í 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . ^ u m u g a r a n t í a . 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — T E d i c i ó n d e l a m a f í a n a . — ^ T n l i o 28 d e 1912 
O T R A V I C T I M A D E L A P E S T E 
B U i B O N I O A , 
A las siete y m e d i a de l a noche de 
a y e r f a l l e c i ó en el S a n a t o r i o de l a A s o -
c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s , no obstante 
ios esfuerzos rea l i zados por l a c i enc ia , 
e l i n f o r t u n a d o j o v e n E s t e i b a i r ; e l 
c u a l , como s a b e n n u e s t r a s lectores i n -
g r e s ó en dioho S a n a t o r i o á las 9 de la 
m a ñ a n a del d í a 15 de l c o m e n t e . 
E L C A D A V E R 
T a n pronto o c u r r i ó e l fa l l ec imiento , 
ge t o m a r o n todas las p r e c a u c i o n e s I n -
d i c a d a s p o r l a C o m i s i ó n de E n f e r m e d a -
des infecc iosas , bajo l a d i r e c c i ó n de u n 
I n s p e c t o r m é d i c o , D e l e g a d o de l a S e -
c r e t a r í a , d e S a n i d a d . 
E l d e s d i c h a d o E s t e i b a r f u é envue l to 
e n l a s á b a n a que lo c u b r í a e n los mo-
onentos de m o r i r ; y a d e m á s en u n a f r a -
z a d a , sobre l a que v e r t i e r o n u n a g r a n 
c a n t i d a d de c l o r u r o de ca l c io y f o r m o l , 
que I m b o de i m p r e g n a r c o m p l e t a m e n -
te l a s á b a n a y las ropas que u s a b a 
c u a n d o d e j ó de e x i s t i r . 
E f e c t u a d a d i c h a o p e r a c i ó n , se proee 
d i ó á l a c o l o c a c i ó n de l c a d á v e r en u n a 
c a j a m e t á l i c a d e c i erre h e r m é t i c o . 
A L A N E C R O P O M S 
1 P r a c t i c a d a s l a s p r e c a u c i o n e s ex ig i -
d a s p o r l a h i g i e n e en estos casos , se h i -
zo e l t r a s l a d o d e l c a d á v e r a i Oemente-
: r i o de C o l ó n , en c u y o l u g a r q u e d a r á 
depos i tado h a s t a las p r i m e r a s h o r a s de 
! l a m a ñ a n a de hoy q m se e f e c t u a r á s u 
e n t e r r a m i e n t o . 
E l c a r r o n t i l i z a d o p a r a l a c o n d u c -
c i ó n f u é des in fec tado , s i n p é r d i d a de 
• t i empo , e n p r e s e n c i a d e l doc tor ( F r a u -
d a y M o n t a l v o q u e se h a l l a b a p r e s t a n -
do s e r v i c i o d e in speQje ión e n e l C e r n e n -
: t e r i o . 
D E S I N ' F E O O I O N B B T i P A B E L L O N 
U n a b r i g a d a , d i r i g i d a p o r e l compe-
tente d o c t o r OaJbriel 'Custodio, h i z o 
n n a c u i d a d o s a d e s i n f e c c i ó n e n e l pa -
b e l l ó n " C i p r i a n o d e l a s H e r a s " ; des-
t r u y é n d o s e p e r e l fuego todas l a s 'ro-
p a s y m u e b l e s que e x i s t í a n e n l a h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 286 q n e o c u p ó e l apes-
tado . 
D A T O S S O B R E L A V I C T I M A 
J o s é E s t e i b a r y B g a ñ a e r a h i j o de 
d o ñ a C a r m e n y de d o n T i m o t e o ; con-
t a b a 21 a ñ o s de e d a d , habiendo' n a c i d o 
e n e l pueblo de Z u e z a g a , per tenec iente 
á l a p r o v i n c i a de G - n i p u z c o a , — E s p a ñ a . 
P r o c e d í a , a l i n g r e s a r e n e l S a n a t o r i o , 
de l a ca l l e de B a r a t i l l o n ú m e r o 2, ó sea 
de l a m i s m a c a s a d o n d e a d q u i r i ó l a pes-
t e b n b ó n i c a e l j o v e n C a r m e l o H e l g u e -
r a y H e l g u e r a , f a l l e c i d o e l 11 d e l mes 
e n c u r s o . 
A L D I R E C T O R D E 
" L A [ B E N E F I C A " 
' E n estos d í a s h e m o s t en ido n e c e s i -
d a d d e v a l e m o s d e l t e l é f o n o , m o m e n -
t o s a n t e s d e e n t r a r en p r e n s a n u e s t r a s 
ed ic iones , p a r a s o l i c i t a r n o t i c i a s d e l a s 
- c a s a s d e s a l u d , r e s p e c t o á los d i c t á m e -
•nes e m i t i d o s p o r l a C o m i s i ó n d e en-
f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s , a l r'econeer a 
i o s e n f e r m o s sospechosos . 
T o d o s 'esos e s t a b l e c i m i e n t o s c u r a t i -
v o s , a e x c e p c i ó n de " L a B e n é f i c a , " 
iban r e s p o n d i d o s i e m p r e d á n d o n o s 
c u a n t o s d e t a l l e s s o l i c i t a m o s . 
i ¿ N o p o d r í a e l D i r e c t o r d e " L a B e -
. ¡ n é f i c a , ' ' n u e s t r o a m i g o e l d o c t o r S o -
l í e , o r d e n a r que f u é s e m o s c o m p l a c i d o s 
e n lo s u c e s i v o ? 
N O H A Y C A S O S S O S P E C H O S O S 
t A l r e t i r a m o s anoche de l a J e f a t u r a 
L o c a l de S a n i d a d , nos a s e g u r ó e l b ien 
:querido doctor L ó p e z de l V a l l e qne no 
e x i s t í a n i s i q u i e r a u n caso sospechoso. 
C o n l a m u e r t e de E s t e i b a r solo que-
d a e l apestado V i c e n t e M é n d e z O u e -
r r a , y a en p e r í o d o de f r a n c a convales-
c e n c i a . 
L O S T A R E C O S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r f u e r o n reco-
gidos , p o r l a b r i g a d a d e l doctor Mo-
r a l e s L ó p e z , 47 carretones de tarecos . 
Noticias 
del Puerto 
E L H A V A X A 
E n l a t a r d e d e a y e r se h izo a l a m a r 
el v a p o r a m e r i c a n o " H a v a n a " con 
des t ino a N e w Y o r k . 
C o n d u c e est-e b u q u e c a r g a genera l , 
c o r r e s p o n d e n c i a , 116 p a s a j e r o s de p r i -
m e r a , 25 de i n t e r m e d i a y 21 de se-
g u n d a . 
F i g u r a n e n t r e el p a s a j e l a s s igu ien-
tes p e r s o n a s : 
M i g u e l A . P u s s a , B . C a s t e l l a n o , V i -
cente J u l b e , E r n e s t o C G-regorí . F r a n -
cisco F e r n á n d e z , L u c i a n o J i m é n e z , 
E l a d i o G-orri y s e ñ o r a , I l i l d a M u j i c a , 
V i c e n t e Y á ñ e z y s e ñ o r a , Jose f ina Y á -
ñ e z , A l o n s o ' C a t r o n , H . de l a C r u z , B . 
M e z q u i t a , R o s a L i n a r e s , A b e l L i n a r e s 
y s e ñ o r a , M a g d a l e n a e I n é s E c h a n d e , 
M a t í a s A r t i n e , E d u a r d o M o r a l e s , se-
ñ o r a e h i j a , F r a n c i s c o Diego M a d r a z o , 
M a r í a C a r r i l l o , C a r i d a d A n g u l o , I s i -
d r o F o n t a n a l s , s e ñ o r a e h i j o y otros. 
E l ' " H a v a n a " s e r á f u m i g a d o a s u 
l l e g a d a a N e w Y o r k , 
L L E G A D A D E L M A S C O T T E 
E n t r ó en p u e r t o en l a t a r d e de a y e r 
el v a p o r correo a m e r i c a n o " M a s -
c o t t e , " c o n c o r r e s p o n d e n c i a , c a r g a y 
50 p a s a j e r o s , figurando e n t r e el los los 
s igu ientes s e ñ o r e s : 
F r a n c i s c o V i l l a r , R a f a e l C a p o t e , T . 
R . H a l l , Gui l le i -mo L á m a r , B l a n c a R o -
sa L á m a r , J o s é L á m a r , E m i l i o B a c a r -
d í , I g n a c i o H e r r e r a , J . L . F e r n á n d e z , 
F l o r e n t i n o M a r t í n e z , J . M . T a r a f a y 
A - F e r n á n d e z , 
E L M T A M I 
S a l i ó a y e r c o n dest ino a K e y W e s t , 
e l v a p o r a m e r i c a n o " M i a n j i , " l l e v a n -
do c o r r e s p o n d e n c i a y *30 pasa jeros , 
c o n t á n d o s e en tre el los los s e ñ o r e s 
n u e l R o b a i n a , R i c a r d o A l f o n s o , II 'da 
O l a z á b a l , J o s é R í o s , P e d r o R o q u e , S . 
R o d r í g u e z , J o s é C a s a n o v a y f a m i l i a , 
J o s é M a r í a G a r c í a , A u r e l i o P r a d o , B e -
n i g n o •Gregor í , C r i s t i n a N ú i i e z , J o s é 
A n t o n i o N ú ñ e z y Mercedes N ú ñ e z . 
, T R A B A J A N D O 
T r a b a j a n d o en el mue l l e de P a u l a el 
j o r n a l e r o J u a n P i g u e r o a , s u f r i ó u n a 
h e r i d a en e l antebrazo i zqu ierdo . 
A bordo d e l c a ñ o n e r o " O r i e n t e , ' ' 
donde se e n c o n t r a b a t r a b a j a n d o J o s é 
S a n t a n a , vec ino de P a u l a 60. se c a u ü ó 
una, h e r i d a menos g r a v e e n l a m a n o iz-
q u i e r d a y escor iac iones e n e l lado iz-
q u i e r d o d e l pecho. 
E n el m i s m o b u q u e s u f r i ó u n a h e r i -
d a menos g r a v e e l fogonero P a b l o 0 . 
C a s t i l l o , a l darse u n a c a í d a á bordo. 
A y e r t a r d e e l v i g i l a n t e n ú m e r o 8 
de l a p o l i c í a d e l puer to , c o n d u j o a l a 
e s t a c i ó n a P e d r o P é r e z T o r r e s , vec ino 
d e D e s a m p a r a d o s n ú m e r o 32, a l que 
a r r e s t ó a p e ñ e i ó n de F r a n c i s c o C a c h e -
r a , vecino de S n á r e z 11, y c a p a t a z de 
u n a c u a d r i l l a , e l c u a l lo a c u s a de h a -
ber sostenido u n a r e y e i i a c o n otro i n -
d i v i d u o qne l o g r ó f u g a r s e . 
E l de tenido se e n c u e n t r a les ionado. 
C A S U A L 
¡El agente de A d u a n a A r t u r o M a -
r r a s Q u i n t a n a , vec ino de J e s ú s de l 
M o n t e n ú m e r o 2, a l cogerse l a m a n o 
d e r e c h a e n t r e u n a c a j a y n n b a r r i l , s u -
f r i ó u n a h e r i d a p u n z a n t e e n d i c h a 
m a n o . 
S u estado es leve . 
LOS SUCESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
' E n e l domic i l i o d e l doctor P í o R . 
E s p i n o s a , ca l l e d e l P r a d o n ú m e r o 78, 
se' p e r p e t r ó a y e r de m a d r u g a d a u n ro-
bo consistente e n dos p e q u e ñ o s co fres 
e n que s u esposa g u a r d a b a s u s p r e n d a s 
y los c u a l e s s u s t r a j e r o n de u n escapa-
r a t e . 
L o s co fres a p a r e c i e r o n v a c í o s en e l 
pa t io de l a c a s a , e s t i m á n d o s e las p r e n -
d a s r o b a d a s en unos tres m i l pesos. 
E l e s c a p a r a t e p a r e c e h a b e r s ido 
a b i e r t o c o n l l a v e f a l s a , pnes l a c e r r a -
d u r a no p r e s e n t a b a v i o l e n c i a a l g u n a . 
E l s e ñ o r E s p i n o s a sospecha que el 
a u t o r de l robo lo sea u n c r i a d o , el c u a l 
h a desaparec ido . 
P o r e l doctor ' S i g a r r o a f u é as i s t ido 
a y e r noche el m e n o r E l i s e o S á n c h e z , 
de 2 a ñ o s , vec ino de P a u l a 47, d e u n a 
i n t o x i c a c i ó n g r a v e o r i g i n a d a p o r h a b e r 
inger ido u n a c a n t i d a d de yodo. 
S e g ú n d o ñ a I s a b e l F a l c ó n e l hecho 
f u é c a s u a l , y qne el doctor E s c a n d e l l 
se hizo cargo de s u a s i s t e n c i a m é d i c a . 
A l r e g r e s a r a y e r t a r d e á s u d o m i -
c i l i o e l b lanco R a ú l S u á r e z C a u l a , ve-
c i n o de V i r t u d e s 49, altos, e n c o n t r ó 
a b i e r t a l a puerta , de s u h a b i t a c i ó n , y de 
u n e s caparate n o t ó l a f a l t a de v a r i a s 
p i e z a s de r o p a s v a l u a d a s en 45 pesos, 
y p r e n d a s de oro y b r i l l a n t e s p o r valoi* 
que no puede p r e c i s a r . 
E l s e ñ o r S u á r e z no sospecha q u i é n 
p u e d a ser e l a u t o r de este hecho. 
E l m e n o r C a y e t a n o G a r c í á , de c i n c o 
a ñ o s , c o n r e s i d e n c i a e n Z a n j a 128, a l 
e s t a r j u g a n d o c o n unos c a j o n e s é s t o s 
le c a y e r o n enc ima , c a u s á n d o l e l a f r a c -
t u r a del brazo derecho, s e g ú n c e r t i f i c a -
c i ó n d e l doctor Pedroso , 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de este hecho 
a l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a . 
A y e r t a r d e l a m e n o r J u a n ^ P a u l a 
C e v a n e , de 12 m e s e s do e d a d , f u é a s i s -
t i d a po'r e l d o c t o r V i d a l M e s a , en e l 
C e n t r o d e S o c o r r o d e l P r i m e r d i s t r i -
to, c e r t i f i c a n d o que n o p r e s e n t a b a le-
s i o n e s a i lguna pero s í f e n ó m e n o s d e 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l , de p r o n ó s t i e o 
g r a v é . 
D i c h a anenor t u v o l a d e s g r a c i a de 
c a e r s e de u n a e s c a l e r a , en s u d o m i -
c i l o a . 
A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z , v e c i n ó d e 
l a c a l z a d a de V i v e s 154, s u f r i ó l a f r a c -
t u r a d e l dedo g r u e s o d e l p ie d e r e c h o , 
d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
S e g ú n e l p a c i e n t e l a l e s i ó n que p r e -
s e n t a se La c a u s ó t r a b a j a n d o en l a s 
o b r a s d e l a i leantair i l lado en A g u i l a y 
B a r c e l o n a 
i p o r el J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n S e g u n d a , f u é p r o c e s a d o a y e r G e r -
m á n G a r c í a T r u j i l l o , p o r u n de l i to de 
u i s u r p a c i ó n de f u n c i o n e s . 
' G a r c í a qn iedó en l i b e r t a d . 
> E n l a e s t a c i ó n d e l / L u y a n ó p e r t e n e -
c i e n t e á i o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
f u e r o n d e t e n i d o s los m e n o r e s J o s é O t e -
r o y R a m ó n R o d r í g u e z , v e c i n o s de V i -
ves 157, en los m o m e n t o s 'que e s t a b a n 
r o m p i e n d o l o s s é l i l o s de u n o s de los c a -
r r o s . 
L a p o l i c í a l o s p u s o a d i s p o s i c i ó n de l 
J u z g a d o c o m p e t e n t e . 
A l Caer s o b r e e l qu i c io e n l a p u e r t a 
d e s u d o m i c i l i o , t u v o l a d e s g r a c i a l a 
(menor M a r í a Y . de l a O r d e n , v e c i n a 
de S a l u d 79, de caus-arse c o n t u s i o n e s 
e n l a r e g i ó n a b d o r a i n a l y frontal!, q u e 
l e o r i g i n a r o n f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l , 
. LAS MADRES 
d e b i e r a n saber. C o n l a m&jw 
p a r t e de las n i ñ a s , sus t r i b u l a c i o -
noa p r o c e d e n de l a f a l ta de n u t r i -
c i ó n , t a n t o e n c a l i d a d como e n 
c a n t i d a d . H o y d i a se d e n o m i n a 
es ta c o n d i c i ó n p o r e l t é r m i n o de 
A n e m i a ; pero l a s p a l a b r a s no a l -
t e r a n los hechos . E x i s t e n m i l e s 
de n i ñ a s e n esta c o n d i c i ó n ; a l -
g u n a s de e l las e s t á n e n l a e d a d 
de los mister iosos cambios que 
c o n d u c e n a l comple to desarrol lo 
y n e c e s i t a n espec ia l cu idado . 
M u c h a s s u c u m b e n en esto pe-
r í o d o t a n c r í t i c o y l a h i s t o r i a 
de ta les p é r d i d a s es l a m á s t r i s -
te en e l curso de l a v i d a . U n 
t r a t a m i e n t o conven ien te p o d r í a 
h a b e r sa lvado á l a m a y o r p a r t e 
de estos tesoros de sus p a d r e s , s i 
l a s m a d r e s h u b i e r a n sabido de l a 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y l a h u b i e r a n a d m i n i s t r a d o á sus 
h i j a s , c o n e l r e s u l t a d o de que h a -
b r í a n l legado á ser m u j e r e s fuer -
tes y sanas . E s t a n sabrosa como 
l a m i e l y cont i ene todos los p r i n -
c ip ios n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s d e l 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
P u r o , que e x t r a e m o s de los h í g a -
dos frescos de l baca lao , c o m b i -
n a d o s c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de M a l t a 
y C e r e z o S i l v e s t r e . P a r a l o g r a r 
é l desarro l lo de n i ñ o s p á l i d o s , 
r a q u í t i c o s y d e m a c r a d o s y espe-
c i a l m e n t e aque l los q u e , p a d e c e n 
A n e m i a , E s c r ó f u l a , R a q u i t i s m o 
6 E n f e r m e d a d e s de los H u e s o s y 
l a S a n g r e , no t i ene i g u a l , pues 
• u s prop iedades t ó n i c a s son ex-
ce lentes . ^ E l S r . D n . M . S á n -
c h e z R o d r í g u e z , D i r e c t o r de l a 
C a s a A m i g a de l a O b r e r a de M é -
l i c o , d i c e : — L a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e m e h a d a d o los m e j o r e s 
re su l tados e n los n i ñ o s á quienes 
l a a p l i q u é , apesar de lo avanzado 
de s u e n f e r m e d a d e s t á n y a per fec -
t a m e n t e c u r a d o s , hab iendo desa-
p a r e c i d o las e s c r ó f u l a s que l a 
t e r r i b l e a n e m i a l e s p r o d u j e r a y 
BU estado g e n e r a l es de lo m á s 
Batisfactorio." E n la s B o t i c a s . 
E N C A S A M O D E R N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
CON A G U A C O R R I E N T E , L U Z E L E C T R I -
C A T E L E F O N O Y C R I A D O , A $12-72, $15-90 
Y $21-20. 
O ' R E I M . Y NITM. 10, A L T O S . 
8819 6-27 
CONSULADO NUM. 111, casi esquina a 
San l iafael, habitaciones, todas con vista 
a la calle, muy propias para personas del 
comercio. No se admiten niños . 
8824 8-27 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa 
F esquina a 3a., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en 
la misma. 8816 6-27 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A E N B60 C Y . 
CASA N U E V A E N L A C A L L E 24 E N T R E 
15 Y 17; L O MAS F R E S C O D E L A LOMA 
D E L V E D A D O ; T I E N E J A R D I N , P O R T A L , 
S A L A , S A L E T A T R E S G R A N D E S H A B I T A -
CIONES, C U A R T O D E BAÑO, COMEDOR, 
COCINA, C U A R T O D E CRIADOS, S E R V I -
CIOS S A N I T A R I O S , D O B L E S P A T I O Y AZO-
T E A L A L L A V E A L L A D O . SU DUEÑO 
E N O ' R E I L L Y NUM. 59, A L T O S . 
8835 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey núm. 7, acabada de 
construir, con todos los adelantos moder-
nos, propia para a l m a c é n por tener qui-
nientos metros de superficie; la , llave a l 
frente, e Informarán en Perseverancia núm 
38 A, de 9 a 11 a. m. Te lé fono A-4649. 
8831 8-28 
V E D A D O 
E n L ínea núm. 142, junto a l a Igrlesia del 
Carmen, se alquila una casita muy fresca 
y reclérf construida; tiene sala, comedor, 
tres cuartos, baño, cocina, cuarto de cria-
da y amplio jardín. Informes en Línea 146. 
8829 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Reina núm. ¡Mi, en doce cente 
nes, con sala, saleta, comedor, 3 cuartos, 
baño y d e m á s servicios. También se alqui-
lan para fin de mes 4 casas en 27 y 2, de ocho 
a diez centenes cada una; sala, comedor, 4 
cuartos, baño y demás servicios; informan: 
calle 2 núm. 12. Te l é fono F-1205. 
8859 4-28 
S E A L Q U I L A en módico precio, la casa 
núm. 5 de la calle de Monasterio, cerca 
de la Calzada del Cerro, con sala, saleta, 
tres cuartos y acabada de edificar. 
8858 4-28 
AGOSTA NUM. 8«, se alquila un alto 
muy fresco; vale cuatro luisas. Puede ser 
vir para un matrimonio, por sus comodi 
dades. Dan razOn en J e s ú s María núm. 71. 
8851 4-28 
ANIMAS NUM. 143. Se alquilan en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y 2 servicios. L a llave en l a carpinter ía 
esquina a Gervasio; informes en Habana 
núm. 111, altos, de 11 a 3. 
8838 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Suárez núm 
10, acabados de fabricar, con cuatro cuar-
tos, sala, azotea y servicios. Rentan 11 
centenes. Llaves e informes en el núm. 8 
8837 4-28 
S E A L Q U I L A la casa Obispo núm. 6, en 
la P laza de Armas, propia para a lmacén de 
v í v e r e s por su capacidad y s i tuac ión; den 
tro de tres días es tará vacía , y puede verse 
desde hoy. Informes: Baratil lo núm. 9. 
8839 8-28 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
GRAN CASA DE FAMILIA 
TENIENTE REY NUMERO 15. 
Recomendada por varios Consulados e 
importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léctr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Préc ios módicos . 
8812 8-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o almacén, se 
alquila un gran local, da a la calzada de 
Monte y a la calle de Zulueta. Informal 
en Zulueta núm. 73, altos. 
8811 8-27 
S E A L Q U I L A Maloja núm. 132, en $55-00 
con dos ventanas, sala, saleta y seis lujo 
sas habitaciones; esp léndido servicio sani-
tario; informarán al lado, núm. 134. 
8817 • 4-27 
E N 12 C E N T E N E S , se alquila la casa An-
cha del Norte núm. 122, con dos ventanas 
zaguán , tres grandes cuartos, baño y cuar-
tos en los só tanos para criados. L a llave 
en el 120. Informan: Campanario 164, an-
tig-iio. 8810 4-27 
S E A L Q U I L A N frescas habitaciones amue-
bladas y con todo servicio, y un departa 
m e n t ó bajo con entrada independiente; se 
cambian referencias; Empedrado núm. 75, a 
una cuadra del Prado. 
8822 4-27 
N E P T U N O 105. Se alquilan los bajos de 
esta casa con sala, antesala, comedor, 5 
cuartos, baño y dos Inodoros. L a llave en 
los aMos, é informan en Compostela núm. 
71, de 1 á 3. 8777 4-26 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Merced núm. 15, y los altos del 15 A. 
Darán razón al lado, y en Muralla 27, altos. 
8775 4-26 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se alquila 
una sala con balcón á la calle y buenas 
habitaciones interiores, muy frescas por es-
tar de cara á la brisa; casa de orden. 
8774 4-26 
E S Q U I N A 
Se alquila la casa Habana esquina á 
Obrapía. Informan en la bodega. 
8788 4-26 
S E A L Q U I L A la casa Consulado núm. 78, 
compuesta de planta baja y tres salones 
altos, á propósi to para larga familia; 16 
centenes. Informes: Valdepares, Obrapía 35.* 
8763 4-2G 
C A R D E N A S B5 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos de la botica esquina á, Gloria. 
Informes en Obispo núm. 104. 
8768 4-26 
CASA DAMAS NUM. 85, próx ima á los 
muelles de San José, preparada para fonda 
ú otra clase de establecimiento; se da con-
trato; informan en San Rafael núm. l í \ i ¡ , 
' L a Esmeralda." 
8766 26-26 J l . 
S E A L Q U I L A 
en Neptuno, ú l t ima cuadra, p r ó x i m a á- la 
Universidad y carros de San Francisco y 
Aduana, una cuadra más arriba de Infanta, 
muy ventilada, casa acabada de fabricar, 
oon 5 cuartos grandes y 1 de criados, sala, 
saleta, toda de azotea y oielo raso, doble 
servicio sanitario y baftadera, gran patio 
oon lavadero. Se da barata. Informará,n 
en la casa de l a carpinter ía de la esquina. 
8776 4-26 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquila y se vende la bien situada y 
cómoda casa San Federico núm. 22, entre 
Norte y Lee, con toda clase de comodida-
des; la llave en el núm. 20; informan en " E l 
Roble," Solís , Fernández y Ca. Telf. 70S1, y 
en Muralla 35, Te lé fono A-2608. 
8771 5-26 
S E A L Q U I L A un piso alto de San Lázaro 
núm. 388, entre Vento y Marina, fresco y 
elegante, á la moderna y con escalera de 
mármol ; 7 centenes; informes: Valdepares, 
Obrapía 35. 8762 4-26 
S E A L Q U I L A la casita Universidad núm. 
29, entre Nueva y Cruz del Padre, en $22 
plata; servicio sanitario moderno; informe» 
en la Notar ía del Dr. A. García Huerta, 
Aguiar núm. 43, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
8781 8-26 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de nueva construcc ión, con sa 
la, saleta y tres cuartos, una, y sala, come-
dor y dos cuartos, otra; con pisos de mo 
saico, sanidad completa. E s t á n en el mejor 
punto de Jesús del Monte y m á s ventilado 
L a s llaves en la bodega Luyanó, y las ca-
sas á, la vuelta, por Marqués de la Torre, 
5 B y 5 C ; informan en Zanja núm. 32. 
8760 6-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de F a c t o r í a nú 
mero 57; tienen cuatro habitaciones, sala, 
saleta y comedor; de reciente construc-
c i ó n ; su dueño informa en el segundo piso 
8773 4-26 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los hermo 
eos y frescos altos de Lealtad núm. 134, 
eerca de Reina, con sala, saleta, 3 habita 
clones, demás servicios y escalera de már-
mol; todo nuevo; la llave é informes .en 
los bajos. 8787 5-26 
S E A L Q U I L A 
la grande y espaciosa casa San Miguel 66 
Se hacen grandes reformas en ella. E s t a r á 
l ista para el día 16 de Agosto. Por su ca 
pafcidad y grandes departamentos, se presta 
para a lmacén de muebles, de Tabaco, fábri 
ca de ídem. Casa de Huéspedes , etc. Infor 
man en la misma y en Baratil lo núm. 1, 
Te l é fono 1768. 8781 20-26 J l 
S E A L Q U I L A la casa situada en la calle 
10 entre Seis y Ocho, en el Vedado, con 
sala, saleta, ocho habitaciones, sa lón de co-
mer y cuarto» de criados y demás servicios 
Renta 18 centenes. Informes en Amargura 
23, Te lé fono A-2744. 8799 10-26 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa calle de Amistad núm. 61 A entre San 
Rafael y San José, con sala, saleta, siete 
habitaciones, sa lón de comer y cuartos de 
criados. Renta 22 centenes. Informes: en 
Amargura núm. 23, Te lé fono A-2744. 
8798 10-26 
E N E L V E D A D O , se alquila una casa, 
calle B entre 15 y 17; tiene sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, baño, cochera y jar -
dín; informan en Salud núm. 86. 
8718 
S E A L Q U I L A el elegante piso alto letra 
B de la casa Habana 183; servicio sanita-
rio moderno y abundante agua; la llave en 
la letra A, y para informes: San Pedro 6. 
Sobrl-ftos de Herrera. 
S E A L Q U I L A el cómodo alto de la . asa 
Escobar 102, cerca de Neptuno, propio pa.-
ra familia de gusto; servicio sanitario mo-
derno. L a llave en los bajos, y para Infor-
mes: San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
8747 10-25 
N E P T U N O NUM. KW, primer piso, moder-
na, con cielo raso, sala, saleta, 3|4, come, 
dor; se alquila en precio módico. L a llave 
é informes en él 162 A, primer piso^ 
8756 8"2a 
V E D A D O . Se alquila en seis centenes 
una casita muy fresca, con toda clase de 
comodidades, buen servicio sanitario y j a r -
dín. Quinta de Lourdes, calle G entre 13 
y 15. E l portero tiene Jas llaves. 
8753 8"2B 
D E P A R T A M E N T O . Se alquiia 
puesto de cuatro cuartos, con cuatr^0 Coi*t-
nas á la brisa, entrada independie tVenta-
e léctr ica y demás comodidades, en t' 
drado núm. 15. Además, habit'aci R e -
vista á la calle en O'Keilly núm ]^nes 
8656 15-21 f, 
S E A L Q U I L A N : San Rafael ^ — 
tfaol KM, altos; OqUPndoalt°s y 
Las llaves on las esquinas respectiVa B. 
bajos; San Ral Oquendo Voo * 
forman en Animas 9fi, antiguo, y en ' e m. 
, Nacional de Cuba, Departamentn R^411-
8524 S01. 
S E A L Q U I L A N , 
los bajos y altos 
-20 
V'.1'"- 6 s e p a r a d ^ > Ceñios 15, recUn „ ^ 
recién 
fruida, á media cuadra del Prado , on8-
das las comodidades apetecibles. Puefl011 to' 
se á todas huías ó informarán en ^ V 
drado 34 ó Jesús Marta 49, altos 
8533 ' . 
8-2 S E A L Q U I L A la ' espléndida 
• v - - — . . v . i v , , ! casa "P •** 
41, tiene gran insta lac ión sanitaria m a(54 
na; puede verse do 7 do la mañana ái l6' '* 
de 1 á 6 do 1.a tardo. Para precios v y 
diciones llamo al Teléfono -̂5153 Con" 
8523 ' ' 0 . 
..• 8-20 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos de 
Reina núm. 129, esquina á Escobar. I n -
forma su dueño en Prado núm. 88, bajos. 
8695 1Ci-24 J1-
P A R A E L V E R A N O . Se alquila un boni-
to chalet en el mismo paradero de Buena 
Vis ta; es muy fresco y sano; con dos l íneas 
de comunicac ión en la misma puerta. Pre-
cio módico; las llaves enfrente; informes: 
Neptuno núm. 4, altos. Te lé fono A-4114. 
8682 16-24 J l . 
S E A L Q U I L A 
Casi esquina al Parque Central, en San 
Miguel núm. 3, se alquila la planta baja 
para establecimiento. 8674 8-24 , 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 261, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con- sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones á la calle, cielos r a -
sos, electricidad, etc. Informes: P núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
8705 S-2* 
S E A L Q U I L A el bonito piso alto de L e a l -
tad 38, á la brisa, 2 cuadras del Malecón, 
con sala, recibidor, 4|4, comedor, ga ler ía , 
1|4 alto, baño espléndido, doble servicio, 
precio: 15 centenes. L a llave en la bodega; 
Informes: Obispo número 121. 
8680 8-24 
V E D A D O . Se alquilan 5 casas acabadas 
de fabricar, con todas las comodidades mo-
dernas, propias para personas de gusto; las 
hay desde 9 hasta 12 centenes; la llave é 
Informes en las mismas. Calle M esquina á 
H . Telf. A-3194. 8712 8-24 
V E D A D O 
Calle 15 esquina á. C. P r ó x i m a & quedar 
desocupada, se alquila por contrato en 35 
centenes mensuales. E s t á situada en es-
quina de Frai le , tiene sala, ves t íbulo , reci-
bidor, 5 cuartos, 2 baños, comedor, cocina y 
portal corrido. Tiene Garage y cuartos pa-
ra criados y un parque especioso. Infor-
marán por los Te lé fonos A-3506 y A-7414, 
si comunican, ó en Aguacate número 128, 
de 1 á 4, Notarla de Solar. 
8665 8-24 
L U Z NU^L JO. Se alquila l o T h e ñ í ^ 
frescos altos • de esta casa, con torio » y comodidades modernas. L a llave en^h? 
jos. Informan en Inquisidor núms. l0 y 
12, a lmacén. Te lé fono A-3198. 
8548 10-21 
G R A N H O T E L A M E R I B A 
Industria 160, esquina á Barcelona r 
cien habitaciones, cada una con su b-«n I 
de agua caliente, luz, timbres y eleval 1 
eléctrico. Precios sin comida, desde un 
so por persona, y con comida desde d"' 
pesos. Para familia y por meses, precia' 
convencionales. Te lé fono A-2998 
C 2327 " j ! , 1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empeorado 
59, y el 61 de la misma, propios para ofici-
nas ú otro negocio cualquiera del comei-
ció; las llaves las tiene el doctor Vieta, por 
Villegas 21; m é s informes; Monserrate 71, 
altos. 8700 6-24 
S E A L Q U I L A N los altos espaciosos y 
ventllados de la tienda de v íveres Ancha 
del Norte número 245. 
8668 6-24 
H A B A N A 2 3 6 
Se alquila esta hermosa casa, rec ién fa-
bricada y que contiene todos los adelantos 
modernos; consta de alto y bajo, que se 
alquilan juntos ó separadamente. Consta 
cada piso de sala, saleta, seis cuartos, do-
tados de lavabos de agua corriente y desa-
güe, l\ermosa cocina, cuarto de baños y ser-
vicio sanitario completo. 
8584 15-23 J l . 
JUNTOS O S E P A R A D O S , se alquilan en 
módico precio dos locales, propios para es-
tablecimiento, por estar en esquina; infor-
mes en " L a Princesa," Compostela y Jesús 
María. 8594 8-23 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan, una accesoria y habita-
ciones con balcón á la calle é interiores. 
8579 8-23 
A L T O S D E L C A F E " L a Isla," Gallano 82, 
antiguo, esquina á San Rafael ; hay depar-
tp.mentos y esp léndidas habitaciones, muy 
frescas y con vista á la oalle. 
8638 8-23 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes completamente independientes, claras y 
buenos pisos, á s eñora sola, caballero solo 
ó matrimonio sin niños . No se admiten tam-
poco animalitos. Informan en Amargura 33. 
8684 8-23 
E N 11 C E N T E N E S 
se alquilan los bajos de Be lascoa ín núm. 
123, casi esquina & Reina, con muchas co-
modidades, zaguán y dos ventanas. L a l la -
ve en los altos. Informes en Teniente Rey 
núm. 30. 8648 8-23 
E N CASA D E familia decente, se alqui-
lan dos cuartos altos, juntos ó separados, 
á familias de orden. Compostela 69, altos. 
8794 4-26 
E S P L E N D I D O S altos - del Café Marte y 
Belona, Monte y Amistad, se alquilan pa-
ra casa de huéspedes , sociedades, etc. Tie-
ne grandes salones. Informan en el mismo. 
C 2593 4-26 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Se alquila la casa Real núm. 24, compues-
ta de sala, comedor, tres habitaciones y 
cocina. Informan en O'Reilly núm. 48, H a -
bana, panadería " L a Catalana," Telé fono 
A-2394. 8732 4-25 
S E A L Q U I L A en módico precio, la casa 
L u y a n ó núm. 22, sala, saleta, 6|4, comedor 
y d e m á s servicios. Tranv ías por el frente 
y esquina. Llave al lado; informan en 
Monte núm. 240, Te lé fono A-4854. 
8720 4-25 
S E A L Q U I L A una hermosa sala de már-
mol con dos ventanas á la calle, y dos ha-
bitaciones, juntas 6 separadas. Prado n ú -
mero 70, moderno. 8735 4-25 
los pisos Io. y 2o. de la esp léndida casa 
Compostela núm. 132, esquina k Merqed, con 
todas las comodidades para familia ¿le gus-
to. Tienen agua en abundancia, á virtud 
de habérse l e s dotado de motor e léctr ico . Las 
llaves en el establecimiento del bajo, é in-
formes su propietario, Cosme Blanco He-
rrera, San Pedro núm. 6. 
8745 10-25 
S E A L Q U I L A N , acabados de limpiar y 
dar lechadas, los bajos de las casas A n -
cha del Norte 319 y 319 A, antiguos; tienen 
sala, saleta y tres cuartos, en siete cente-
nes; la lla^o en la carnicería, 315; tómese 
el carro de Universidad. 8820 4-27 
u n b u e n mmw 
Se alquila un gran local con sus a r -
matostes, para establecimiento de sastre-
ría, camisería , pe le ter ía 6 tienda de ropa; 
en los bajos del hotel "Gran Continental," 
Oficios y Muralla, ; *S01 8-25 
S E A L Q U I L A muy barata la nueva y có-
moda casa Fernandlna núm. 50. Tiene sa-
la con dos ventanas, saleta corrida, c ln . 
co cuartos, gran patio, etc., etc. 
8741 4-25 
S E A L Q U I L A en Monserrate 41, piso ter-
cero y para caballeros solos, una amplia y 
fresca y ventilada habi tac ión; tiene lavabo 
é ins ta lac ión de luz e léc tr ica con servicio 
sanitario moderno, por $15 Cy. mensuales. 
Preguntad por Mariana Zarandona. 
8734 8-25 
B U E N NEGOCIO. Se alquila una esqui-
na. Calzada de Jesús del Monte núm. 508, 
antiguo, esquina á la calle do Milagros, pa-
r a establecimiento. Para informes, en Prín-
cipe Alfonso núm. 7. 8393 10-17 
CASA A M U E B L A D A 
Se alquila una muy cómoda en el Veda-
do, calle B núm. 74, entre 21 y 23. Infor-
..UUÜ* MU. Xa, misma. 8498 £-19 
E N 2 0 C E N T E N E S 
se alquilan los altos de Compostela núm. 
80, con entrada independiente, escalera de 
mármol , sala, saleta y siete hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, hermosa co» 
ciña, cuarto de baño y de criados. L a l la -
ve en los bajos. Informes en Teniente Rey 
núm. 30. 8649 8-23 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno núm. 218Z, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de baño y dos ser-
vicios sanitarios; las llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués Qonüález; para más in-
formes en la perfumería de Manrique y 
San José. 
C 2574 6-23 
A G U I A R 9 3 
E N T R E T E N I E N T E R E T Y M U R A L L A 
D E S O C U P A N D O S E E S T A CASA E N L O S 
P R I M E R O S DIAS D E AGOSTO, S E A L Q U I -
L A . E S P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A , 
A L M A C E N O E S T A B L E C I M I E N T O . I N F O R -
MAN E N R E F U G I O NUM. 5, A L T O S . 
8597 6-23 
E N L A N E W Y O R K , Amistad Gl, entre 
San José y San Rafael , se alquilan habi-
taciones, con ó sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados á 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
8614 8-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amistad 88, entre Barcelona y San José, 
propios para familia acomodada; las llaves 
en los bajos; para más informes: Monte 
núm. 47, sa s t rer ía " L a Francia ." 
8613 6.23 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de Aguila 96, á una 
cuadra de San Rafael, con agua en abun-
dancia. Precio: 18 centenes. Informes: H a -
bana núm. 104. Te l é fono A-278Ú, LlareKa. 
8568 8.21 
E N L A C A L L E 17, entre B y D. VeaiJ"* 
y en el mejor punto de la loma' Ctranvi» 
para la Habana cruza por frente & 1» 
sa), localidad cerca de los baños de mar 
se alquilan nuevos deprtamentos «indepen' 
dientes á familias ú hombrea ao'oa, co" 
toda oíase de comodidades, baños, inoi^ 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos allí 
mentes y á moderados precios; más ba" 
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesi 
excelente y trato de familia. Dirigirse 1 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D "Vi 
Jl- 1 
Ua Vidal," Vedado, Habana. 
C 2860 
E g y E L G E R R < D 
Carmen núm. 6, con portal, salo, come-
dor, seis cuartos, gran patio, cocina, ducha 
y servicios sanitarios completos; dos cua-
dras de la Calzada y Paradero de los T r a n -
vías . Precio: $31-80. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Para más informes: en 
Obispo núm. 108. 8578 8-21 
S E A L Q U I L A N , propios para oficina 6 co-
misiones, los altos de Santa Clara núm. 24. 
Informes en los mismos. 
8575 8.21 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mo-
dernos bajos de San Nico lás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, co-
medor al fondo. 6 cuartos y doble baño. 
Llaves en la misma. 
8546 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ca-
lle de J e s ú s María núm. 48. L a llave en 
los bajos. Informes en Skn Ignacio núm. 72. 
8528 g.ZQ 
S E A L Q U I L A B A R A T A 
la casa Barrete núm. 138, Guanabacoa, si-
tuada al lado del puente de la Empresa 
nueva, á dos cuadras del paradero; tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
patio y traspatio- L a llave en la misma! 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. 
8481 15-19 Jl. 
S E A L Q U I L A N tres casas en Cruz del Pa^ 
dre núms. 44, 46 y 48, moderno; son gran-
des y recién construidas; ganan á 5 cente-
nes; su dueña, J e s ú s del Monte 230. 
8584 TO.20 
P A R A TODA clase de comercio, se alqui-
la un sa lón de 8 por 8 metros, en 23 y g' 
e s tá al terminarse. Informan en la misma! 
8371 15-17 Jl, 
B O N I T A CASA. Se alquila Campanario 62, 
de construcc ión moderna, pisos de mármol 
y mosaico, con sala, saleta, cinco cuartos 
patio, traspatio y servicios independientes! 
L a llave en Virtudes 137. Informan: Obra-
pía núm. 94-98. 8512 8-20 
S E A L Q U I L A N , para a lmacén ó cosa anft-
loga, los grandes bajos San Ignacio núm, 
96, entre Luz y Santa Clara; último pre-
cio: 100 pesos. Su dueño: Damas núm. 14. 
8873 15-17 Jl, 
S E A L Q U I L A N , el piso intermedio de la 
casa cfelle de Cárdenas núm. 1, casi esqui-
na á Monte, y los dos pisos altos de la ca-
sa calle de Cerrajes núm. 15, antiguo. In-
forman: Pí y Hermano, Corrales 9, Pa-
nadería. 8500 15-19 Jl. 
Z U L U E T A NUM. 26, esquina á Animas, 
Se alquilan habitaciones para hombres so-
los, y en la misma un gran sótano de tres 
metros de puntal, 40 de largo y 20 de an-
cho, muy saneado y ventilado. 
8348 15-17 Jl. 
OJO A L A GANGA. Casa nueva, se al-
quila. Pasaje la Crecherie núm. 42, entra 
21 y 23; sala, comedor, 3 grandes cuartoe,1 
insta lac ión de luz y gas, patio, portal y 
Jardín, en 5 centenes. Su dueño: Damas 14. 
8372 , 15-17 Jl. • 
E N L O MAS A L T O D E L A VIBORA, 
Pocito y Delicias, se alquilan unos espa-
ciosos altos, acabados de fabricar, con 514, 
sala y una hermosa terraza; informes en 
Gloria núm. 91; la llave en la bodega 
8480 15-19 Jl. 
S E A L Q U I L A N á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños, hermosas y frescas 
habitaciones, todas con balcón á la calle, 
luz e léctr ica y limpieza, en los altos del 
café "Vista Alegre," Ancha del Norte y 
Belascoaín . Informan en el café. 
8344 ' 15-16 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas. In-
formarán en Cuba y O'Reilly, café Cario. 
C 2507 15-14. Jl. 
I 
n 
MONTE VU>I. 322, UNOS ALTOS MUY ES-
PACIOSOS Y V E N T I L A D O S , DECORADOS 
POR UN N O T A B L E A R T I S T A , CON TODO 
E L C O N F O R T Y L U J O Q U E P U E D A DE-
S E A R UNA. F A M I L I A D E BUENA POSI-
CION. I N F O R M A S A B A T E S Y BOADV 
U N I V E R S I D A D N U M E R O 20, TELEFONO 
A-3J78. 8237 15-13 Jl-
S E A L Q U I L A e n G u a n a b a c o a 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio O* 
Casa de las F iguras ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
apreciándolo después de visto; calle W?*}' 
mo Gómez núm. 62, Guanabacoa. Tamoien 
se alquilan accesorias y cuartos amuebU* 
dos ó sin amueblar. , , 
7652 26-2 31 
S E . 
E l raagniaco piso alto de la caea oRt!10 
Ily núm. 50, casi esquina á Habana, P1"0 ,̂ 
para familias ó para escritorios. Entr 
independiente, suelos de mármol, serv 
sanitarios. Informan en el núm. 48, P» 
nadería " L a Catalana," á todas boras. 
7654 . 
C E R R O NUM. 480. antiguo, se al(lU 
casa de 14 habitaciones oon gran ^ áa; 
baños, ducha; en la misma inf.or iones. 
también se alquilan grandes habitaci^ 
C 2256 26-30 Jn-
E N R E I N A J4, se alquilan h 6 ™ 0 ^ tô  
bitaciones con muebles ó sin ellos, 4 
do servicio, con vista k la (.•alie; es orftii-
todas horas; se desean personas d*i 49, 
dad; en las mismas condiciones, Rei1 
entrada á todas horas, 
8088 26-10 % 
•—sñrv}f,,T',v 
A G U I A R 101. antiguo, entre boi o v 4 
lia, en el centro de todos los neg° eiéctrl-
una cuadra de todas las l íneas (le _ g pa-
co; hay departamentos y hlibú!kC}° coinO-
ra toda clase de oficina y con toaa ^ JL 
dldades. 7898 — 
Se alquilan 
casa Virtudes 
Prado, con s¡ 
tres más en 1 
independiente. 
A L T O S 
108 . espléndidas 
saleta. " 4 habitaciones 
izotea, con lodo 01 ¿¡eos. 
pisos 'de mármol y ^ ¿ m A s 
escalera de mfirmol, baño y todos ^ p ú ^ 
servicios sanitarios. L a llave 
en " L a Regente," Neptuno nuiti. 
á Amistad. 7806 
EN CHACON 8 (altos) âpala p* 
milla respetable, ae alquila un<* ^ 
i-i escritorio. G-
SIH 
122. 5 hat 
con 6 
núm-V E D A D O . Se a lquüa bles, la cómoda casa Línea 
tre 8 y 10: sala, saleta, b ib"° módico- ^ 
taciones, doble s e r v i c i o ^ 
formarán: Samá núm 
fono 7036, ó en la casa misma, 
A t i . 
de 4^ 1 
•- i i 
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M N O T A D E L O I A 
La peste no encuentra margen 
para medrar en la Habana, 
y contra la peste trinan 
cuantas infelices ratas 
mueren de muerte violenta | 
por su culpa. La campaña 
suma y sigue, y ya las pobres 
tan perseguidas se bailan 
que no encuentran paz, sosiego, 
descanso ni a donde vayan 
que no encuentren postas viles, 
emparedamiento y trampas. 
En este picaro mundo 
desde el hombre hasta la rata 
6 pagan culpas ajenas 
6 errores muy graves pagan; 
y al Que le toca la cbina 
no le queda otra esperanza 
que sufrir las consecuencias 
horribles, de su desgracia. 
Porque, en este caso, víctimas 
propiciatorias de causas 
á, su voluntad ajenas, 
son los autos que propagan 
la enfermedad por las pulgas 
que acarrean. ¡Vaya, vayal 
No hubiera pulgas y entonces 
siguieran en las entrañas 
de sus agujeros, listas, 
seguras y agazapadas 
para emprender con tocinos 
y pemiles en las casas 
donde los hubiera y otras 
contra sobras y migajas. 
Pero con peste y con pulgas 
los roedores no escapan 
de pagar culpas ajenas, 
víctimas de su desgracia. 
Deliciosos baños de mar 
en la Playa de Harianao 
Estos baños resultan los mejores 
que se -conoeen en esta capital, pues 
debido a encontrarse a gran distan-
cia de la bahía, sus aguas están libres 
de impureza, siendo su fondo de are-
na muy limpia y exentos de toda cla.-
se de peligros, circunstancias estas 
que han contribuido poderosamente a 
que sean preferidos por las principa-
les familias de esta sociedad, que 
afluyen diariamente en gran núme-
ro a disfrutar de los muchos atracti-
vos de aquella hermosa playa. 
Los Ferrocarriles Unidos, deseosos 
de proporcionar las mayores facilida-
des posibles a los bañistas, han mejo-
rado considerablemente el servicio de 
- trenes, aumentando el número de és-
tos, según se ve por el siguiente i t i -
nerario : 
Domingos.—-Oaida 15 minutos du-
: rante todo el día. 
;• Lranes a sá/ba)do.—Cada 15 minutos 
de 7 a 11 a. m. 
lyunes a viernes.—¡Oada 15 minutos 
. de 4 a 7 p. m. 
Sábado.—¡Cada 15 minutos de-2 a 
7 p. m. 
v i d a ' r e u g i o s a 
EN EL ANGEL 
Cultos en honor a Santa Ana 
Vistió el viernes 26 de gala, para feste-
jar a la gloriosa abuela de Jesucristo, hi-
jo de Dios, y madre de la Virgen María. 
Su digno y virtuoso párroco, P. Abascal, 
ofició en la misa de ministros, ayudado 
por los Pbros. Irache y Rodríguez. 
A los adornos que engalanaban la mo-
rada del Señor, Que lucían toda su her-
mosura, vistosamente alumbrados por ar-
tística iluminación, hay que agregar la 
orquesta y los cantores, que interpretan 
la parte musical con gran acierto. 
El florón de esta gran fiesta fué el pa-
negírico, pronunciado por el Dr. Alberto 
Menéndez, Canónigo Magistral y Secreta-
rio de Cámara del Obispado. 
Para los numerosos fieles que conourrie-
ron a honrar a la gloriosa Santa Ana, hu-
bo artísticas medallas. 
EN JESUS DEL MONTE 
Congregación de Santa Ana 
El jueves a las seis p. m., entre el re-
pique de las campanas y el estampido de 
los voladores, se izó en la iglesia parro-
quial de Jesús del Monte la bandera, in-
signia de la Congregación de Santa Ana, 
dando con ello principio a los solemnes 
cultos en su honor. 
El día de Santa Ana, a las ocho y me-
dia, el Director de la Congregación y Pá-
froco, procedió a la bendición del altar 
y del grupo escultórico, formado por el 
Padre y la Madre de la Virgen María, con 
tan santa y venturosa hija, en delegación 
del Prelado Diocesano. 
Apadrinaron el altar e imágenes, los 
virtuosos esposos señores José Obregón y 
Francisca Blanca de Obregón. 
El altar e imágenes fueron muy cele-
brados por su admirable confección artís-
tica, siendo muy felicitado el constructor 
señor Miqueli. 
Después, se procedió a bendecir el es-
tandarte, obra también muy artística, no 
oyéndose más que alabanzas para el plan-
tel de Jesús María, que dirigen las Hijas 
de la Caridad, donde se ha hecho. 
< Apadrinaron el acto, el doctor Mariano 
Domenech y la linda y virtuosa señorita 
Rosa de los Reyes. 
Consagrados por la bendición el altar, 
las imágenes y el estandarte, dió prin-
cipio la misa solemne, oficiando de preste 
el expresado Sacerdote, de diácono el P. 
Rubalcaba, celoso capellán de la Casa de 
Salud "La Purísima Concepción/' y de 
subdiácono el P. Bonett, teniente cura de 
la Parroquia. 
La parte musical, muy bien interpreta-
da por los señores Alonso, García, Mario 
y López, bajo la acertada dirección del 
organista del templo. 
El P. Menéndez habla con sencillez y 
unción evangélica del gran poder de San-
ta Ana, y de las condiciones que deben 
reunir nuestras oraciones para que sean 
despachadas favorablemente: humildad, 
confianza y perseverancia. Muy justa-
mente celebrado fué el sermón del P. Me-
néndez. 
A la concurrencia se le obsequió con 
aermosas estampas de la bendita mujer, 
que tuvo la incomparable honra de ser 
** abuela del Dios hecho hombre. 
Las fiestas á Santa Ana en Jesús del 
^onte durarán hasta el 4 de Agosto in-
clusive. 
UN CATOLICO. 
B A S E B A L L 
Y OTROS S P O R T S 
•Hoy es un día completo paam el 'Em-
perador de los Deportes. 
Por la mañana jugarán eii Almen-
dares en opción al Campeonato de los 
tabaqueros el Romeo y Ju&eta y el 
Henry Clay. 
Por la tarde se veriñearáa ios jue-
gos del Campeonato , de Amateurs; se 
jugará en Almendares y en el Havana 
Park (Cerro). 
En Almendares toca 'encontrarse 
frente a frente las Imestes del Tío 
R-uiz y las de Sirique. Este manifiesta, 
que ya -es t o r a que su club, se estrene 
con una victoria y que por tanto va a 
propinar un susto al Atlétko. 
En el Havana Park se batirán los 
muchachos del Vedado con los de Je-
sús del Monte; este desafío será muy 
interesante, no solo porque kielian las 
dos novenas más fuertes «djel año, sino 
porque cualquiera de losvdostque gane 
escala el primer lugar. 
•Ríos, el gran short del /^¿tlético ha su-
frido un accidente que Icjj íhace imposi-
ble jugar el domingo, mor lo que el 
anaranjado tendrá quej puesentarse 
con Hungo como torpe/fiero * y Tozar 
en la inicial. 
CARTA DE LOS 
HERM^^NOS- 'CALVO 
Los bermanos Oalvo^ estrellas del 
Vedado y dueños del gran estableci-
miento de víveres oidiaarios la "Chi-
rigota," me envían una carta hacieu-
do ciertas aclaraciones sobre una cró-
nica publicada por mi 'querido compa-
ñero Manolo Segrera. 
Siento mucho no poder publicar la 
carta de los hijos adoptivos de Quivi-
'dán, pero en ella se encuentran frases 
muy mal sonantes corára Segrera, 
Además ellos envían -esta canta des-
mintiendo á Segrera sobre el becbo de 
que Jorge Casuso sefe. el manager de 
ello. 
Aunque ellos digaai io oontrario, yo 
sé positivamente que ellos siguen a Ca-
susito como unos cosvdentos. 
Ya saben los jóvenes Calvo que sien-
to mucho no publicínr sn carta pero en 
las condiciones eix .que está redactada 
me es imposible. 
LAS REGATAS -EN VARADERO 
A l fin va aproximiándese el día con 
tanta paciencia esmerado por los par-
tidarios del Vedado, Atlético y Vara-
dero. 
• El día 11 se vesrificarán las regatas 
de canoas en opeióoa a la copa Varadero 
que actualmente 'piosee el Vedado Ten-
nis Club, por ihaáíer derrotado el año 
anterior a sus contrarios del Varade-
ro y Atlético. 
Los socios del Vedado se transporta-
rán por mar y lo?? del glorioso anaran-
jado por mar y tierra. 
Según noticias que tengo las tres t r i -
pulaciones están cawvpmui, pues ban 
practicado muohíL 
En la próximal semana daré una re-
lación detallada de las canoas con su 
correspondiente tripulación. 
AZULEJO. 
Ü C i E O A D O E S P A R O L A S 
€EíJTBO GALLEGO 
Año tras año hemos visto con verdadero 
agrado el mayoT grado de progseso que 
ha venido alcanzando esta meritísima So-
ciedad Regional, representación genuina 
de los gallegos en Cuba, y hemos visto 
también que sm capitalización ha ido en 
aumento consájerable; pero en ninguna 
ocasión desde frue esta Institución se ha 
fundado a la ftKJha, ha obtenido un resul-
tado económico, más ventajoso que el co-
rrespondiente al primer semestre del pre-
sente año. 
Este resultanlo, hasta ahora nunca igua: 
lado, se debe indudablemente a la buena 
gestión administrativa de la Junta de Go-
bierno y de 3ns Secciones auxiliares, que 
un patriotismo digno de ser imitado ha 
batido el reccírd de las economías que en 
todas las épecas ha realizado esta socie-
dad española^ 
Según balance del semestre a que nos 
referimos, el .capital social del Centro Ga-
llego el primero de Enero ascendía a 
$892,952-18 oro español, y en 30 de Junio 
último era de $954,834-87, de donde se 
deduce un aumento de capital en el se-
mestre de que tratamos, de $62,487-35, 
cantidad que, como decimos, no ha sido 
igualada Jarnás. 
Esta capitalización, con ser de muy im-
portante ccaisideración, no es tampoyO en 
realidad, la que obtuvo el Centro Gallego, 
pues realmente ha sido superior. A ella 
hay que af£regar $5,003-00 oro español que 
extrajo de sus cajas para completar el 
importe d̂ a los intereses por compra del 
Teatro Níicional. 
De manera que la capitalización verdad 
que obtuvo el Centro Gallego de la Haba-
na durante el primer semestre de este 
año de 19512, ha sido la de $67,490-35 oro 
español, que corresponde proporcional-
JÜECES COMPETENTES 
Los Di&ctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquelías mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar 
los mediores resultados. Siguen dos cartas 
de dosi de esas profesionales acerca del 
Herpicí.de: 
"Estcfy en el caso de recomendar el "Her-
picide ilewbro," por haber impedido la Val-
da de mi cabello, y como loción no tiene 
superfifta-. 
(f.) Bertha A. Trulllnger, 
Especialista de la Tez. 
29% Morrison St, Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" íAaé atajada la calda del cabello y el 
cuero» cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95 Síxth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
D'>s tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
ametricana. 
'TLa Reunión," E. Sarrá.—Manuel Joha-
son» Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
mente a un aumento de capital anual de 
$134,980-70 de igual moneda. 
El efectivo existente que tiene en ca-
ja, es de $85,857-53 oro español. 
Ha abonado de sus recursos propios, 
por concepto de obras del nuevo edificio, 
desde que éstas comenzaron, $137,687-96, 
de la cual corresponden al año corriente 
í.á8,974-22. 
Durante el mismo semestre ha recau-
dado por cuotas sociales, $256,782-55 pla-
ta, es decir, $19,548-15 más de lo calcula-
do en presupuestos y sin que los gastos 
hayan aumentado en proporción, pues to-
dos los capítulos casi aparecen con supe-
rávit. 
CLUB COVADONGA 
Este muy simpático Club, que lleva un 
nombre augusto, celebró junta ordinaria 
en los salones del Centro Asturiano. 
En ella se acordó el nombramiento de 
una comisión para que estudie el proble-
ma de la estupenda romería que ha de 
celebrarse el día 8 de Septiembre, en el 
lugar que oportunamente se indicará, pa-
ra conmemorar tan fastuoso día, el más 
grande entre los grandes de nuestra re-
gión. No se cobrará a los socios, para 
esta romería, ni un céntico. Pero se les 
suplica que pasen por la Secretarla del 
Club, en tiempo y sazón, a recoger los re-
cibos para tener derecho a tomar parte 
en la citada fiesta. 
El miércoles día 31, a las ocho de la 
noche, se celebrará junta general, en el 
Centro, a la cual junta no debe faltar un 
solo asociado. • 
Es grande el entusiasmo entre la gente 
del Partido de Cangas, y el muy simpá-
tico y querido Presidente del Club, señor 
Manuel García Suárez, está dispuesto a 
no pararse en barras para que esta ro-
mería haga época en la famosa historia 
de nuestros Clubs réglenles. 
¡Bravo por los de Covadonga! < 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Esteban Rey Vicente, Pru-
dencio Fernández Jofre, Manuel Carus y 
Blanco, Antonio Prieto Cajigal, José Suá-
rez Villanueva, Pablo García Suárez, En-
rique Granda Blanco, Antonio Morgalo y 
Alvarez, Francisco Hermida y López, An-
tonio López Pérez, Cándido Sánchez Sán-
chez, Arturo Alonso Alvarez, José Ramí-
rez Pénez, Constantino Fernández Fernán-
dez, Baldomcro Aladro García, Angél Alon-
so García, Herminio Lemus Ortega, Au-
relio Arias Fernández, Leopoldo López y 
Fernández, Ricardo Fernández Menéndez, 
Ramón Jardon Lastra, Gervasio Río, Se-
gundo Valdivieso Vivar, José Notario -y 
González, Joaquín Suárez Muñiz, Severi-
no de la Vega Escobar, Armando León y 
Andradas, José Fernández Menéndez, Sal-
vador Crego Navarro, Luciano Villa Ve-
ga, Justo García Cuervo, Manuel Gonzá-
lez Préstamo, Pedro Fernández Martínez. 
D© alta: Jorge Padua Mafuel, Ricardo 
Arten Gutiérrez, José Pardo García, Cele-
donio Martínez González, Pedro Fragas y 
Vélez, Ramón Valle Victorero, Francisco 
Pendas González, José Camblor Ordóñez, 
Avelino Méndez García, Manuel Suárez y 
.ülera, Manuel González y Villar, David 
Pardo. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Busebio Espino y Medina, 
Domingo Hernández León, Angel Perdo-
mo Hernández. 
De alta: Francisco Morales González. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Josefa Romay, María Amat 
y Encarnación Valencia, 
De alta: Ramiro Pérez, Saturnino Alva-
rez, José Juan, 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Gabriel Fernández, Juan 
Prieto, Manuel García, María Salvador, 
De alta: No hubo. 
ofrécele las obras de más éxito que cons-
tituyen la atracción latente. 
Fiel con su obsesión, ha dispuesto pa-
ra hoy dos programas excelentes, uno pa-
ra la matinée y otra para la función noc-
turna, figurando las obras cómicas y chis-
tosas al lado de las películas más emocio-
nantes que posee. 
Y véase el por qué de sus éxitos. 
NORMA.— 
A las dos y media, siguiendo la norma 
establecida, tendrá efecto una matinée de 
esas que los niños quieren que no se aca-
be, por lo atrayente de las cintas que se 
proyectan; hay veces que olvidan los ju-
guetes que reciben ante las películas que 
desfilan por el lienzo: un colmo. 
Que hoy se repitirá. 
Por la noche cuatro tandas. 
"Eran una vez tres granaderos," senti-
mental episodio de las campañas napoleó-
nicas; "El aeronauta," "El diamante azul," 
'|En pleno triunfo," "El rival de su padre," 
"Tontollni Josué," y otras muchas, son las 
cintas que esperan satisfacer la concurren-
cia selecta que acude al salón Norma. 
Mañana "La hija del ferrocarril" y "El 
verdadero amigo." 
Y en perspectiva el estreno de "Los tres 
acróbatas. El juramento de Huller." 
Desórdenes de la nutrición.— 
Anmentando la resistencia del or-
ganismo, por la absorción de los ali-
mentos bien digeridos y efectuándos-3 
la asimilación, no cabe duda que la 
nutrición ba de ser normal. Esto les 
pasa á 'los enfermos que usan el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
NACIONAL.— 
Esta tarde, en matinée, á las dos, y 
en función corrida, se representarán las 
dos obras de gran éxito de la temporada: 
"El futuro alcalde" y "La casita criolla." 
Por la noche, dos tandas. 
En primera, "El futuro alcalde." 
En segunda, "La casita criolla," 
PAYRET.— 
Dos grandes funciones hay anunciadas 
para hoy en este teatro, 
Matinée en función corrida, dedicada 
a los niños, a los cuales se les regala-
rán quinientos juguetes, proyectándose las 
cintas más cómicas que posee la empresa. 
Por la noche tandas, para las cuales se 
ha combinado un excelente programa qué 
hará las delicias de los concurrentes. 
Tres son las tandas, y en cada una se 
presentará una novedad. 
ALBISU.— 
Matinée en función corrida, comenzan-
do a las dos y cuarto de la tarde, dando 
comienzo el espectáculo con dos hermosas 
películas, siguiéndole la preciosa zarzue-
la en tres actos y en verso "La Marse-
Uesa," 
Por la noche dos tandas. 
En primera, "La alegría de la huerta," 
Precios a base de 30 cts. luneta y en-
trada. 
Segunda tanda, triple, "La Marsellesa," 
En ésta la luneta valdrá 60 cts. 
Mañana debuta Caridad Castillo, 
POLITEAMA (Gran Teatro.)— 
A las dos y cuatro, en función corri-
da, gran matinée, poniéndose en escena 
la comedia en un acto "Venta de Baños," 
y la no menos divertida en dos actos "Za-
ragüeta." 
Por la noche: 
En primera tanda la chispeante come-
dia en un acto "Crimen misterioso." 
Luneta y entrada: 20 cts. 
En segunda, la sensacional obra de es-
pectáculo "El vendedor de cadáveres," por 
toda la compañía. 
Entrada y luneta: 40 cts. 
CASINO,— 
"Los monigotes," tres excelentes pelícu-
las y "Levantar muertos," constituyen el 
programa dispuesto para la matinée de 
hoy, en función corrida. 
La función nocturna consta de tres tan-
das, y serán representadas en ellas las 
siguientes obras : 
En primera, "La mala sombra." 
En segunda, "Los camarones." 
En tercera, "El día de Reyes." 
Y antes de cada obra, proyecciones en-
tretenidas y emocionantes. 
Mañana estreno de "Nocbe agitada." 
MARTI.— 
Arquímedes Pous no desmaya en su em-
peño de atraerse el público, y al efecto 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 28 de Ju-
lio, de ocho a diez y media de la noche: 
1.—Marcha Militar "Los Bohemios"; Vi-
tes. 
2—Overtura de la ópera " I I Guarany"; 
A. C. Gómez. 
8.—Serenata Morisca; R. Chapí. 
4.—Gran Selección de la ópera "La Bo-
hemia"; Puccini. 
5—Gluglielmo Ratcliff; Mascagni. 
6. —Valses de "La Corte de Faraón"; 
V. LleÓ. 
7. —Danzón de Romeu "El Barbero de 
Sevilla"; F. Rojas. 
8. —Two step "Yankee Grlt"; Holzmann. 
"CUBA Y AMERICA" 
Hemos decibido el último número de 
esta revista que, como siempre, viene re-
pleta de material Interesante, tanto en 
la parte gráfica como en el texto. 
Grabados: Retrato del doctor Varona 
Suárez, Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia. Una fotografía interesante. Mr.. 
Theodore Roosevelt. Las tropas esperan-
do al general Monteagudo en la Alameda 
de Paula. El "Hatuey," el "Cuba" y el 
"Patria" a la llegada a los espigones del 
Muelle de Luz. Público aglomerado en el 
Parque Central esperando el desfile del 
ejército. La fiesta de la sociedad "El Pro-
greso," de Jesús del Monte. La fiesta 
del Colegio "Amella de Vera" en el Po-
liteama. Entrada del "Patria" conducien-
do las tropas que regresaron de Oriente. 
Los calificadores que actuaron en los exá-
menes de aspirantes al magisterio en la 
escuela "Luz Caballero." Grupo de jefes 
y oficiales de la Guardia Local en el Cuar-
tel de la Fuerza. Inauguración del Cuar-
tel de la Guardia Local: grupo de jefes 
y oficiales en la Calzada de Vives, Es-
cuadrón "K" Regimiento núm. 1, hacien-
do ejercicios. Marina, por Aurelio Mele-
ro. Cuatro señoritas de las concurrentes 
a la fiesta del Club montañés "Tierruca," 
en Palatino. 
Texto: La Patria Alemana, por Gonza-
lo de Quesada. La Ley de Imprenta, por 
Aurelio Miranda. Bibliografía. Soliloquios, 
por Guillermo Pórtela. Desde New York, 
por M. F. Ruiz. Ecos Mundiales. Folle-
tín, El Sueño de María, por Angelina 
Fantoli. Ven junto a mí, verso, por Salva-
dor Salazar. Sistema Ollendorff, por Pa-
co Mantilla (a) "El Andaluz." Crónicas 
sencillas, por Salvador Salazar. Para las 
Damas, por Angelina. Teatros, por Fray 
López. Sección Sportiva, por Luis R. La-
mult. Trivialidades. De Sociedad, por Pe 
tronío. Un elíxir de vida. 
Como se ve, cada edición de esta culta 
revista representa un éxito. 
PERIODICOS Y REVISTAS 
Pueden tranquilizarse los impacientes 
devotos de las revistas ilustradas de Ma-
drid y Barcelona. 
El licenciado Pote, popular librero de 
Obispo núm. 135, ha recibido El Mundo 
Gráfico, Nuevo Mundo, Blanco y Negro, 
Los Contemporáneos, Actualidades y otras 
revistas semejantes, así como Alrededor 
del Mundo y las colecciones de periódi-
cos Heraldo, Imparclal, Liberal, etc. 
Ya lo saben nuestros lectores por si 
quieren acudir á "La Moderna Poesía,''' 
para adquirirlos. 
OHIÍPARISIEH, % l 
La predilecta revista de las damas ele-
gantes, la revista de más alta jerarquía 
de cuantas a la Habana vienen, con to-
dos los modelos y caprichos de la moda 
en Europa, nos visita hoy. Y nos viene 
mandada por su agente, el popular Sollo-
so, quien no hay duda: sigue mereciendo 
el crédito que ya tiene, esto es: el más 
activo de todos los agentes de publicacio-
nes de modistura. 
A su casa. Obispo núm. 52, llegan siem-
pre esos heraldos del elegante vestir fe-
menino, antes que a ninguna agencia. Y 
esto es sabido por damas y damitas, por 
lo cual nada tiene de particular que de 
su casa famosa: "Wilson Solloso," hayan 
hecho su predilecta, su elegida, 
Pero hablemos del suntuoso, del archi-
superior "Chic Parisién," que allí acaba 
de llegar. En las páginas del mismo, en-
contrarán nuestros lectores todo lo nue-
vo, todo lo "chic" que modistas y modis-
tos han pensado para la actual estación 
de verano. ¡Qué modelos más capricho-
sos de sombreros, de peinados, de bluass, 
de faldas y de trajes de gran lujo para 
lucir en bailes y recepciones! Justa, jus-
tísima es la fama de que disfruta la sin 
igual revista. Quien lo dude, pásese por 
Obispo núm. 52, y pídala a Solloso; es 
periódico que parece estar diciendo a to-
do el mundo femenino: ¡lléveme usted a 
mí; prefiérame entre todas las modas, 
porque soy la mejor, la más elegante, la 
de más lujo y de precio razonable! 
Padilla.—Gramática de la Lengua Es-
pañola. 
Flora.—Ciencia de la Hacienda. 
Bermejo.—Química General, 
Dr, L. Soto.—Manual de Fisioterapia, 
G. Marión.—Cirugía de Urgencia, 
Manquat.—Terapéutica. 
Laurentle.—Histoire de L'Empire Ro-
main. 
Castelar.—Mujeres Célebres. 
Curtius.—Historia de Grecia. 
Gabba.—Manual del Químico y del In-
dustrial. 
Dessault.—Corte y Hechura de Trajes 
para Hombres y Niños. 
—Corte y Confección de vestidos para 
señoras y niños. 
Bellanger.—Manual de Pintura. 
C. Kersten.—Puentes de Hormigón Ar-
mado. 
GIroni.—Fogonero y Maquinista. 
B 7-25 
A la librería de Ricardo Voloso han 
llegado hoy las revistas siguientes: 
"Blanco y Negro," "Los Sucesos," "Mun-
do Gráfico," "Alrededor del Mundo" y 
"Los contemporáneos." 
Todas vienen muy Interesantes, con pro-
fusión de dibujos, caricaturas y fotogra-
fías de actualidad, entre las que se hallan 
las del choque habido en Valencia entre 
un tranvía, y un tren. 
Se venden en "Cervantes," Galiano nú-
mero 62, esquina a Neptuno. 
recibidos en la "Librería Nueva," de Jorge 
Morlón, Dragones frente al Teatro Martí, 
Apartado de Correos núm. 255, .Habana: 
Garófalo.—La Criminología. 
Grasset.—El Ocultismo de Ayer y Hoy. 
Taine—Historia de la. Literatura In-
glesa. 
DIA 28 DE JULIO 
Este mes está, consagrado a la Pre-
ciosísima iSangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, 
Jubileo Circular. — Ŝu Divina Ma-
jestad está de Manifiesto en San Fe-
lipe, 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Santa Catalina, 
Domingo ( IX después de Pentecos-
tés.) Sautos Inocencio I) papa, Sansón 
y Peregrino, confesores; Víctor, pa-
pa ; Nazario, Celio y Acacio, mártires; 
y la B. Catalina Tomás, virgen, 
San Inocencio I , papa. En este día 
hace conmemoración la santa Iglesia 
de 'San Inocencio papa, primero de es-
te nombre. Fué de la ciudad de Alba-
no cerca de Roma, y así por su virtud 
como por su sabiduría sucedió al papa 
San Anastasio, que murió el año de 
402. San Inocencio gobernó la Iglesia 
por espacio de catorce años con una 
prudencia y con una virtud digna de 
un vicario de Jesucristo; consumúlo 
de trabajos y colmado de merecimien-
tos descansó en el Señor el día 28 de 
Julio del año 417, 
DIA 29 
'Santos Félix 11, papa, mártir; Lope, 
Próspero y Faustino, confesores; san-
tas Marta y Serafina, vírgenes; Luci-
la, Flora y Beatriz, vírgenes y (már-
tires. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María . -Oia 28. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe, el dia 29, a 
Nuestra Señora del Monserrate, en su 
iglesia. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El miércoles 31 de Julio, celébranse cul-
tos solemnes en honor de San Ignacio, fun-
dador de la Compañía de Jesús. 
La misa a toda orquesta a las ocho y 
media, y el sermón a cargo del elocuente 
orador P. Amalio Morán, S. J. 
SS57 4-28 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
Solemnes Cultos que á la gloriosa Santa 
Ana dedican sus asociados y devotos 
en la Iglesia Parroquial de 
Jesús del Monte. 
PROGRAMA 
DIA 25 DE JULIO 
A las seis p. m. se izará la bandera de la 
Santa, saludándose con repiques de cam-
panas. 
DIA 26 
Solemne bendición de las nuevas Imáge-
nes, Estandarte y del Altar recientemente 
restaurado, á las ocho y media a. m. A las 
nueve, solemne misa de ministros y ser-
món por el R. P. Director. 
DIA 27 
A las ocho, misa rezada amenizada con 
armonium, rezos de la novena y preces. 
Estos ejercicios continuarán hasta el día 
3, inclusive, del mes de Agosto, 
DIA 3 
A las siete p. m., después de rezado t i 
Santo Rosario, se cantará la Gran Salve del 
maestro Eslava. 
DIA 4 
A las siete y media, Misa de Comunión, 
Fiesta Patronal.—A las nueve, misa so-
lemne de ministros, estando el sermón á 
cargo de un notable orador. 
En el ofertorio se cantará el Ave María 
del maestro Guerra. A la terminación, mo-
tetes y despedida á la Santa. 
DIA 5 
A las ocho se celebrará Misa de Réquiem 
en sufragio de los asociados difuntos. 
Jesús del Monte, 24 de Julio de 1912. 
Las personas que deseen contribuir con 
su óbolo al mayor esplendor de estos Cul-
tos, pueden entregarlo al señor Cura Pá-
rroco, Pbro. D. Manel Menéndez. 
8731 5-25 
Q U I D & C I O N DE J O Y A S 
E I v D O S M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos f actura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizps, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H A B A J S T A . - A N G E L E S N . 9. 
C 2328 j 
DOCTOR TABOAOELA 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
DENTADURAS POSTIZAS 
DE TODOS LOS SBSTEMAS 
CONSULTAS OE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
7867 26-5 Jl. 
PROFESOR JSSPAÑOL SE OFRECE PA-
ra dar clases de primera enseñanza á do-
micilio y horas determinadas; informan en 
Villegas ijÚRS G4. 872,5 • 4-26 
El colegio comercial máá IrnpOrtante del 
Estado de Ohio. 20 profesores. .Excelente, 
alimentación y modernos dormitorios. El 
coleg-io coloca á todos sus graduados. Cla-
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del año escolar: . $220. Para infor-
mes y católogo, diríjanse en español á Mr. 
M. P. Peña, 412, Jacksón St. Deflance, 
Ohio, U. S. A. -.. •. 
C 2543 alt. 10-18 
H A C E N D A D O S 
El mejor • -
LADRILLO REFRACTARIO 
que pueden emplear para sus', hornos y cal-
deras, es el de 
"LA CERAMICA CUBANA" 
Fábrica en SAN CRISTÓBAL. 
OFICINA: 
Habana núm. 83. Telefono A-2740. 
HABANA. 
C 2587 alt. Jl. 24 
INGLES. PROFESOR Y TRADUCTOR. 
Clases en su casa y á domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
clases. O. Mag-gi. Neptuno 96, altos. 
8382 , • J5-17 Jl. 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r e V i l l a t e 
Esencia elemental de Artes Liberales y Ci-
clos, & cargo de la Sociedad EeonSmlea 
de Amigos de! País.—Manrique núm. 53, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.—i 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mentô —Art" decorativo: industrial y sa-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horas de clases:, de 8 á 10 de ia maña-
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 aíos de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
La enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8, 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E. 6. 
F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 afios <le prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción. Telf. A-4665. García. 
8836 4-28 
C O M P R A S 
VICTOR ALVAREZ DEL BUSTO 
Agente General de Negocios 
Oficina central: Lamparilla 55, moderno. 
Teléfono A-8889. Se hace cargo de compra 
y venta de toda clase de establecimientos, 
fincas rústicas y urbanas, dinero en hipo-
tecas al 6, 7 y 8 por ciento anual, dinero 
en pagarés, prendas, muebles y demás ^ que-, 
garantice. Gran reserva en las operaciones. 
Horas, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8853 8-28 
EN GUANABACOA. SE COMPRAN UNA 
o varias casas de las de poco precio; para-
más Informes, el comprador: calle de Acos-
ta núm. 54, Habana. 
8804 4-27 
DESEO COMPRAR EN EL VEDADO O 
Jesús del Monte, una casa que esté bien si-
tuada, para familia de gusto, hasta $20,000. 
J. A. Ruz, Amargura núm. 21. 
8814 8-27 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l impios, 
grandes, á cinco centavos l ib ra . 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód i co , pregunten por 
el portero. A . 
P E R D I D A S 
s r d i d a 
SE RUEGA AL QUE HAYA ENCONTRA-
DO EN LA VIA PUBLICA. ESQUINA DE 
NEPTUNO Y MONSERRATE, UN ROLLO 
DE PAPELES CON CUENTAS, LO ENTRE-
GUE EN EL PUESTO DE CAMBIOS DEL 
CAFE "CENTRAL," DONDE SERA GRATI-
FICADO. 8833 lt-27 3d-27 
S O L I C I T U D E S 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de mano o manejadora; tiene re-
ferencias de donde ha trabajado; informa-
rán en Infanta núm. 11, moderno. 
¡41 4-25 SE DESEA UN PROFESOR O PROFE-
sora de primera y segunda enseñanza! que 
tenga práctica y buenas referencias, para 
varias horas de clase en un colegio. Pra-
do núm. 64. 8856 4.28 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de camarero; es trabajador y tiene 
referencias; informes: Monserrate númerog 
147 y 149. 4-28 
EN TROCADERO NUM. 14. ANTIGUO SH 
solicita una criada de mano; ha de t'raor 
referencias; sueldo: 3 centenea y rô a lim-
pia, 8846 ¿.28 
14 DIARIO DE LA MARINA.—(Ediolón de la mañana.—JnTio 28 de 1912 
E L S U E R O D E L A S O L T E R A 
La hau llevado á un bazar: en el 
jentro hay un gran bombo que agita 
in muchacho, y tres señoras muy an-
sianas despachan los billetes. En el 
testero de la sala hay esta inscnp-
íión en letras grandes: 
"Rifa de maridos." 
. ¿Quiere usted tomar una papeleta? 
iic.e á la soltera, sonriendo, una de las 
incianas? 
Las gentes hacen corro para oir su 
jontestación y la miran fijamente: la 
señorita se ruboriza... y calla. 
• Es el único medio de casarse, 
añade la otra viejecita. Jugar y sa-
ciar premio. 
—Vamos, ¿ Cuántas papeletas ^ q u i e -
re usted? No todas están premiadas. 
' La señorita se d e c i d e , p e r o las gen-
tes miran con tal curiosidad, que no 
se atreve á pedir muchas. 
—Déme usted una docena, d i c e 
tímidamente. 
Gira el bombo: le dan las papeletas 
Uaclas y la joven las desdobla tem-
blacndo. 
IJna, dos, tres, cinco papeletas e n 
blaiico. ¿Habrá pedido pocas? La 
dicpn que ya no puede pedir más. Pe-
rora sexta papeleta tiene un nú-
mero. 
g'Qné significa esto? pregunta á una 
(Je las ancianas. 
Ese número es un marido: que 
sea enhorabuena. 
—¿Debo übrir las otras papeletas? 
—¡Quién lo duda! Si hay más pre-
mios significa que enviudará, usted y 
volverá á casarse. 
Jja joven abre con decisión las de-
ntéis cédulas y encuentra otros dos nú-
meros. 
—¡Qué suerte tiene! murmuran á 
alrededor algunas muchachas. 
; Tres maridos! 
Vamos á verlos, dicen las gentes. 
One saquen eSos premios. 
—¡ Traigan el número 11,000—ex-
clama una de las ancianas. 
lia señorita tiembla : un dependien-
te rompe la tapa de un cajón y se 
presenta, y es saludado á careaiadus, 
un enano deforme que se adelanta ha-
ciendo cortesías. 
—Saquen el número 300. 
—Abren segundo cajón y apare-
•se un joven, casi un niño, de aire t i t r 
vi eso y elegante. 
—Me parece, para marido, algo in-
fantil y empalagoso.—ejcclaman las 
señoras más peritas. 
—Destapad el número 521. 
Suena el martillo; saltan los clavos 
y las tablas, y se lavanta magnífico, 
imponente y retorciéndose el bigote, 
un hombre arrogante, de 30 años de 
edad, ojos vivos y la estatura y ele-
gancia de un Apolo. Su aparición pro-
duce un murmullo de admiración en-
tre las hembras. 
—Ahí tiene usted sus tres maridos 
—dicen las dueñas del bazar.—¿Cuál 
elige usted para el primero? 
La soñadora vuelve á ruborizarse y 
no se determina á hacer la elección. 
—Señorita: que el tiempo pasa y 
está esperando el público; decídase 
usted pronto. 
—Pues bien. . . no s é . . . 
—¿Quiere usted creerme—la acon-
seja en voz baja una jamona.—Guar-
de usted el que más le guste para 
postre. 
—Supongo—dice con sequedad una 
de las que despachan—que no querrá 
usted todos á la vez. 
—¡ Oh ! no señora, no; que echen las 
tres papeletas en un sombrero y de-
jémosle á la suerte. . 
—¡Bien! ¡Bien!—exclaman todos 
con alegría;—que se rifen los mari-
dos. 
La señorita cierra los ojos mientras 
remueven las papeletas dentro de un 
sombrero. Sale un número: se oye 
gran algazara y dicen las gentes en 
tono burlesco: 
—Le ha tocado usted el enano. 
La señorita se desmaya, y desapare-
cen para siempre el príncipe, el enano 
y el buen mozo. 
J. F. BREMON. 
REPORTER ESPAÑOL INGLES RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Sé necesita para una g ran c o r p o r a c i ó n 
e s p a ñ o l a un caballero de buena educac ión , 
c o r t é s , que pueda entrevistarse con las per-
donas de mayor cu l t u r a en las diferentes 
.poblaciones de Cuba. Se requieren las me-< 
¿ores referencias. D i r ig i r s e á F E R N A N -
DEZ, Apar tado 1329, Habana. 
8850 • 4-28 
ÚNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para l i m p i a r habitaciones; sabe 
c u m p l i r su ob l igac ión , t iene buenas refe-
j-énciae y sabe zurci r y coser un poco; i n -
f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . 7. 
8849 4-28 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
¿nano peninsular que tenga referencias. 
Sueldo: tres centenes. Vedado, 21 esquina a 
M , f rente a l Hosp i t a l Mercedes. Se paga-
r á n los viajes a las que se presenten. 
8832 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada, trabajadora, para ser-
v i r a u n ma t r imon io sin hi jos ; ha de f re-
par suelos, deshollinar, hacer mandados y 
t r ae r referencias de las casas en que ha 
trabajado. Sueldo: cuatro centenes y ropa 
l imp ia . P r í n c i p e Alfonso n ú m . 507. 
8.844 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular ; sabe cumpl i r con su . ob l i gac ión 
y tiene quien l a recomiende; duerme en l a 
co locac ión ; i n fo rman en Curazao n ú m . IB. 
• 8842 . 4-28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
que tenga recomendaciones y sepa servi r ; 
magn í f i co sueldo. Callo A n ú m . 188, entre 
19 y 21, Vedado. G. 4-28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar para l a cocina y ayudar a los quehace-
res de l a casa. Sueldo tres centenes. Con-
cordia núra . 170, ant iguo. 
8862 4-28 
U N A B U E N A Y A S E A D A COCINERA P E -
r i n s u l a r desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar o establecimiento; sabe cumpl i r bien su 
o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 115, 
•cuarto n ú m . .45. 8861 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
-l i insular ; t iene buenas recomendaciones; no 
se coloca por menos de $15-90 o ro | in forma-
r á n en San L á z a r o n ú m . 97, puesto de frutas. 
8860 4-28 
; D E C R I A D A D E MANO SOLICITA Co-
locarse en matromonio o cor ta fami l ia , una 
j o v e n peninsular que tiene quien l a ga^ 
srantice. Carmen n ú m e r o 6. 
8807 4-27 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de mano, que sabe cum-
«VUr con su o b l i g a c i ó n ; dan r a z ó n en' Car-
minen n ú m . 50. 8805 4-27 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
•carse de criadas de mano, teniendo refe-
.Tencias; no asisten por t a r je ta n i se colo-
can menos de tres centenes. San L á z a r o 
n ú m . 295. 880,"? 4-27 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de moral idad de criada 
de habitaciones, pudiendo v ia ja r ; d i r ig i r se 
i a Reina esquina a Manrique, bodega. 
8826 4.27 
E N L A C A L L E 8 NUM. 8, V E D A D O , D E -
«ea colocarse para l impieza de habitacio-
nes o manejadora, una s e ñ o r a de 30 a ñ o s ; 
Quiere ganar por lo menos tres centenes. 
8818 4-27 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cocinera a la e s p a ñ o l a y cr iol la , 
en casa pa r t i cu l a r o establecimiento; l l e -
va t iempo en el p a í s y tiene quien la re-
comiende; in fo rmes : E s t é v e z núm. 105. 
8813 4.27 
" S E SOLICITA U N A J O V E N PENINSU-
lar acl imatada en el pa í s , que t r a i g a reco-
m e n d a c i ó n , para manejar un n i ñ o ; Prado 
n ú m . 40, ant iguo. 8830 4-27 
U N J O V E N QUE A C A B A D E S A L I R DEL, 
colegio, desea encontrar colocación en un 
escri torio, oficina o cosa a n á l o g a . No i m -
por ta el sueldo. Oficioa n ú m . 70, altos 
ss:? . 4-27 
SE SOLICITA1 U N A MUCHACHA P E N I N -
,Eular que no sea rec ién llegada, para los 
quehaceres de la casa de un mat r imonio con 
dos n i ñ a s ; sueldo 3 centenes y ropa l i m -
•pla. Calle G esquina a 5a. Vedado. 
" ' 8 8 2 1 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de mano; tiene buenas re-
t- íorcnólas y sabe cumpl i r con su ob l igac ión -
Campanario y Rastro, ca fé 
. 8 8 2 7 4.27 
U N A JOVRN PENINSULAH DESEA CO-
.locarse para l impieza de habitaciones o ma-
nejadora; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y en-
, tiende de costura; tiene buenas recomen-
daciones. C á r d e n a s n ú m . 27, bajos. 
8806 5-^7 
j C R I A D A D E MANO. S E SOLICITA. EN 
Merced n ú m . 47, que sea trabajadora; tres 
'Sentenes y ropa l impia . 
87»» ^ - . - . , << . 4.26 
Se soltcita un rayador que conozca la .on-
euadernaeiOu, para una Imprenta acredi-
tada. Dlr ie lr«e con buenas refereadas fl 
Cfindido Díaz y Compañía, Apartado 1500, 
Cieufues'os. 
C 2544 J l . 18 
E N L A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo," Galiano n ú m . 22, se sol ic i tan 
trabajadores de todas clases, f a c i l i t á n d o -
les co locac ión a l momento, por una mód ica 
comis ión . 8508 26-19 J l . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
con su n i ñ a del p a í s y de 13 años , sol ici ta 
co locac ión de cocinera y l a h i j a de maneja-
dora en la misma casa; ganan buen sueldo 
y t ienen referencias. Manr ique n ú m . 142. 
8825 6-27 
S O C I O 
Se solicita uno .con $2,000 para 
ampliar un negocio ya establecido 
que deja grandes utilidades, (capital 
absolutamente garantizado) Se pre-
fiere con conocimientos comerciales 
por ser giro de importación. Infor-
mes, E . R. F. , O'Reilly 13. 
8786 4-26 
U N SEÑOR E X T R A N J E R O CON ÓONTA-
bi l ldad y experiencia en los negocios, desea 
encontrar una m a y o r d o m í a en la Habana o 
en el campo. Consulado n ú m . 128, ant iguo, 
de 12 a 31/2. 8823 8-27 
SE SOLICITA U N A L A V A N D E R A P A R A 
corta f ami l i a , que sepa su o b l i g a c i ó n ; si no 
que no se presente; M u r a l l a n ú m . 74, a l -
tos, entrada por Vi l legas . 
C 2591 4-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 1 E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses y cuya n t ñ a puede 
verse. V i r t u d s n ú m . 21. 
8800 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESíSA Co-
locarse; entiende toda clase de I t iüp iéza y 
de costura. T a m b i é n se coloca una n i f a 
de trece a ñ o s para criada. Monte n ú m . 12, 
ant iguo, cuarto n ú m . 19. 
8802 4-23 
A L C O M E R C I O 
Joven con 12 a ñ o s de p r á c t i c a en el co-
mercio, conocimientos de t e n e d u r í a de l i -
bros, f r a n c é s é i n g l é s y un p e q u e ñ o capital , 
desea un socio comandi tar lo para estable-
cerse en el g i ro de f e r r e t e r í a , por ser el 
que m á s conoce, aceptando igualmente pla-
za de viajante, encargado ó en carpeta. Se 
dan referencias inmejorables. D i r í j a n s e a l 
Apartado 611, B . M . C., Habana. 
G. 4-26 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to; t iene informes; Amis tad n ú m . 136, cuar-
to n ú m . 21. 8772 4-26 
P A R A U N ASUNTO D E F A M I L I A , SE 
sol ic i ta con urgencia á J o s é Vicente Ga-
lán, en Sol n ú m e r o 8. 
8769 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color para manejadora; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; prefiere i r a l campo ó al ext ranjero; 
i n f o r m a r á n en Escobar n ú m . 92, moderno. 
8765 4-26 
SE SOLICITA U N A CRIADA, B L A N C A O 
de color, que sea muy l i m p i a y de buen ca-
r á c t e r ; para cocinera y cr iada de mano de 
un ma t r imon io solo. Sueldo: 3 centenes. 
Calle H n ú m . 213, entre 21 y 23, Vedado. 
8764 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano peninsular, que tiene quien l a reco-
miendo; i n f o r m a r á n : fonda "La P r imera de 
la Machina," calle de la Cuna, l e t r a B. 
8792 4-26 
CRIADO D E MANO, J O V E N Y P E N I M -
sular, se .solicita en la calle 23 esquina á 
4, Vedado; sueldo 4 lulses y ropa l imp ia . 
8791 4-26 
Ov/CINERA P E N I N S U L A R QUE SEPA 
cumpl i r bien y sea muy l impia , se sol ic i ta 
en la calle 23 esquina á 4, Vedado; sueldo: 
cuatro lulses y ropa l imp ia . " 
8790 4-26 
U N A . JOVEN FRANCESA QUE H A B L A 
españo l , desea colocarse de i n s t i t u t r i z 6 de 
s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a ; no tiene inconve-
niente en ayudar en los quehaceres de la ca-
sa y tiene buenas referencias; d i r ig i r se á 
A. B., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8789 4-26 
U N A JOVEN D E COLOR D E M U C H A 
formal idad desea encontrar co locac ión en 
casa de f a m i l i a r ica que se ausente al ex-
t ranjero 6 al i n t e r io r de la I s la ; sabe co-
ser muy bien y tiene quien la recomiende. 
San Nico lá s n ú m . 118. 8778 8-26 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, acostumbradas á t rabajar en 
el p a í s ; i n fo rman en el. café " E l i?olo," 
RAina, 87 28 4-2B 
SE SOLICITA 
una cocinera que ayude en los quehaceres y 
duerma en l a casa. Sueldo: tres centenes y 
ropa l impia . Concordia n ú m . 170, ant iguo. 
87S5 4-26 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
oarse de a u x i l i a r de oficina 6 cobrador; t ie-
ne recomendaciones. Daoiz n ú m . 9, Repar-
to "Las C a ñ a s , " J. R o d r í g u e z . 
8796 4-26 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabi l idad. Lleva l lbroe en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Gerva&io 105, ant iguo, 6 99, moderno. 
A 
U N J O V E N PENINSULAR, CON BUENAS 
referencias, desea colocarse de l impieza de 
oficinas ó sereno de establecimiento par-
t icu la r . I n f o r m a el conserje del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 8767 4-25 
PERSONA SERIA, CON PRACTICA D E 
a ñ o s en el comercio, desea colocarse co-
mo vendedor en casa impor tante . Ho te l 
de F i anc l a , Teniente Rey n ú m . 15. 
8729 4-25 
H O M B R E SOLO, F O R M A L , DE ' M E D I A -
na edad, desea colocarse en una finca de 
campo; conoce mucha a g r i c u l t u r a y c r í a de 
toda clase; tiene buenos informes; d i r i g i r -
se á, l a bodega "La Mamblsa," en Armas y 
Dolores, en J e s ú s del Monte. 
8782 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de cr iada de mano 6 manejado-
ra; t iene buenas referencias; i n f o r m a r á n 
en Glor ia n ú m . 195. 8727 - 4-25. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano, en el Vedado, 
dando buenas referencias. I n d u s t r i a 39. 
8724 4-25 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar joven para l imp ia r habitaciones y co-
ser á m a t r i m o n i o solo; calle 2 esquina á 17, 
Vedado, 8723 4-25 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A QUE 
ayude en los quehaceres de la casa; puede 
d o r m i r fuera. Reina y Angeles, altos de 
" L a Sirena." 8722 4-25 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con leche reconocida; va para 
el campo; Suspiro n ú m . 16, cuar to n ú m . 2. 
8719 4-25 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsu lar do criada de mano; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en F a c t o r í a 
n ú m . 76, altos. 8717 4-25 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
J o s é Muñ iz y R o d r í g u e z , n a t u r a l de A s t u -
r ias ; lo so l ic i ta su hermano Manuel Muñiz, 
Vedado, calle 17 esquina á 16, y que se em-
barca el d í a 30. 8716 4-25 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad que entienda de cocina y 
para ayudar á los quehaceres de una casa 
de cor ta f a m i l i a ; si no tiene buens referen-
cias que no se presente. Inquis idor n ú m . 
5, altos, izquierda, C. G a r c í a . 
8715 4-25 
U N A L A V A N D E R A D E COLOR DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r para lavar ro -
pa fina de n i ñ o s y s e ñ o r a . V i r tudes 144. 
8748 4-26 
U N A F I N A D O R Y COMPOSITOR D E P I A -
nos, r e c i é n l legado de Europa, y que esta-
r á poco t iempo en esta, ciudad, se ofrece 
al p ú b l i c o en la casa n ú m . 59, ant iguo, de 
la calle de Trocadero, altos. Garantiza sus 
trabajos. 8744 5-25 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su oficio; sueldo: tres centenes. Calle 
17 n ú m . 319, bajos. Vedado. 
8714 4-25 
SE SOLICITA U N A COCINERA, JOVEN 
y formal , para cor ta f ami l i a . I n f o r m a r á n 
en Egido n ú m . 3, p r imer piso. 
8740 4-25 
COCINERO D E PROFESION, PRACTICO 
en r e p o s t e r í a ; se ofrece para casa pa r t i cu -
lar, de comercio 6 restaurant , con amplio 
reper tor io en francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
i n fo rman en O'eRi l ly y Vi l legas , v í v e r e s . 
8718 4-25 
SE SOLICITA U N A COCINERA D E M B -
diana edad que sea l impia , para corta fa-
m i l i a ; t iene que dormi r en la co locac ión , 
i n f o r m a n : E n n a n ú m . 2, cerca de l a Plaza 
de Armas . 8737 4-25 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA Co-
locac ión una peninsular de mediana edad 
que tiene quien informe de ella. Habana 
n ú m . 96. 8783 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsu la r para criada de mano ó cocinar 
para certa f a m i l i a ; sabe coser á mano y A 
m á q u i n a ; I n f o r m a r á n en Habana n ú m . 5b, 
altos. 8758 4-25 
MUCHACHO D E 14 A 16 AÑOS SE N E -
cesita en "La Cosmopolita," z a r p a t e r í a . 
Monte n ú m . 2. H a de tener quien lo ga-
rantice. 8755 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; t r a b a j ó en buenas casas; infor-
man en Glo r i a n ú m . 119, ant iguo. 
8757 4-25 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, A g u l a r n ú m e r o 72, T e l é f o n o 
A-2404. E n quince minutos y "con referen-
cias, f ac i l i t o criados, dependientes, cama-
reres, crianderas y trabajadores. 
8754 á-25 
U N A COCINERA D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, so l ic i ta co locac ión en casa de 
f a m i l i a ó de comercio, no siendo fuera da 
la Habana; tiene quien dé referencias de 
ella. Cuba n ú m . 38, altos, en l a azotea. 
8751 4-25 
D E S E A N COLOCARSE: U N A COCINERA 
peninsular ; no se coloca por poco sueldo; 
5r on cocinero fo rma l ; San Rafael n ú m 61. 
8750 4-25 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R QUE 
cocine y haga l a l impieza de la casa; es 
para cor ta f a m i l i a y ha de t raer referen-
cias. Calle 11 n ú m . 103, esquln á M, Vedado. 
8739 4-25 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N COLO-
cac lón , una de orlada de mano, entendida 
en asuntos de cocina, y la o t r a de criada 
de mano ó de manejadora; ambas con re-
ferencias. Malo ja n ú m . 33, altos. 
8759 4-25 
P A R A COCINAR Y A Y U D A R E N L A L I M -
pieza, se so l ic i ta en Cerro n ú m . 506, altos, 
una cocinera; sueldo: tres centenes. 
8672 6-24 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a bien educada para l a l impieza de 
una casa ó para cuidar á una s e ñ o r a : i n -
forman en l a calle del Cast i l lo n ú m . 47. 
8671 1<V'21 
JARDINERO Y CRIADO 
S.e necesita un criado para casa pa r t i cu -
lar* en el Vedado. No t e n d r á mucho que 
hacer como t a l criado; pero debe saber de 
j a r d i n e r í a para atender a l j a r d í n . Si no 
?s as í que no se presente. Se le d a r á hab i -
t a c i ó n sólo para él, comida y cuatro lulses 
de sueldo. I n f o r m a r á n en Obispo 104, altos. 
8650 8-23 
N U E V A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo ," Galiano n ú m . 22, T e l é f o n o 
A-7026. Es ta agencia f a c i l i t a a l momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
o t e 
TOMO 87,000 
al 9 por ciento, sobre casas que valen $12,000 
modernas. Lago, Prado n ú m . 101, de 12 a 
5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2602 4-28 
$50,000 E N H I P O T E C A SOBRE CASAS B U E -
NAS Y B I E N SITUADAS E N L A H A B A N A . 
NO SE PAGA MAS TIPO D E I N T E R E S QUE 
E L 6 POR CIENTO A N U A L . NO SE T R A -
T A • CON CORREDORES. PARA I N F O R -
MES: S A L A S , SAN R A F A E L NUM. 14, D E 
8 A 12 A. M. Y" D E 4 A 6 P. M . 
8855 „ ^ . • . i -1,.23 
lo tengo en todas cantidades por el t i e m -
po que se solicite y á mód ico I n t e r é s . T a m -
bién doy dinero sobre valiosos lotes de 
prendas." Horas de oficina, desde l a 1 p. m. 
hasta las cuatro. San L á z a r o n ú m . 320, an-
tl truo esquina á Gervasio. D á m a s o Loredo. 
8780 8-26 
500.000 PESOS PARA tilPOÍECAS 
al 6 7 y 8%' ^e f ac i l ' t a de í100 en adelan-
te, para todos los barr ios y repartos. T a m -
bién con p a g a r é s , alquileres de casas, pren-
das y establecimientos. V í c t o r A. del Bus-
to L a m p a r i l l a n ú m . 55, moderno. T e l é f o -
no A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8620 8"23 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en l a Habana, Cerro, Vedado y JvMús 
del Monte ; compro censos, negocio a l q u i -
leres y vendo fincas urbanas. Eve l lo Mar -
t ínez , Habana n ú m . 70. 
8423 26-18 J l . 
?t,400 K N ORO E S P A Ñ O L 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantidad. 
T ra to directo, é in fo rman Galiano 72, alto;;, 
de 5 á 6y2. J- Díaz . 8110 2S-11 J l . 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres Her-
manos, '' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
E N H I P O T E C A 
Presto dinero á i n t e r é s equi ta t ivo y en 
part idas de $500, $1,000 y $2,000; no tiene 
que pagar corretaje. Calle I n ú m . 15, entre 
9 y 11, Vedado, de 11 á 2 y de 5 á 7 p. m. 
Telf . F-2112. 8629 8-23 
Venta de fincas 
y estaiilecimientos 
V I 0 T 0 R ALVAREZ DEL RUSTO 
L a m p a r i l l a 55, moderno. T e l é f o n o A-88S0. 
Vende una casa en l a calle de P i ñ e r a , 
Cerro, acabada de fabribar, m a m p o s t e r í a , 
azotea, mosaico, con sala, comedor, cuatro 
evartos grandes, g ran pat io; cos tó 93,500, 
y se (Ja, por apuro, en 98,200. 
8854 8-28 
BODEGAS 
Vendo una que vende $40, en $2,500. Otra 
que vende $70, en $3,500. Otra que vende 
$30, en $2,000. Tengo otras varias y Cafés . 
Lake, Prado 101, de 12 a 5. Te l é fono A-5500. 
C2601 4-28 
NEGOCIO. C A F E E N E L CENVUO D E 
l a Habana, vende $2,000; no paga alqui ler , 
en $7,000; dejo algo á plazo. Lake, Pra-
do n ú m . 101, de 12 á 5. Te l é fono A-5500. 
C 2604 4-28 
A T E N C I O N . G A N A $116-60 CON CON-
t ra to , mucho frente, á 40 metros del Pra-
do, en $15,000; se presta para mayor ren ta ; 
v é a m e pronto. Lake, Prado n ú m . 101, de 
12 a 5. Te l é fono A-5500. 
C 2604 4-28 
CAUZADA D E JESUS D E L MONTíS. 
V e n d ó una g ran casa con sala, saleta, 5|4, 
sanidad, etc.; o t ra inmedia ta a la Calzada, 
moderna, 5% por 50 metros, sala, saleta, 
4|4, azotea, pisos finos, $4,200. Pigarola , 
Empedrado 24, moderno, de 2 a 5. T e l é f o -
no A-6829. ' 8847 4-28 
C A L Z A D A D E L CERRO. V E N D O UNA 
gran casa, con z a g u á n , dos ventanas, doce 
cuartos, tres patios, sanidad. Vedado, L í -
nea, 9a., o t ra con sala, gabinete, cuatro 
cuartos hermosos, azotea, pisos finos,, sa-
nidad, brisa. F igaro la , Empedrado 24, mo-
derno, de -2 a 5. 
8848 4-28 
V E D A D O . G R A N OPORTUNIDAD. E N 
lo mejor de l a calle 23 vendo una preciosa 
casa de esquina, moderna, con todas como-
didades, en $17,000; una de $15,000; o t ra do 
$12,500, y o t r a de $6,500. Gerardo Mauriz , 
28 y B a ñ o s , v í v e r e s , Vedado. 
8845 15-28 J l . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS en ca fé de mucho porvenir . I n f o r m a n i 
Santa Clara n ú m . 39; p regunten por Rosa. 
Sin corredores. 8843 4-28 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A-2474 
S O L A R E S A C E N S O 
EN L A 
CALLE 17, D E L V E D A D O 
C 2359 J l . 1 
V E N D O P A R A F A B R I C A R , U N T E R R B -
no de 12 por 34, en $12,000; casa en Cres-
po, 13 por 41, 8|4, renta $128, en $18,500; San 
Migue l , $17,0000; Amargu ra , $12,500; D r a -
gones, $16,500; P e ñ a l v e r , $3,700. Ruz, A m a r -
g u r a n ú m . 21, 8815 8-27 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O M U Y 
barato, por tener su d u e ñ o que marcharse. 
Propio para dos p r inc ip ian te u hombre con 
f a m i l i a ; el t rabajo es todo a piezas. I n -
f o r m a r á n en Acosta n ú m . 15. 
8806 ' 4-27 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
d u e ñ o , se vende una casa de i n q u i l i n a t o ' 6 
h u é s p e d e s ; es negocio para cualquiera por 
el pun to inmejorable y las buenas condi-
ciones de la misma; i n f o r m a r á n en San M i -
guel y Consulado, bodega, á todas horas. 
8797 6-26 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS del ca fé Teniente Rey y Aguacate; se 
da bara ta ; i n fo rman en l a misma. 
8690 8-24 
S E V E N D E 
dos solares en el Vedado, uno de esquina y 
ot ro a l lado, en la calle C, parte al ta . Kí 
de esquina tiene 22.66 por 50, y el del cen-
t r o 13.66 por 50, en $9-00 Cy. el metro. M r . 
Beers, Unico Agente, Cuba n ú m e r o 37. 
C 2595 4-26 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . M U Y CERCA 
de l a esquina de Toyo vendo una g ran casa 
con z a g u á n , 2 ventanas, sala, saleta, 4)4 ba-
jos y 2 altos, g ran patio, pisos finos, sani-
dad: $5,300. Figarola , Empedrado 24, mo-
derno, de 2 á 5, T e l é f o n o A-5829. 
8783 ' 4-26 
I G L E S I A D E L CRISTO. P R O X I M O A 
el la vendo una g ran casa con z a g u á n , dos 
ventanas, sala, comedor, 514. Otra, cerca del 
Parque de Colón, con sala, comedor, 4|4 ba-
jos y 3|4 altos, azotea, sanidad. F igaro la , 
Empedrado 24, moderno, de 2 á 5. T e l é f o -
no A-5829. 8784 4-26 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
DUEÑO, SE V E N D E U N B U E N C A F E Y 
F O N D A CON V I D R I E R A D E CIGARROS, 
S I T U A D O E N E L PUNTO MAS COMER-
C I A L D E L A H A B A N A Y CON B U E N CON-
T R A T O . I N F O R M A R A N : SOL NUM. 8. 
8532 10-20 
A LOS S E Ñ O R E S 
TALLERISTAS DE MADERAS 
* Se venden dos manzanas con 10,000 me-
tros, propias para este gi ro , á una cuadra 
de l a Cal iada de Concha; in fo rman L . He-
rrera , A g u i a r n ú m . 75, D e p ó s i t o de Henry 
Clay, de 2 á 4 p. ra, S770 4-26 
S O L A R E N E L C E R R O 
Audilbr y Santa Catalina; 2,150 
metros 'Be terreno se venden baratos. 
San Elafael é Industria, S. Benejám. 
C 255'.? ln- 19 
G R A N l i o D B G A , SOLA E N ESQUINA E N 
la mejor « t u a d r a de la Habana, buena ven-
ta ; se da baor apuro en »1,«00; puede valer 
con pequetla reforma $6,000. L » ™ ^ " 1 * 
moderno, " ' / í c to r A. del Busto, Telf . A-SW»». 
8721 fZlE— 
B A R B E ! ' . IA: SE V E N D E E N K L MEJOR 
punto de hx Habana. Sólo paga $13 al mes 
y hace $24 p de ca jón , d á n d o s e á Prueba y 
barata. R a t e ó n : Teniente Rey n ú m . 8( p r i -
mer piso. I 8726 '*"'"> 
S Í V E N D Í E UN GRAN PUESTO JJE F R U -
tas con ven ta de aves y huevos, bien s i t ua -
do y con l í u e n a m a r c h a n t e r í a ; hay local 
para m a t r i n j w n l o ; t a m b i é n se admite un so-
cio. I n f o r m a n en San Ignac io núm. 3(, en-
t re Sol y l ' l u r a l l a , puesto de frutas. 
8749 4"•'£, 
A T E N C I O í t BODEGUEROS. SE V E N D E 
una bodega ¡buena, sola en esquina; se da 
barata. Raz»5n: J ú s t i z n ú m . 1, de 11 a 6 
de la tarde. I R. S u á r e z . 
8742 ' 8-25 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, SE V E N -
de la casa S | á r e z n ú m . 30, compuesta de 
sala, saleta, 4lete habitaciones, p r ó x i m a á 
Monte. T í t u k * 3 l impios y sin g r a v á m e n e s . 
I n f o r m a n en l í . a m p a n a r i o n ú m . 2X1. 
8736 8-2;> 
E N $300 CYt SE CEDE UN L O C A L CON 
las existencia P y enseres de una bodega 
muy an t i gua jen Santiago de las Vegas 
n ú m . ES, calle 2 
se je ¿ num. w, por icnc con u r g e n c i a su d u e ñ 
743 
por tener que embarcar-
o. 
4-25 
SE V E N D E ÍÜNA CASA E N E L MEJOR 
luga r del Ved:»do, esquina del Parque de 
Medina. Se da\ barata; i n f o r m a n : A. Gar-
cía, San Migue l ! n ú m . 232, C. 
8689 I 8-24 
FONDA. QU ^ R I E N D O E M B A R C A R PA-
ra E s p a ñ a los d u e ñ o s , se vende una fonda 
e c o n ó m i c a y p r o d u c t i v a en la calle de San 
Nico l á s y Puer l l a Cerrada. D i r i g i r s e á l a 
misma. 8706 6-24 
SE V E N D E U l t A BODEGA, SOLA E N Es -
quina ; se da b a r a t a por tener que re t i rarse 
su d u e ñ o ; para in formes : Monte n ú m . 394, 
Sucursal de " L a ! V i ñ a . " 
8703 8-24 
D @ i i a i M @ 0 G A R C I A 
V E N D E COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y f E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dluero en hlpotteca con mOdtco Interés. 
I n f o r m a : \ C A F E A L B I S U 
C 2345 v JL 1 
L I N D A C A S A 
en lo a l to de l a VSbora, m a m p o s t e r í a , azo-
tea, mosaico, por t r t t , sala, saleta, 314, g ran 
patio, seis meses d t | fabricada, renta $37-10; 
por tener que ret i i farse su d u e ñ o , se da en 
$3,100. Se admiten t$l,100 a l contado. L a m -
p a r i l l a 55, moderno,! T e l é f o n o A-8889. 
8621. ' 8-23 
ESQUINA D E FP. iAILE, SE V E N D E CON 
416 metros cuadradlos; corresponde á una 
de las manzanas d si Prado; negocio ver-
dad; su precio: $36, P00 oro americano. Sr. 
Lorenzo, San L á z a r . » 145, bajos. 
8580 8-23 
SE V E N D E L A C A S A JESUS P E R E G R I -
no n ú m . 12, l ib re del todo gravamen y s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredores ; se da en m ó -
dico precio. También» se vende u n solar en 
la Avenida de Laguerue la , V í b o r a ; t r a to 
directo con su d u e ñ o : | Delicias n ú m . 29, Je-
s ú s del Monte. 8558 8-21 
E N MORON D E CA MAGÜEY, E N L A CA-
lle de M a r t í , una ci ladra del paradero del 
Fe r roca r r i l , se vende h 15 varas de frente 
por cuarenta de fondei l ibres de gravamen, 
de un solar en el me. tor punto de esta V I -
ila , el que se encuentra cercado de J i q u í 
por l a par te Sur y p<>r el fondo, teniendo 
su frente de tab la de (paoba y cementada la 
acera, de 3 varas de a ficho, con sus corres-
pondientes bases para . f ab r i cac ión . 
T ra to directo con si fj d u e ñ o , calle Goicu-
r í a n ú m . 19, frente alfcParque. 
C 2464 26-9 J ! . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra cas as de todos precios. 
Esquinas con estableciitnlentos. D a y toma 
dinero en hipotecas. H nbana 70, de 12 ,1 4. 
8424 10-18 
CASAS E N k V E N T A 
Consulado: $9,000; J e l sús M a r í a : $8,000; 
L a m p a r i l l a : $6,500; M i s j h n : $2,600; Animas, 
de esquina: $15,000; C¿ i acón : $14,500. Es-
t r e l l a : $?,500. Evel lo M a r t í n e z , Habana 70, 
de 12 á 4. 842h 10-18 
4Í-
E N E L V E D A D O , SE i v ^ N D B N V A R I A S 
casas y solares; b u e n a » o v v b r t u n i d a d porque 
urge l a venta. Tengo d\l:it>ero sobre h ipo-
tecas, p a g a r é s y a lqui le res . Gerardo M a u -
riz, 23 y B a ñ o s , V í v e r e s , ITiedado. 
8226 15-13 J l . 
DE MUEBLES APRENDAS 
B A R A T O , SE V E N D E Ultr PRECIOSO T A -
piz "con su marco, propio ipara comedor 6 
bibl ioteca. Reina n ú m , 9(J. 
8793 í 4-26 
SE V E N D E N SEIS MAQ |UINAS D E CO-
ser marca Singer, y una . de cadeneta, y 
m a n i q u í e s de n i ñ o s de va r fos t a m a ñ o s ; se 
dan baratos; pueden verse jen San N i c o l á s 
n ú m . 11. 8752 4-25 
REPARACION J)E ^ODOS^ LO 6 .̂ SISTEMAS.] 
VEND0^ Ramtnoton - Smltĥ  Prer íiier' 
Olivar. Underwood • Royol | 
L C. Smlth Bros. 
CioliHí T í 3 9.00 Cy. doosni.-íj 
INSPECCION MENSUAL! 
$ 1.00 Cy. 
LUIS^DE LOS Rl 
i COM POSTE LA 133 
TEl—EFONO ; A 103< 
1 
Mona 
8685 \ 26-24 J l . 
R E A L I Z A C I O N 
D E L A E X I S T E N C I A D E GR tAMOFONOS 
Y DISCOS 
DESCUENTOS MUY L I B E I &ALES 
A l m a c é n de M ú s i c a . — Obispo u n ú m . 127. 
A N S E L M O L O P E P Z 
C 2573 14-23 J l . 
G R A N P I A N O P L E Y E L , D E CC^LA, N U E -
VO, se vende ó a lqu i la para socledibdes, ca fés 
ó par t iculares ; su precio: 28 cent ines ; cos-
tó $1,300; o t ro en 4 centenes, "P ' leyel ." A. 
del Busto, L a m p a r i l l a 55, modernn . Te l é fo -
no A-S889. 8622 ', 8-2S 
Pl 
H a n l legado los modelos grandes que se 
esperaban. Anselmo López , Obispo | 127. Se 
a lqu i l an Pianos. Se afinan y comp onen. 
C 2501 14- 113 J l . 
ta 
Acabamos de rec ib i r del fabrlcar.Vta H a -
mi l ton , que es el que toca en sus coi Iciei-to^ 
Pepito Ar r i ó l a . T a m b i é n tenemos 1 france-
ses y Alemanes; los vendemos a l cpnt tu lo 
y á plazos. Pianos de uso, desde $5r»-0:j ei> 
adelante. Se a lqui lan , afinan y a i ireglan 
toda clase de pianos. i 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A B 
Alimente uúni. 63. 
7748 26-3 I J l . 
PIANOS 
Thomas MUs, Cruzados con Sordina, Bplor, 
Palisandro, en 60 centenes. Los mism<^5, de 
Caoba, á 70. Bahamondc y Compnfíla, ¿Ber-
2-0-2 | j l . 
F A B R I C A D E ^ U ^ K ^ I ^ 
H a y Juegos de cuarto y de comedo 
piezas sueltas, m á s barato que n a d i e * 
pecialidad en muebles á gusto del corñ ea' 
dor. Leal tad núm. m , entre NeptirnPra' 
San Mltruel . H a y una nevera f-rande y 
r. J-ÍCO..̂  
 i g l 
se da muy 
8209, 
a y v i r a 
barata. 
SE V E N D E UN T U ION (,OMT>LToTo~̂ r-<-. 
puesto de un fami l i a r Rahcock, limonera 
un gran caballo americano dorado, pj, ? 
verse en la calle J esquina a 15, VÍU-i 
resa, Vedado. 8840 4-08 ' 
SE V E N D E UN CAMION AUTOMOVTT 
de poco uso, con capacidad para r.Q . 
Jeros, y de 6 toneladas do arrastre; h^f^' 
m a r á n en los b a ñ o s "101 Progreso," Vedado' 
8711 ' 8-24 I 
APROVP:CHEN GANGA V IO RDA.D. VENÍ 
do un a u t o m ó v i l i ta l iano con tí asientos del 
a ñ o 1909, .con buen repuesto; se vende por 
ausentarse su d u e ñ o ; in fo rma Menéndez Te 
niente Rey y Zulueta, café , de 8 á io 'v A ! 
2 á 4 p. m. 8660 8-24 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO RUffi5 
das, nuevos y de uso; un carro ' 
cubier to ; var ios t l l b i 
y dos guaguas. Mai 
tadero n ú m . JO. Te l é fono A-7989. 
8307 26-16 Jl . 
s  de reparto 
ur is y arreos de isa 
t rcos F e r n á n d e z , 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para establecí»1 
m í e n l o s , ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, plan-j 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-! 
terrechea Hermanos, Telf . A-2950, Apar» ' 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." Lam» i 
p a r l l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 Jl . 
S E V E N D E N 
Aparatos para N é c t a r Soda, nuevos y usa-., 
dos, y m á q u i n a s para fabr icar aguas de Sela. 
Gran f á b r i c a de jarabes de jugo de f r u -
tas del p a í s marca R I V E S ; especialidad en 
N é c t a r Soda, Chocolate y í a exquisi ta Hor -
chata de Chufas Valenciana. Mar ina n ú -
mero 32, Habana. 8270 15-14 J l . 
naza 10. Í60/-
M O T O H E S D E A L I I O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende garan-
t izándolos , Vilapiana y Arrendoado. O'Rei-
Hy núm. 67. Habana. 
C 2340 J l . 1 
B O M B A S O E V Ü P O R 
M . T . Davidson 
• Las m á s sencillas, las m á s eficaoes y las. 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indus t r ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la Is-
la hace m á s de t r e i n t a y cinco años . E a 
venta por F . P. A m a t y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
M 0 L Í N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-; 
t rae r el agua de los pozos y elevarla & 
cualquier a l tu ra . E n venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba núra . 60, Habana,, 
C 2842 J l . 1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía al contado 
jr & plazo*. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, 
Teléfono A-3263. 
C 2338 J l . 1 
B O U S B A S E L E G T R E G A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bbmba de 16lí galones por hora, coo 
BU motor: ?110-00. B E R L X N , O'Reilly nú-̂  
mero 67. Te lé fono A-3258. 
C 2337 J l . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly BÚB». 67. Te léfono A-3268. 
C 2339 J l . 1 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E P A R A O F I C I N A S 
TJn-a magnífica división de cedro y 
cristales y un ventilador de paleras, 
eléctrico, en perfecto estado. Pueden 
verse é informes ^Eeeiprocity Sup« 
ply Co., Cuba 76 y 78, Habana. Tercer 
piso. 
2592 6-23 
J A R D I N " E L J A Z M I N ^ 
SAN L A Z A R O E I N F A N T A 
Se realizan m á s de 10,000 frutales del p a í * 
y extranjeros, clases y t a m a ñ o s desde un-
pie hasta 2 metros y 2%. Cocos, á l a m o s y 
Eucal ip tus hasta de 3 metros; toda clase 
de palmas y plantas finas para adornos d» 
salones. Te lé fono A-3858. » 
8586 St-22 8d-33 
F L A U T A S B A R A T A S 
A l recibo de su impor te en M. O., mando 4 
cualquier punto de Cuba: 10 Palmas var, 
$4-00; 12 Crotons, $2-00; 15 Rosales, $1-50; 
15 Violetas, $1-50; 7 Claveles, $1-50; 10 Da-
lias, $1-50; 12 Crisantemos, $1-50; 10 Be-
gonias, $1-50; Araucar ia fina, $1-25; Cfini** 
l i a doble, $1-75; 10 Malangas var, $2-2l>i 
Juan B. Car r i l lo , Mercaderes núm. H -
8531 17-20 Jl- -
NUESTROS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS • 
p a r a l o s A n u n c i o s Franceses, £ 
Ing leses y Suizos son los 
RESI BflAVEafltfte PIE** 
Se L . M A Y E N C I 
9, Rué Tronchet— PARIS 
HUEVA moiCñCld» del 
J do lu Enfermedades quo resaltan do este 
por ¡as P I L D O R A S do 
purgante ao dnl.stlco,no teniendo 
los inconvenientes de los pur-
gantes salinos, aciba^escanionea. 
Jalapa, señé, etc., con cuyo uso el 
estrefiinaienlo no tarda en hacerse 
ra6s pertinaz. 
La APOOINA DAVio no provoca 
ni n á u s e a s , n i cólicos. Pueae 
prolongarse sin inconveniente su 
empico hasta que se restaniezcan 
normalmente las funciones. 
D' C.DAVIQ.RABOT, f'Vo Courbe»o!o « " ^ ^ J t j 
!n Lo HnLw.n.*: V ' - do JOSfc •>AR"A 
del 
l i np rcu tH y EstcreolJP1* J(e A 
D I A R I O U K L A ^ 
Teniente Rey y r r s 
